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Administración y ' " " ' a 
deeiemplares! Puebla , 23. 
b u r g o s . - Teléfono 1238. D E L E S T A D O 
E j e m p l a r : 23 cts. — Atrasa-
do: 50 cts. — Suscr ipc ión: 
T r i m e s t r e : 22'50 pesetas . 
S U M A R I O 
GOBIERNO D E L A N A C I O N 
TICEPRESIOENCIA DEL GOBIERNO 
Orden de 25 die marzo de 1939 admitiendo al servido, 
I, sin Inuposiclón de sanción, al Oficial 3 ° dei Cuer-
po Técnico-Adiministratlvo Colonial, D. Juan Mon-
ter Soubrler.—Página 1822. 
}tra de 28 de marzo de 1«S9 nomlbrando AdmínU-
trador die Rentas Púbilcas de los territorios espa-
ñoles del Golfo de Guinea al Oficial 1 ° del Cuerpo 
General de la Hacienda Pública D. Manuel Veiga 
González.—Página 1822. 
MNISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
E J E R C I T O 
libertad condicional.—Orden de 28 de niarzo de IQ'áD 
concediendo la libertad condicional a D. Enrique 
S€gura Otaño y dos más.—Página 1823. 
Mandos.—Orden de 28 de marzo de 1939 confiriendo 
el mando del Regimiento de Infantería Aragón 
número 17 al Coronel de Infantería D. Vicente 
Laguna Azoran.—Página 1823. 
Medalla de Safrimientos por la Patria.—Orden d3 
21 de marzo de 1939 concediendo la Medalla de 
eufrimlentos por- la Pataria al Sargento D. Fran-
cisco Perrer Mlarí y otras Suboficiales, varios' Ca-
bos, Soldados Guardias e individuos de la Milicia. 
Páginas 1823 a 1828. 
Reintegro a la situación fie actividad.—Orden de ¿a 
de marzo de 193B reintegrando a la situacióii de 
actividad al Tenleiate Coronel de Infantería don 
Manuel Canella Tapias y otros Jefes y Oficiales 
de dicha Arma.—Páginas 1828 y 1829. 
Otra de 29 de marzo de 1939 id. id. al Comandante 
de Infantería, retirado, D. Luis Cirugeda Gayoso 
y otros Jefes, Oficiales y Uases de las distintas 
Armas—Página 1829., 
M A R I l í A 
Baja.-Orden de 27 de marzo de 1939 dejando sin 
efecto el empIeo honorífico de Capitán Auditor 
concedido a D. Nicolás J. Comipañy Miquel.—Pá-
gina 1829. 
Habilitaciones.—Orden de 29 d« marzo d« 1939 ha-
Dilitando de Vicealnairante al Contralmirante Ex-
csientitimo Sr. D. Francisco Moi-eno Fernández.— 
Pagina J829 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
DEVE-NGOS.—Ordien de 30 de marzo de 1939 aplica.i-
do las normas de la de 30 de junio de 1937 (B. O. 
núm. 255), al curso para Alféreces provisionales 
de Ingenieros, anunciado por Orden de 16 del ac-
tual B. O. núm. 77).—Página 1829. 
Otra de 30 de marzo de 1939 id. id. de 30 de junio dé 
1937 (B. O. núm. 255), al curso para Sargentos pro-
visionales de Zapadores anunciado por Orden de 
16 del actual B O. núm. 77).—Págs. 1829 y 1830, 
Ascensos.—Orden de 28 de marzo de 1939 confinen-, 
do el emipleo dfe Teniente provisional de Infante-
ida 8<1 Alférez Alumno D. Carlos Valdemoro Sálz — 
Página 1830 
Otra die 28 de marzo de 1939 id. al Alférez provlslo. 
nal de Infantería D. Francisco de las Heras Blas-, 
co y otros.—Página 1830. 
Otra de 30 de marzo 'de 1939 id. a D. Fernando da 
Fonseca Santos.—^Página 1830. 
Obra de 28 de marzo de 1939 Id. al Alférez provisio-
nal de Caballería D. José María Jiménez de Moía. 
Página 1830. 
Otra de 28 de marzo de 1939 Id. al Alférez provisio-
nal de Artillería D. Antonio Ravello Montesinos 
y otro.—Página 1830. 
Obra de 28 de marzo de 1939 id. al Alférez provisio-
nal de Ingenieros D. Francisco Navarro. Ferrer — 
Página'1830. 
Otra dfe 28 de marzo de 1939 id. al Alférez provisio-
nal de Ingenieros D. Javier Mongelos Osarte,—Pá-
gina 1831. 
Otra de 28 de marzo de 1939 ascendiendo al emiplsT 
inmediato al Alférez provisional de Ing'^ieros dou 
Alfonso Herrero Teresa.—Página 1831 
Otra de 28 de marzo de 1939 promoviendo a Sar-
gentos provisionales de Zapadores, con la anti-
güedad y destino que se indican a los Alumnos 
aprobados en la Academia D. Augusto Arregui Mu-
gica y otros.—Páginas 1831 y 1832. 
Otra de 28 de marzo de 1939 confiriendo el emipl^o 
de Teniente Médico asimilado a los Alféreces. Mó-
dicos asimilados don José Antonio Adrio Mateo y 
otros.—Páginas 1832 y 1833. 
Otra de 28 de marao de 1939 id. a los Alféreces Méli-
cos asimilados D. Justiniano Alonso del Agua y 
ntro.s.—Página 1833. " ' 
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otra díi 28 de majzo ée 1939 ascendiendo al emifleo 
siriperior al Farmacéutico 3 o asimülado don Gon-
zalo'Fernández -Miguélez y otros.—Página 1833. 
Otra de 2S .d« marzo de 1939 id. al Farmacéutico 3 ° 
asimiUado D. Félix Alvarez Manzano y otros.—Pá-
gina 1833. 
Aisimilacíones.—Onden de 28 de marzo' de 1939 con-
cedlenido aamilación de Veterinario 2.° a dcm. José 
Canga Fernández González.—Página 1^3, 
Otra de de marzo de 1939 id. de Veterinario 3.» a 
D. Julio Fernández González.—Página 1833. 
Ayudantes de Campo Orden de 30 de marzo de 1938^  
íiombrandio Ayudantes de Oamipo del Teniente Ge-
neral D. Alberto Castro Glrona, al Comandante de 
Infantería D. Tomás Ochando .Alcañiz y ai Ca. 
pitan de CatoaUeria, retirado, habilitado para ei 
empleo de Comandante, D. Luis Ochotorena Sán-
chez.—Página 1833. 
Destinos.—Onden. de 30 de marzo de 1939 destinando 
al Teniente Coronel de Estado Mayor D. Valentín 
Galaraa Morante.—Página 1S34. 
Otra de. 27 de marzo de 1939 id. al Teniente provl-
isional Auxiliar de Estado Mayor D. Francisco O'a-
no y López de Letona.—Página. 1834. 
Otra de 30 de marzo de 1939 anulando el destino 
asignado al Teniente provisionaü de Infantería don 
^Francisco Perromat Bletery.—Página 1834. 
Otra de 29 de marzo de 1939 Id. al Capitán de Ingfr-
niéroH D. Manuel Alonso Allustante y otros.—Pá. 
eina 1834. . 
Habaitaciones.—jOrdeni de 28 de marzo de 1939 ha-
bilítánido para ejercer, el empleo inmediato suipe-
rior al Teniente de Infantería D. Felipe Martín 
Simón—Página 1834, 
Otra de 28 de marzo de 1939 id. ai Capitán de AN 
tilleiíía D. Luis Ferrán Fernández.—Página 1834 
Otra de 28 de marzo de Ii93i9 id,, para Teniente C9, 
ironei Médico al Com^andan.te Médico D. Martia 
Banreiro Alvarez.—Páglna"1834. 
Oücialidad de Complementó (Ascensos) ,-^rden dj 
28 die marzo de 1939 confiriendo el empleo innih 
diato al Alférez de Comiplemento de .CabaHeríí' • I 
D. Pedro González Fernández Palacios.—^Pág. 1534^  
Otra die 28 dig m a ^ de ISSfl id. al Alférez de Coni 
plemento de Artillería D. Adolfo Fojo Cohneiro 7'I 
otros.—Pá^as 1834 y 1835 
Obra de 28 de marzo de 1939 id. al Alférez de Com, 
plemenito de Ingenieras .D. Femando Gil Olaya.-, 
Página 1835. 
Obra de 28 de marzo de 1939 id. al Teniente ifódiío 
• de Coinrolemenito D. Felipe Comunión Nadal—Pí^  
gina 1835. 
(Pase a otras Annas)í—Orden de 27 de marzú de 
1939 disponiendo la ba.1a en la Escala de Coiraple-
mento del Arma de Infantería y alta en la de fe 
genleros del Teniente D. Guillermo Bciz Moreno, 
Págin£t-1835. . 
JEFATURA DE MOVUJZACION, INSTRUOCnON Y, 
RECUPERACION 
Militarización.—Militarizando a Cándido Meléndii 
Sáez y otros—Páginas 1835 y 1838. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Servicio Nacional di 
Industria—Resoüución del expediente de la €ntt< 
dad que se cita.—Página 1836. 
Anuncios oficiales, particulares y Administración rte 
Justicia.—Páginas 1867 y 1868. 
G O B I E R N O DE LA NACION 
VICEPREVIDENCIA DEL 
GOBIERNO 
O R D E N de 25 de marzo de 1939 
admifiendj al Servido, sin im-
posición de san.ión, al Oficial 
. 'tercero del Cuerpo Técnico-Ad-
ministrativo Colonial, don Jtrari 
Monter Soubrier. 
limó. Sf.: Vista la información 
instruida, de conformidad con la 
Ley de 10 de febrero. último, al 
Oficial feróero del Cuerpo Técni-
co-Administrativo Colonial, don 
Juan Monter Soubrier, esta Vice-
pre.sidencia del Gobierno ha acor-
dado la admisión al servicio de 
dicho funcionario sin imposición 
de sanción alguna. 
Lo que comunic.j a V. L a los 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Burgos, 25 de marzo de 1939.— 
III Año^Triunfal. 
FRANCISCO G. JORDANA, 
limo. Sr. Jefe del Servicio- Nacio-
nal de Márrueco's y Colonias.— 
Burgos. 
ORDEN ds 28 de marzo de 1939 
nombrando Administrador de 
Rentas Públicas de los Territo-
rios Españoles del Golfo de 
Guinea al Oficid primero del 
Cuerpo General de la Hacien-
da Públi.a, don Manuel Ve'g3 
González. 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con la propuesta formulada por 
V. E., se nombra Administrador 
de Rentas Públicas en la Delega-
ción de Hacienda de esos Temí 
torios al Oficial primero del CUÍN 
po General de la Hacienda PúblU 
ca don Manuel Vega González, 
con derecjio al percibo de los ha-
beres que dicha plaza tiene asig-* 
nados en el vigente presupuesto 
colonial y en las condiciones que 
determinan el Estatuto de Fundo-
rarios coloniales y demás dispo» 
siciones en vigor. 
Este nombramiento tendrá el 
carácter provisional que en su ar-
ticulo séptiigo preceptúa el De-
creto de 12 de marzo de 1937. 
Dioá' guarde a V. E. muchos 
aros. 
Biirgos 28 de marzo de 1939.-^  
III Año Triunfal.. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
Excmo. Sr. Gobernador Gene ra l 
de l o s Territorios E s p a ñ o l e s del 
Golfo d e Guinea. S a n t a , Isabel. 
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MINISTERIO DE DE-
TENSA N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Libertad condicional 
ORDEN de 28 de marzo de 1939 
concediendo la Hertad condi-
cional a don Enrique Segura 
Otaño y aos más. 
Vistos los expedientes de liber-
tad condicional «remitidos por- el 
Jefe del Servicio Nacional de Pri-
siones en favor de los penados 
por la Jurisdicción de Guerra que 
figuran en la presente relación; en 
consideración a hallarse é s t o s 
comprendidos en las disposiciones 
legales vigentes, habiéndose ob-
servado los requisitos señalados 
en el artículo 101 del Código Pe-
nal, y de conformidad con lo dic-
taminado por la Sección de Justi-
cia de este Ministerio, he resuelto 
conceder a los citados penados la 
libertad condicional, que será 
efectiva, para cada uno, desde el 
día que ha.va cumplido la parte 
preceptuada de su condena. 
Don Enrique Segura Otaño, 
condenado a la pena de tres años 
y un dia de prisión menor por 
el delito de auxilio a la rebelión. 
Don Enrique Chavarino Gó 
njez, condenado a la pena de un 
año, ocho meses y un dia de pre-
sidio por el delito de malversa-
ción. 
Don Martin Montagud B'atlle, 
condenado a la pena de tres años 
y un día de prisión menor por 
el delito de auxilio a la rebeliórh 
Burgos, 28 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
BAVILA. 
Mandos 
O R D E N de 28 de marzo de 1939 
confiriendo el mando del Regi-
miento de Infantería Aragón, 
número 17, al Coronel de In-
fantería don Vicente Laguna 
ÍAzorín. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se confiere el mando del 
Regimiento de Infantería Aragón 
número 17, al Coronel de Infan-
tería don Vicente Laguna Azorin. 
BurgoSi marzp ,de 1939.— 
III Año Triunfal; • 
. DAV3LA. . 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
ORDEN de 21 de marzo de 1939 
concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Sar-
gento don. Francisco Ferrer Ma-
ri y otras Suboficiales, varios 
Cabos. Saldados, Guardias e in-
dividuos de la Milicia. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
número 273), en relación con los 
artículos 50 al 52 del Reglamento 
tíe 10 de maizo de 7920 y Decreto 
de 26 de enero de 1937 (B. O. nú-
mero 99), se concede la Medalla 
de Sufrimierios poT la Patria al 
personal del Ejército, Institutos 
armados y Milicia de Falange Es-
pañola TradicionaJista y de las 
ONS. que a continuación se re-
acionan: 
Saígento del Grupo Regulares 
de Melilla núm. 2, don Francisco 
Ferrer Mari; herido grave; siendo 
Cabo, el dia 4 de enero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuaileS, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de fe-
brero de 1937. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería San Marciai 
número 22, don Teodoro del Bar-
co Castañeda, herido menos gra-
ve, siendo Soldado, el dia< 16 de 
agosto de 1936. Debe percibip la 
jensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de septiembre de 1936, 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Toledo nú-
mero 26, don Gregorio Gómez 
Rodríguez, herido- grave, siendo 
Cabo, el dia 8 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitaPcio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería San Quintín núm. 25, don 
Carmelo Gemio Mandes, herido 
grave, siendo Cabo, el día 14 de 
agosto de 1937, Debe percibir la 
fíensión de 12,50 pesetas mensua-les, con ca.rácter vitalicio, a partir 
del primero de septiembre de 1937, 
Sargento del Regimiento de In 
fanteria San Marcial núm. 22, don 
Clemente Martínez Rodríguez, 
herido menos grave, siendo Cabo 
el día 24 :de set>tiemhré de 1938 
Debe' pe=rcib1t la psñsi'óii - d«-1-2,50 
pesetas -^mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1937. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Gerona mi-
nero 18, don Manuel Villar Va-
quero, heri'do grave, siendo Sol-
dado el día 15 de septiembre d« 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca^ 
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1936. 
Sargento del Tercio de Reque-
tés El Alcázar, don Aquilino Con^ 
treras González, herido grave el 
día 8 de mayo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,-50 pesetas 
mensuales, con- carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio de 
1937. 
Sargento de 1» Milicia de FET« 
y de las JONS de Falencia, don 
Alejandro Robles Gutiérrez, he-
rido menos grave el día 19 de jux 
n o de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir d^ eí 
primero de julio de 1938. 
Sargento de la Bandera de FET, 
/ de las JONS. de Orense, don 
Domingo Pé/ez Pérez, herido me-
ros grave, siendo soldado, el dia 
29 de julio de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de agosto de 
1936. 
Sargento habilitaido, del Regi-
miento de Infantería San Quintín 
número 25, Mariano Escobar Re-
jero, herido menos grave el dia 
30 de agosto de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, ccn carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiembre 
¿e 1938. 
Sargento habilitado, del Regi-
miento de Infantería América nú-
mero 23, Pedro Gainza Saralegui, 
herido grave el dia 19 de julio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio a partir del pri-
mero de agosto de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Méridi núm. 35, Domingo 
Cabana Fernández, herido grave 
el día 17 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pf-nsión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio,. a partir del primero de abril 
de 1938. . , , 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Castilla núm. 3, Benedicto 
Gáñtero tumbi-erar herido grave 
el día 6 de sentiembré de 1938. 
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Debe percibir la pensión de 12,50 
.pesetas mensuales", con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Argel núm. 27, Juan Expó-
sito Quevedo, herido grave el día 
27 de marzo de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de abril de 
1938. 
Cabo del Batallón de Montaña 
Flandes núm. 5, Jesús Fernández 
de Viana y Martinez de Lahidal-
íga herido grave el (fia 12 de di-
ciemibre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
Íartir del primero de enero de 937. 
Cabo del Batallón Cazadores 
de .Ceriñola núm. 6, Elias Garda 
Pérez, herido grave el cMa 2 fie 
enero de 1938. Debe percibir la 
tensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de febrero de 
i938. 
Cabo del Regimiento de Carros 
Ligeros de Combate núm. 2, Eran-
cisco Gutiérrez Herrero, herido 
•grave el día 12 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de-12,50 
í>esetas mensuales, con carácter 
.vitalicio, a partir del primero de 
agosto de 1958. 
Cabo del Regimiento de Infan-
leria San Marcial uúm. 22 Alejo 
Izquierdo González, herido grave 
el día 21 de- septiembre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
íeria La Victoria Tiúm. 28, Jesús 
Hernández Vidales, herido grave 
el día 6 de julio de 1937. Debe 
percibir k nensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de agos-
to de 1937, 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Zamora núm. 29, Jesús Ló-
Dez Castro, herido grave el día 
15 de junio de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
rcensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero d* julio de 
1937. -
Cabo dil Regimiento de Infan-
tería San Marcial rúm. 22, Mar-
ciano Martín del Campo, herido 
grave el día 6 de enero de 1938., 
Debe percibir la. pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
febrero de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Zaragoza núm. 30, Rogelio 
Macías Monteágudo, herido grave 
eí día 20 de julio de 1937. Debe 
percibir la peníión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de agosto 
de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería» Valladolid núm. 20, Benigno 
Pereira García'herdo grave el día 
27 de marzo de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter -vitalicio, 
a partir del primero de atril de 
1938. 
Cabo del Regii^iento de Infan-
teria Montaña Simancas núm. 40, 
Enrique Prieto R a m o s , herido 
menos grave el día 21 de enero 
de 1938. Debe percibii la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero dé febrero de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, Dáma-
so Ruiz Nazábal, berido grave el 
día 17 de abril de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mrensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1938. 
, Cabo del Regimiento de Infan-
tería Zamora núm. 29, Lino Váz-
quez Castaño, herido grave el día 
25 de diciembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio,'» partir del primero de ene-
ro de 1938. 
' Cabo del Primer lercio de La 
Legión, Santos Vivar San Millán, 
herido menos grave el día 28 de 
julio de 1938. D;be percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de agosto de 1938. 
. Cabo del Regimiento Cazado-
res de Famesio, Dédmo de Ca-
ballería, José Fuentes Payo, heri-
do menos grave el día 26 de ju-
Lo de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de agosto de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Marcial núm. 22, 
Plácido Abejón Vicario, herido 
leve el día 3 de diciembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensviales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero dg 
enero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zara^goza núm. 30, Jesús 
Alonso Martinez, herido grave el 
día 10 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12^0 pcse< 
tas mensuales, con carácter vita^ 
l'cio, a partir del primero de fe< 
bréro de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Améiica núm. 23, Manuel 
Arcelus Echeverría, herido grave 
el dia 3 de julio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pesei 
tas mensuales, con carácter vita< 
llcio, a partir del primero de agos-
to de 1937. 
Soldado del Regimiento de Ini 
fantería Aragón núm. 17, Inocen-i 
cío Aguar Gómez, herido grave el 
día primero dé febrero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
marzo de 1938. 
Soldado del Regimiento de Ini 
fantería América núm. 23, Pedro 
T o s é Arrondo Galindo, herido 
grave el día 6 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalido, a partir del primero de 
febrero de 1938. 
Soldado del Reginiiento de Ini 
fantería Grarada núm. 6, Antonio 
Adorna López, herído grave el 
dia 13 de julio de 1937. Debe 
percübir la pensión dé 12,50 pesei 
tas mensuales, con carácter vitalíi 
do, a partir del primero de agosi 
to de 1937. 
Soldado, del Grupo Regulares 
de Ceuta núm. 3, Alejandro Ber-
nabé Hernando, herido grave el 
dia 18 de julio de 1937. Debe per-
cibir l a pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1937. 
Soldado indígena núm. 3.747, 
del Grupo Regulares de MelilU 
número 2, Mohamed Ben Chaver, 
herido grave el dia 13 de marzo 
de 1937. Debe percibir la pensión-
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri" 
mero de abril de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín núm. 25, 
Eduardo Barrio de Pedro, herido 
grave el día 14 de julio de 1937. 
Debe percibirla pensión de 12,50 
nesetas menniales, con carácter 
a m 9 O 
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vitalicio, a partir del primero de 
Magosto de 1937. 
Soldado indígena núm. 16-595,. 
0el Grupo Regulares de Melilla 
jiYimero 2, Mohamed Ben Moha-
tar, herido g^ave el día 30 de mar-
zo de 1937/31ebe percibir lai pen-
dón de 12.50 pesetas mensuales, 
ccn carácter vitalicio, a partir del 
primero de abril de 1937. 
Soldado del BataUón de Mon-
taña Flandes núm. 5, Francisco 
Bergoños Rcque, herido grave el 
aia 2 de jun-o de 1928. Debe per-
cibir 1» pensión de 12,50 pesetas 
-ínensiiales, con carácter vitalicio, 
a partir del Primero de julio de 
1938. 
Soldado indigení núm. 18.647, 
tiel Grupo Reí/uíares de Ceuta nú-
«:^ieró 3, Mob?med Ben Mohamed 
'^Tien Sahara, herido grave el día 
26 de octubre de 1937. Debe per-
cibir la. pensión de 12,50 pesetas 
•mensuales, rcn carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviembre 
'de 1937. 
I Soldado del Segundo Tercio de 
f i a Legión, Luis Blasco Sobreca-
IScS, herido grave el dia 23 de mar-
;:Í2o de 1938. Debe percibir la pen-
.^l'sión de 12,50 pesetas mensuales, 
¿'f'con carácter vitalicio, a partir d?I 
ipiimercsde abril de 1938. 
vitalicio, a partir del primero 'de 
septiembre de 1938. 
Soldado de' Segundo Tercio de 
La Legión, Felipe Caguanes Fiol, 
herido grave el día 19 de marzo 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 1240 pesetas mensuales, con-
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de :937. 
Soldado de'. Regimiento de In-
fantería San Quintín, núm. 25, 
Antonio Cuenca García, herido 
giíwe el día 6 de abril de 1937. 
Debe percibirla pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a T'artir del psimero de 
Diayo de 1937 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate, núm. 2, Ismael 
Caballero Martin, Ji^ido grave el 
día 31 de marzo de 1938. Debe 
percj^ir la pensión de 12,50 pe-
setas mensUr tJes , con carácter vi-
talicio a partir del primero de 
abril de 1938. , 
Soldado del Segando Regimien-
to de "Flechas Negras", Antonio 
Caballero. Cidra, herido grave el 
dia 20 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensua.'es, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Sojdado dt-1 Batallón de Mon-
Soldado. indígena núm. J5.145 taña .Flandes, núm 5 Florentino 
líoel Grupo Regulares de Melilla, 
Iriúmero 2, Minunt Bén Hoh Had-
5.idud, herido grave el día 10 de 
[-¡noviembre de 1936. Debe percibir 
§ l a pensión de 12,50 pesetas men-
Ijisuales, con carácter vitalicio', » 
"aartir del primero de diciembre 
íe 1936. 
Soldado del Segundo Tercio de 
|¡La Legión, E'iseo Castiñeira Ote-
| ro , herido gróve el día 4 de enero 
íde 1938. Debe percibir la pensión 
l'de 12.50 pesetas mensuales, con 
, I carácter vitalicio, a partir á d pri-
::;|-|xnero de febiero de 1938.. 
t í Solds.do dej Regimiento de IB-
#lfanteria Gerona, núm, 18, Justo 
I Cúbeles Tobeñas, herido grave ei 
i y' j 1. • j iniZ T> c percibir la pensión de 
.4|.dia 2i de octubre de 19%. Debe-12,50 pesetas mensjiaks, con ca-
aApercibir la p p s i o a de 12,50 pe- rácter vitalicio, a partir del pri-
j l setas mensuales, con caracter vi- •• . . . 
I ® talicio, a partir del primero de 
l-iMi noviembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de Ca-
^^js^ros Ligeros de Combate, núme-
2, Joaquia Calvo Alejo, herido 
trave el dia 4 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
Cortázar y San Pedro Vigoa, he-
rido grave ci dia 3 de-diciembre 
de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de enero de 1937. 
Soldado del Batallón Cazado-
res de Melilla, núm. 3, Miguel 
Cuenca García, herido grave el 
dia 17 de marzo de 19^. Debe 
percibir h pensión de 12i50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, An . 
tonií) Colom .Colom, herido me-
nos grave el día 3 de octubre de 
mero de noviemibre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín, núm. 25, 
Manuel Castaño Blanco, herido 
menos gravs el dia 27 de marzo 
de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de abril de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Marcid, n ú ^ ^ 
Inocencio Diez Muñoz, herido 
giave el dia primero de agosto de 
1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 peretas mensuaJes. con 
carácter vit3i.cio,_a partir del pri-
mefo de septienAre de 1938. . 
Soldado del Regimiento de In--
fantería Burgos, núm. 31, Miguel 
Durán Sanjurjo, herido grave el 
día 15 de mayo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio de 
1937. 
Soldado del Batallón de Caza-
dores Las Navas, núm. 2, Jacinto 
Elias Lecumberri, herido grave el 
día 13 de marzo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a paiür del primero d^ 
abril de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Montaña Simancas, nú-
mero 40, Antonio Freire Rivas, 
herido menos grave el dia 21 de 
abril de 1937. Debe percibir 1» 
pensión de 12,50 pesetas m e n s u ^ 
es, con carácter vitalicio, a partit 
del primero de mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Valladolid, núm. 20, J*« 
cinto Fraile García, herido grav« 
el dia 25 de marzo de 1938. Deb» 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
SoMado del Batallón de Mon-
taña Handes, núm. 5, Juan Gar-
cía Domínguez, herido dos vecesi 
la primera el á a 7 de septiembre 
de 1936, caliÍJcada de grave, "y la 
segunda el 3áa 5 de octubre de 
1938, caliíicadia de menos grave. 
Debe percibir la pensión de 1240 
pesetas mensuales, por cada una 
de dichas heridas, la primera, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero- de octubre de 1936, y la se-
gunda, durante cinco años, desde 
el primero de noviembre de 1938. 
Soldado . del Batallón de Mon-
taña Flandes, núm. 5, Juan Gar-
mendia Mend4a, herido grave el 
día 24 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Valladolid, núm. 20. An-
tonio García González, herido 
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grave el día J 9 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de fe-
trero de 193S. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Crescenciano Gordo 
Rueda, herido grave el día 29 de 
¡iciembre de 1957. Debe percibir 
ta pensión de 12,50 pesetas men-
(uailes, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de enero de 
J938. 
Soldado del Regimiento de In-
jfanteria América, núm. 23, Alber-
to Guinea Elosúa, herido grave 
^ día 18 de agosto de 1937. Debe 
¡percibir la pensión de 12,50 pese-
ra» mensuales, con carácter vita-
licio, a pairtir del primero de sep-
tiembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de Ca-
iros de Combate, núm. 2, Loren-
»o Guerra Brieva, herido grave el 
día primero de julio de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
letas mensuales, con carácter vi-
ialicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado del Regimiento de In^ 
fanteria Valladolid núm. 20, Jesús 
Gil' Rial, herido grave el día 15 
He septiembre de 1937. Debe per-
jcibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
Íiartir del primero de octubre de 937. 
Soldado del Batallón de Mon-
lafia Flandes núm. 5, Joaquín Her-
náez Nieto, herido grave el día 27 
de septiembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de octubre de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Galicia núm. 19, José Ibá-
ILez Artigas, herido grave el día 
11 de octubre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con, carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviem-
bre de 1937. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate núm. 2, Hilario 
Lapeña Pérez, herido grave el día 
19 de mayo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio de 
1938. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Arapiks núm. 7,. Félix Ler-
cbundi Arrepui, herido menos gra-
- ve el día 5 ide enero de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de fe-
brero de 1938, quedando anulada 
la concedida al mismo Soldado 
por Orden de 9 de febrero últi-
mo (B. O. núm. 49), por haberse 
fsadecido error en lo que afecta a a fecha en que resultó herido. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, Antonio 
Martínez Alvarez, herido grave el 
día 10 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales,' con carácter vitali-
cio, a partía del primero de sep-
tiembre de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, José Mar-
tínez Aguinaco, herido menos gra-
ve el día 17 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de pese-
tas 12,50 mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir d^l primero de 
septiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín núm. 25, To-
más Martin Tordesillas, herido 
grave el día 22 de, mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
nio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Pe-
dro Martín Tejedor, herido gra-
ve el día 2 de julio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de agosto 
de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
José María Muniesa Serrano, he-
rido menos grave el día primero 
de octubre de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de noviembre 
de 1938. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de Melilla núm. 3, José Moro Hie-
rro, herido grave el día 6 de ene-
ro de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de febrero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, José 
Moreno Rubio, herido menos gra-
ve el día 21 de agosto de 1937. 
Debe percibir la pensión dé ,12,50. 
pesetas. mensuales,- con carácter 
vitalicio, a partir .del primero de. 
septiembre de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio d» 
l a Legión, Ignacio Martínez Vai 
lorio, herido grave el día 27 de 
noviembre de 1937. Debe perci. 
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 3 
partir del primero de diciembre di 
1937. 
Soldado del Regimiento de In. 
fanteria América núm. 23, Ansel, 
mo Olave Gutiérrez, herido gra< 
ve el día 10 de octubre de 1937, I 
Debe percibir la pensión de 12,50 ) " 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de no* 
viembre de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Arapiles núm. 7, Eloy Osés 
Ayucar, herido grave el día 6 de 
julio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In< 
fanteria América núm. 23, Tomás 
Ortega Lagueruela, herido grave 
el día 26 de agosto de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita< 
licio, a partir del primero de sep^  
tiembre de 1936. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, Félix Orivt 
de la Cruz, herido menos gra\e 
el día 24 de julio de 1937. Debt 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 2, Mi-
guel Prieto Ibáñez, herido grave 
el día 25 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In* 
fanteria Argel núm. 27, Gumer-
sindo Pérez Gómez, herido grave 
el día 11 de julio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de agos-
to de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, To-
más Guijarro Adrados, herido 
dos veces; la primera, el .día 20 
de abril de 1938, calificada de me-
nos grave; y la segunda, el día y 
de septiembre de 1938, calific?« 
de grave..Debe percibr la-pensión 
de ,12,50, .poetas mensual.es, co.n 
carácter vitalicio, por cada una 
J 
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üe dichas heridas, la primera, 3 
^ partir del primero de mayo de 
!l938, y la segunda, desde el pri-
mero de octubre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fj.nteria San Marcial núm. 22, José 
María Querol Botifoll, herido 
menos grave el dia 23 de septiem-
bre de 1938. Debe percibir la pen 
sión de 12,50 p .e s f t a s mensua-
,les, con carácter vitalicio, a par-
ítir del primero de octubre de 193?? 
Soldado del Batallón de Mon 
íaña Flandes núm. 5, Benigno 
P .UÍ2 Rojas, herido menos grave 
,el dia 27 de septiembre de 1938 
Debe percibir la pensión de 12,5r 
' pesetas mensuales, con carácter vi 
Jalicio, a partir del primero de 
octubre de 1938. 
Soldado del Batallón de Caza-
Eíores Las Navas núm. 2, Manuel 
Rojas Romero, herido grave el 
i'día 27 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensiótt d? 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1937. . 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín núm. 25, Je-
sús Sanz Panero, herido grave el 
'día 31 de marzo de 1938. Debe 
tiercibir la pensión de 12,50 pese 
las mensuales, con carácter vita-
licioi a partir del primero de abril 
:de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Sicilia núm. 8, Pablo Sotó 
•Zabalza, herido grave el dia 7 de 
octubre de 1937. Debe percibir la 
Íiensión de 12,50 pesetas mensua-es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de noviembre de 
•1937., 
Soldado del Regimiento de In-
lanteria Zamora núm. 29, Manuel 
iVilas Pérez, herido grave el día 
16 de septiembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas .mensuales, con carácter yi-
tslicio, a partir del primero de c 
tabre de 1937. 
Soldado del s.egundo Tercio de 
La Legión, Bautista Villarroel Gu-
tiérrez, herido grave el dia 7- de 
enero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a r^srtir 
'del primero de febrero de 193'. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Mérida núm. 35, Maree 
lino Vilela Martínez, herido gra-
ve el dia 10 de octubre de 1937. 
Debe oercibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
noviembre de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Sicilia núm. 8, Juan Vilches 
García, herido grave el dia 7 de 
mayo de 1938. Debe percibir la 
jensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de junio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín núm. 25, Jo-
sé de Vega González, herido gra-
ve el dia 16 de septíembré de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partír del primero de 
octubre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fanteria San Marcial núm. 22, Hi-
lario Zárate Bardeci, herido me-
nos grave el dia 24 de septiembre 
de 1938. Debe percibir la- pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partír del pri-
mero de octubre de 1938. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera núm. 11, Macario 
Fernández Fernández, herido gra-
ve el dia 30 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 1?,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera núm. 12, Martín 
Oroz Paternain, herido menos 
grave el día 24 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 19387 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera '-'m. 10, Julio Ro-
mera Rodrír - herido menos 
grave el dia 14 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de- 1937. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tilleri,a Ligera núm. 9, Tomás Se-
rrano Alcairé, herido grave el día 
2t. de agosto de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiem-
bre de 1937. 
Soldado de la Región Aérea del 
Norte, Antonio Alonso Rodrí-
guez, 4ierido menos grave el día 
6 de marzo de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
I partír del primero de abril d« 
1937. 
Soldado de la Sección Móvil de 
Evacuación Veterinaria núm. 6, 
Abdón Arroyo Alonso, herido 
grave el dia 8 de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partír del primero dt 
mayo de 1938. 
Soldado del Grupo de Veterl^ 
naria Militar núm. 7, Bénjamin 
Villanueva Muñoz, herido grave el 
dia 12 de septiembre de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácte* 
vitalicio, a partir del primero d« 
octubre de 1938. 
Guardia Civil de la Comandan* 
cia de Oviedo, Antonio Caba--
llero García, herido menos gra-
ve el dia 4 de octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de no-
viembre de 1936. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, Martín Casado Se-
cades, herido menos grave el dia 
II de octubre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de .12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviembr» 
de 1936. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, Pablo Delgado 
Martínez, herido menos grave el 
día 12 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita; 
licio, a partir del primero de »o< 
viembre de 1936. 
Guardia Civil de la Coman* 
'dancia de Oviedo, Agapito Fer» 
nández Martin, herido grave el 
dia 17 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con <;arácter vita-
licio, a partir del primero de no-
viembre de 1936. 
Guardia Civil de la Coman-
dancia de Oviedo, Ezequiel Jimé-
rez Galindo, herido grave el día 
22 -de agosto de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 peseta» 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiem-
tre de 1936. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, Venerando Nieto 
Casas, herido dos veces menos 
grave; la primera, el día 12 de oc-
tubre de 1936. y la segunda, el día 
21 de abril de 1937. Debe perci-
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bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
por cada una de dichas heridas, 
la primera, a partir del primero 
de noviembre de 1936, y la se-
gunda, desde el primero de ma 
yo de 1937. 
Guardia del Cuerpo de Segu-
ridad de Oviedo, Aurelio García 
López, herido ^rave el día 28 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio,, a par 
tir del primero de marzo de 1937, 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS de Navarra, Emilia 
if..; no Azcona Martínez, herido leve 
el día 6 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las JONS de Burgos, Lau-
rentind Arroyo Olmo, herido gra-
ve el día 30 de diciembre de 1937. 
Debe percibir la. pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
enero de 1938. 
Soldado de la Milicia de,FET 
y de las JONS de Navarra, Ro-
que Arregui Jáuregui, herido gra-
ve el día 3 de marzo de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de abril 
de 1937. 
Soldado de la Tercera Bandera 
de FET y de las JONS de Bur-
gos, José Fernández San Martin, 
herido grave el día 4 de julio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del primero 
de agosto de 1938. 
Soldado del Tercio de Reauetés 
de Abárzuza, Antonio Ganso 
Martin, herido grave el día 18 de 
mayo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1?,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de junio de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS de Navarra, Tibur-* 
CÍO Garciriaín Oroz, herido gra-
ve el día 2 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas me-nsuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero 'de mayo 
de 1937. 
Soldado de la Novena Bandera 
de FET y de las JONS, Moisés 
Juárez García, herido grave el dí-
17 de septiembre ds 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a paítir del primero de octu-
bre de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS de Burgos, Jorge 
Lozano Fernández, herido grave 
el día 8 de septiembre de 19.38 
L>ebe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS de Soria, Cipriano 
Miguel Jiménez, herido, grave el 
día 24 de marzo de 19'38. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de abril 
de 1938. 
Soldado del Tercio de Requetés 
de Nuestra Señora de Monserrat, 
Emilio Recoder Clavell, herido 
grave el .día 19 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS de Falencia, Argi-
miro Rodríguez García, herido 
grave el día 22 de septiembre de 
1937. l3ebe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1937. 
Soldado de la Segunda Bande-
ra de FET y de las JONS de Bur-
gos, Luis San Deogracias Ibeas, 
herido grave el día 23 de agosto 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre de 1938. 
Soldado de la Primera Bandera 
de FET y de las JONS de Nava-
rra, Jesús S a n z García, herido 
grave el día 17 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
tslicio, a partir del primero de 
febrero de 1938. 
Soldado de la Primera Bandera 
de FET y de las JONS de Aragón, 
l uis Segura Vidal, herido grave el 
día 26 de julio de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1536. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS de Navarra, Lucas 
yillanueva Villanueva, herido gra-
ve el día 30 de diciembre de 1937, 
Debe percibir la pensión de 12,50 
osetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a nartir del primero de 
enero de 1938. 
Soldado de la Segunda Bandera 
de FET y de las JONS de La CQ. 
r-.iña, Juan Vázoupz Mosquera, he-
rido prave el día 14^  de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 ne-^etas mensuales, con carác-
ter vitalicio, 3 nartir del primero 
de iunio de 1937. 
Bi-rfros. 21 de marzo de 1939.— 
111 Año Triunfal. 
DAVILA, 
Reintegro a la 'íit"ación de acti-
vidad 
ORDEN de 28 de marzo de 1959 
reintepn?ndo s la situación de 
actividad al Teniente . Coronel 
de Infantería don Manuel Ca-
nella Tavias T otros Jefes y 0,/¡. 
dales de dicha Arma. 
Se reintegra a" la- situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en e' Decreto-Ley de 8 ¿e 
enero de 1937 (3 . O. núm. 83), 
al personal de Tefes y Oficiales 
riel Arma de Infantería que figu-
ran en la siguiente relación, cu-
yos puestos en las respectivas es-
calas se señalan al efecto: 
Teniente Corone! don Manuel 
Canellas Tapias, a Coronel, con-
ántigüedad de 10 de diciembre de 
1936, colocándose a continuacióa 
de don Miguel Sanz de la Garza. 
Capitán don Antonio García 
Alem?iny, ^ Comandante, con 
ídem de 26 de julio de 1935, a 
continuación de don Rafael Ló-
pez Dóriga. 
Idem d o n Manuel Enríquez 
Gonzalo, a Comandante, con ídem 
de 10 de diciembre de 1936, a con-
tinuación de don Diego Mergeli-
r.a White. , 
Idem don Manuel García Na-
v?.rro, a Comsndante, con ídem de 
20 de marzo de 15>37, a continua 
ción de don Luis Ferrer Alvarez. 
Idem don Cesár;cf Benito Ma-
rín, en su empleo, con ídem de 4 
de julio dé 1930, a continuación 
de don Enriaue Martin Gonzalo. 
Idem don Francisco Torrón Du-
nas, en su empleo, con ídem d¿ 
16 de octubre de 1930, a conti-
nuación de don Rafael Martínez 
Baldrich. 
Teniente don Jorge Gil MM-
tinp7.. a Cap.fan can ídem de 20 
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de marzo de 1937, a continuación 
de don Emil:o Martínez Vinuesa. 
Burgos, 28 de marzo de 1939.— 
lll Año T-riunfal. 
ORDEN de 29 de marzo de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Comandante de In-
fantería, retirado, don Luis Ci-
rugeda y Gayoso y otros Jefes, 
Oficiales V Clases de las dis-
tintas Armas. 
Se reintegra a la situación de ac-
tividad, con arreglo a lo dispuesto 
en el Decreto-Ley de 8 de enero 
de 1937 (B. O. número 83), al per-
sonal de Jefes, Oficiales y Clases 
de las distintas Armas que a con-
.íinuación se relacionan: 
Infantería 
Comandante don Luis Cirugeda 
Gayoso. 
Idem don Antonio Fernández 
Domínguez. 
Idem don Juan Alvarez de So-
temayor y Barrié. 
Capitán don Francisco Gonzá-
lez Delgado. 
Idem don Rafael Tejada Sal-
gado. 
Idem d o n Clemente Hermida 
Cachalvit^. 
Idem don Antonio Fúster Ros-
siño!. 
Idem don Germán Eriales Ló-
pez. 
Idem 'don Luciano Lozano Rose 
Idem don Joaquín Fernández de 
Córdoba y Mariel. 
Idem don Joaquín Bueno Ro 
drÍEuez. 
Idem don Eliseo Díaz Mon-
tero. 
Sargento Jon Joaauin Arquillo 
García. 
Caballería 
Comandante don Norberto Ba-
turone y Fernández Palacios. 
Capitán don Lorenzo Aguirre 
Erdocia. 
Teniente d o n Juan Rengifo 
Is-asi. 
Suboficial don Julio Romerá 
. íilancliado. 
Idem d o n Constantino Ginel 
Dellón. 
Sargento don Manuel Dolf del 
Castellar. 
Idem don Primitivo Hernández 
Martín. 
Idem d o n José Hsrrero Re-
Idem don Andrés Méndez Ro-
mán. 
Idem don Bernardo Cruz Váz 
•quez. 
. Artillería 
Capitán don Bruno Fraile Val-
buena. 
Idem don Mariano Pérez Ca-
sero. , ^ 
Idem don Fernando Puertas 
Gallardo. 
Idem d o n Ricardo Fernández 
Cuevas Salorio. 
Idem • don Camilo Rambaud 
Pórtusach. 
Idem don Juan Rodríguez Gá-
mez. 
Idem don Lucas del Corral y 
Ruiz Morón. 
Teniente don Emilio Serrano 
Navas. 
Idem don José Varela y de h 
Cerda. 
Idem don Luis Antelo Pérez. 
Idem don Juan Obrador Tauler 
S.Trgento don Luis Flores García. 
Idem don Pedro Pablo Monte-
ro Molinero. 
Ingenieros 
Comandante don Ricardo Or-
tega Aguila. 
Capitán don Juan Garcí^ San 
Mirruel Iguria. 
. Idem don Ambrosio Sasot Sa-
Sf.t. 
Sargento Ferrocarriles don An-
gel Sánchez Pérez. 
/ Burgos, .''.9 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
DAVILA. 
M a r i n a 
B a j a 
ORDEN de 27 de marzo de 1939 
dejando sin efecto empleo ho-
norífico de Capitán Auditor 
concedido a don Nicolás J. Com-
pañy Miqnel. 
A propuesta del Almirante Jefe 
de las Fuerzas del Bloqueo, queda 
sin efecto la Orden de "Empleo 
honorífico" de 22-10-38 (B. O. 116) 
que le concedía el empleo de Ca-
pitán Auditor, honorario, de la 
Armada a don Nicolás J. Compa-
ñy Miquel. 
Burgos, 27 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
DAVILA. 
Habilitaciones 
ORDEN de 29 de marzo de 1939 
habilitando de Vicealmiiante al 
Contralmirante Excmo. Sr. don 
Francisco Moreno Fernández. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo, se concede la habilita-
ción de Vicealmirante al Contral-
mirante Excmo. Sr. D. Francisco 
Moreno Fernández. 
Burgos, 29 de mar?o de 1939.— 
III Año Triunfal. 
DAVILA. 
Subsecretaría d e l Ejército 
DEVENGOS 
ORDEN de 30 de w^rzo de 1939 
aplicando las normas de la de 
30 de junio de V67 (B. O. nú-
mero 255), al curso para Alfé-
reces provisionales de Ingenie-
ros, anunciado por Orden de 
16 del actual (B. O. núm. 77). 
Ante la proximidad del curso 
para Alféreces provisionales de' 
-Ingenieros, anunciado por Orden 
de 16 del actual (B. O. núm. 77), 
se dispone lo que sigue: 
Primero.—Serán de aplicación, 
por lo que se refiere á la recla-
mación de devengos de los cursi-
llistas y régimen económico de di-
cho curso, las normas publicadas 
por Orden de 30 de junio de 1937 
(B. O. núm. 255), dictada ante la 
celebración de otro curso, con las 
modificaciones derivadas de las 
variaciones de fechas. 
Segundo.—El anticipo a que se 
refiere el párrafo quinto de dicha 
disposición, y que será desconta-
do al expedirse el mandamiento 
de pago correspondiente a la pri-
mera reclamación de haberes que 
se formule, será de 9.000 pese-
tas. 
Burgos, 30 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 30 de marzo de 1939 
aplicando las normas de la de 
30 de junio de 1937 (B. O. nú-
mero 255), al curso para Sar-
gentos provisionales de Zapa-
dores, anunciado por Orden de 
16 del actual (B. O. núm. 77), 
Ante la proximidad del curso 
para Sargentos provisionales de 
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Zapadores, anunciado por Orden 
de 16 del actual (B. O. núm. 77). 
te dispone lo que s i^er 
Primero.—Serán de aplicación, 
por lo que se refiere a la reclama-
ción de devengos de los cursillistas 
y régimen económico de dicho 
curso, las normas publicadas por 
Orden de 30 de junio de 1937 
(B. O. núm. 255), dictada ante la 
celebración de otro curso, con las 
modificaciones derivadas de las 
.variaciones de fechas. 
Segundo.—El anticipo a que se 
refiere el. párrafo quinto de dicha 
disposición, y que será descqnta-
tío al expedirse el mandamiento de 
pago correspondiente a la prime-
ra xeclamación de haberes que se 
formulé, será de 12.000 pesetas. 
Burgos; '50 de marzo de 1939.— 
i n Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés Cavanilles. 
^ Ascensos 
OREXEN de 28 de marzo de 1939 
confiriendo el erñpleo de Tenien-
te provisional de Infantería al 
Alférez Alumno don Carlos 
Valdemoro Sáiz. 
Por haber asistido con aprove-
chamiento al cuarto Curso efec-
tuado en la Academia Militar de 
Toledo, celebrado del 24 de sep-
tiembre al 2 de noviembre de 1938, 
^es promovido al empleo de Te-
niente provisional de Infantería 
el Alférez-Alumno de dicha Ar-
ma don Carlos Valdemoro Sáiz. 
Burgos, 28 de marzo de 1939.— 
111 Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés Cavanilles. 
ORDEN de 28 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez provisio-
nal de Infantería don Francisco 
de las Heras Blasco y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional del Arma de Infantería, 
con la antigüedad que a cada 
uno se , le señala, a los Alféreces 
de dicha escala y Arma que a 
continuación, se relacionan: 
Don Francisco de las Heras 
Blasco, con antigüedad de 22 de 
febrero de 1938. 
Don Manuel Fxeire Veiga, con 
ídem de ídem. 
D o n Andrés Castro Sandanza, 
con idein de 10 de abril de ídem. 
Don Mariano Sánchez García, 
con ídem de 25 de mayo de ídem. 
Don Juan Manuel Aparicio 
Aguilar, con'ídem de ídem. 
Don Felipe Solís Ruiz, con ídem 
de ídem. 
Don Ildefonso Alcalá Salgado, 
con ídem de 15 de julio de ídem. 
Don Mariano Alarcón Sánchez, 
con ídem de 16 de julio de ídem. 
Don Antonio Fernández Hur-
tado, con ídem de ídem. 
- Don Carlos Sánchez Fernán-
dez; con ídem de ídem. • 
Don Rafael Torres Sánchez, con 
ídem de íd^m. 
. Don, José Vilches ÍNiontalvo, 
con ídem de ídem. 
D o n Miguel Vela Magaña, pon 
ídem de 2 de agosto de ídem. 
Don José Llorenté Núñez, con 
ídem de 13'dé septiembre dé ídem. 
Don Manuel Valpuesta Cortés, 
con ídem- de ídem. 
D o j Luis Baguer Gómez, con 
idemUe 20 de septiembre de ídem-, 
Don Miguel Angel Rico Min-
guez, con ídem de 22 de sep-
tiembre de ídem'. 
Burgos,'28 de marzo de 1939.— 
HI Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 30 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo de Alfé-
rez provisional de Infantería a 
don Fernardo da Fonseca San-
tos. 
Por haber ?ído declarado apto 
para el empleo de. Alférez provi-
sional de Infantería en la Escuela 
M i l i t a r de Granada, formando 
parte de la promoción del 30 de 
octubre de 1937, publicada por 
Orden de 15 de noviembre del 
mismo año (B. O. núm. 392), se-
promueve a dicho empleo al alum-
no don Fernando da Fonseca Sari-
tos, debiendo figurar a continua-
ción de don Luis Molina Lozano. 
Burgos, 30 .de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 28 de marzo de J939 
confiriendo el emp/eo inmediato 
al Alférez provisional de Caba< 
Hería don José María Jiménei 
de Mora. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
último (B. O. núm. 532), se as* 
ciénde al empleo de Teniente pro* 
visional de Caballería, con anti< 
güedad de 31 de enero de 1938, 
al <Alférez de dicha escala y Ar-
ma don José María Jiménez de 
Mora, el cual continuará en su 
actual destino. 
Burgos, 28 de marzo de 
III Año Triunfal. — El .General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN_cie 28 de marzo le'IB ' ^ 
confiriendo 'el empleo superioj j 
inmediato al Alférez provisto- : 
nal de Artillería don ylnfonio 
.Ravello Montesinos y otro. •• 
Por reunir las condiciones que 
«señala la Orden de 5 de abril de 
1938 (B. O. núm. 532), se ascien. 
de al empleo de Teniente provii 
sional de Artillería, con antigüe-
dad de 28 de junio y 7 de octubre . 
últimos, respectivamente, a los 
Alféreces de dicha escala y Ar-
ma don Antonio Ravello Monte-
sinos "y don Carlos Arjona Sali-
nas Medinilla, los cuales conti-
nuarán en Sus actuales destinos. 
Burgos, 28 de marzo de 193^-
III Año Triunfal. — El Gensral 
Subsecretario, del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 28 de marzo de 1959 
ascendiendo al erñpleo inmedia-
to al Alfértz provisional de In-
genieros don Francisco Nava-
rro Ferrer. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso de amplia-
ción verificado en la Academia 
Militar de Burgos, se confiere e 
empleo de Teniente provisional 
de Ingenieros, con antigüedad de 
10 de enero de 1938, al Alférez de 
la propia escala y Arma don 
Francisco Navarro Ferrer, quieti 
continuará en su actual destino. 
Burgos. 28 de rnarzo de 1939.--
III Año Triunfal. - El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles . 
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.ORDEN de 28 de marzo de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Alférez provisional de In-
genieros don Javier Mongelos 
Osarte. 
Por reunir las condiciones exi-
gidas en la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 532), se con-
fiere el empleo de Teniente provi-
sional de Ingenieros, con antigüe-
dad de 3 de enero de 1938, al Al-, 
férez de la propia escala y Arma 
don Javier Moñoelos Osarte, quien 
continuará en su actual destino. 
Burgos, 28 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
yaidés Cavanilles. 
ORDEN de 28 de marzo de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Alférez provisional de In-
genieros don Alfonso Herrero 
Teresa. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso de amplia-
ción verificado en la Academia 
Militar de San Sebastián, se con-
fiere el empleo de Teniente pro-
visional de Ingenieros, con an-
tigüedad de 16 de septiembre de 
1938, al Alférez de la propia es-
cala y Arma don Alfonso Ma-
nuel Herrero Teresa, quien con-
tinuará en su actual destino. 
Burgos, 28 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal, — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 28 de marzo de 1939 
promoviendo a Sargentos pro-
visionales de Zapadores, con l* 
antigüedad y destino que se in-
dican a los Alumnos aprobadoM 
en la Acaaemia don Augusto 
Arregui Múgica v otros. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso seguido en 
la Academia para Sargentos pro-
visionales de Zapadores, se pro-
mueven a dicho empleo, con anti-
güedad de 17 del actual, y pasan 
a los destinos que se indican, • 
los alumnos de la expresada Aca-
demia que se relacionan a contli 
nuación: 
T 
Augusto Arregui Múgica „ , . . . Al Batallón de Zapadores número 6. para la Co-
mandancia de Ingenieros de Logroño. 
Delfín Jaime Cebollada ... ... ... ... Al Batallón de Zapadores número 6, para la Co-
mandancia de Ingenieros de Levante., 
Luis Ortiz Anzueta ... ¡,.... , . . ».« ... A l Grupo Mixto de Zapadores. 
Angel Borrego Tajadura Idem ídem ídem. 
Lorenzo Méndez Suárez ... ... Idem ídem idem. 
Luis Pezonaga Arteta ,' Idem idem ídem, 
Daniel Tormes Pérez Idem idem idem. 
Gumersindo Estébanez LoUano ... ... . Idem idem idem, 
Francisco Bermejo Ricote ... ... Idem idem idem. 
Jesús García Camino ... Idem idem idem. 
Melanio Penacho Alonso ... Idem idem idem. 
José Lijo Dávila Idem idem idem. 
Celestino Uribe Ostolaza Idem ídem idem. 
Julián Lamberto Berozpe Idem ídem ídem. 
Nicolás Varela Luque i. Al Batallón de Zapadores Minadores número 2. 
José Triviño Ibáñez idem ídem ídem ídem. 
Ra.fael Trianes Pérez ídem idem ídem ídem. 
Pascual Montaner Peiró ídem idem ídem idem. 
Rodolfo Nieto Gómez 1 ... idem idem idem idem. 
Vicente Berrocal Nevado ídem ídem ídem ídem. 
Pedro Domínguez Cañada ídem idem idem idem. 
Felipe Lizaga López ídem ídem ídem ' ídem, 
Andrés García Rodríguez ídem ídem ídem idem. 
Manuel Cálvente Guerrero ... idem ídem idem ídem. 
Manuel Marín-Tapia ídem ídem idem ídem. 
Julián Juez Vicente Al Batallón de Zdpadores Minadores número 5. 
Jesús Üllate Royo ... ídem idem ídem ídem. 
lu is Rebolledo López idem idem ídem idem. 
Luis Agulló González ... ídffm . ídem ídem ídem, 
Manuel Perales Gracia idem idem ídení ídem, 
Emilio Viñas Salella ídem idem idem ídem, 
Victoriano Ortega Sáiz idem jdem ídem ídem, 
Elias Zaivjdea L-asado ídem ídem ídem ídem. 
Francisco Borbones Arrillaga ... ... ... idem ídem ídem ídem, 
Alejandro Murnais Rojas ídem ídem idem ídem. 
l orenzo Castdl Sanz ! Al Batallón de Zapadores Minadores número. 6. 
1 edró Auxell Targarona ídem ídem ídem idem. 
. eodoro Cabrera Torre ¡dem ídem idem ídem. 
Emiho Bermejo Camara . . . . . . . . . idem idem idem idem. 
i-cdro L,lles Cuso idem ídem ídém idem, • • 
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Salvador Juan España i 
Eusebio Larrauri Soralludo ... 
Félix Olalla Mediavilla 
Máximo Catalán Blas 
Domingo Garda Romero 
Marcelino Hernando Amenábar 
Joaqixin Ponce Romero 
Eduardo García Cebrián 
Fernando Sanz Santos 
Arturo Piedrafita López ... 
osé Lajo Salas ... ... 
íaltasar Muñiz Domínguez ... 
jr iaco Vesperinas Redondo „, ... ... 
; .uis Porras Martínez 
ulio García Rayal ... 
' vlanuel Díaz Alvarez 
Félix Cerrada Real ... ... ... 
Rafael Villanueva Ortega 
Julio Pericacho Estévez 
Eleuterio García Sanz ... 
Juan Arciniega García 
Ricardo Martínez Alvarez 
Celestino Irigaray Laviano ... , . . y.. ... ... ... .••: 
Ramiro Bastaros García ... 
Manuel Pérez Pastor ... 
Honorato Fernández Gutiérrez 
Sergio Rodríguez González ... . . . ... 
Juan Matías Matías ... ... ... ... 
Emilio Veiga López 
Antonio Fernández Torre 
Gabriel Hernández León 
Balbino Mayordomo Marcbante 
Demetrio Costales Menéndez ... 
osé Garcí^ González 
oaquín Fernández Troncoso ... 
Simeón Zaera Lado 
José María Asarín Rodríguez ... 
Bernardo Acuña Dorta ... 
Lorenzo Miret Pérez ... ... . . . 
Gonzalo Gómez García ... ... 
Antonio Cánovas Fernández ... 
Al Batallón de Zapadores Minadores número J 
ídem ídem ídem ídem. 
ídem ídem ídem ídem. 
ídem ídem ídem ídem. 
ídem ídem ídem ídemi 
ídem ídem , ídem ídem. 
ídem ídem ídem ídem. 
ídem ídem ídem ídem. 
ídem ídem ídem ídem. 
AI Batallón de Zapadores Minadores númeto. 
ídem ídem ídem ídem. 
ídem ídem ídem ídc-m. 1 
ídem ídem ídem íckm. 
ídem • . ídem ídem ídeTTi. 
ídem ídem ídem id-.i. 
ídem ídem. ídem íd..n. 
ídem ídem ídem ÍCV..Í. 
ídem ídem ídem ic'j:n. 
ídem ídem ídem ídem. 
ídem ídem ídem íd:m. 
ídem ídem ídem i d , -
ídem ídem ídem ídem. 
ídem ídem ídem ídem. 
ídem ídem ídem ídem. 
ídtm ídem ídem ídem. 
. ídem ídem ídem ídem. 
ídem ídem ídem ídem. 
ídem - ídem ídem ídem. 
ídem ídem ídem ídem. 
ídem ídem ídem ídem. 
ídem ídem ídem ídem. 
ídem ídem ídem ídem. 
ídem ídem ídem ídem. 
Al Batallón de Zapadores Minadores número 
ídem ídem ídejji ídem. 
ídem ídem ídem ídem. 
ídem ídem . ídem ídem. 
ídem ídem ídem ídem. 
ídem ídem ídem ídem. 
ídem ídem ídem ídem. 
ídem ídem ídem ídem. 
ídem ídem ídem ídem. • 
Burgos, 28 de marzo de 1939.—III Año Triunfal.—El General Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
D R b E N de 28 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo de Te-
niente Médico asimilado a los 
Alféreces 'Médicos asimilados 
don José Anfonio Adrio Mateo 
y otros. 
Por estar incluidos en la Orden 
de 20 de julio de 1938 (B. O. nú-
mero 26), se asciende al empleo 
de Teniente Médico, asimilado, a 
los Alféreces Médicos, asimila-
dos, que figuran en la siguiente 
relación, l o s q u e continuarán 
prestando sus servicios en los des-
tinos que actualmente tienen asig-
nados; 
Don José Antonio Adrio Mateo 
Don Juan Alberti Vives. 
Don Isidoro Alvarez Souto. 
Don Luis Casais Pardiño. 
Don Antonio Cobas Núñez. 
Don Carlos Colmeiro Laforét. 
D o n Tirso Corbacho Vázquez. 
Don Ramón Cortiella del Vi-
llar. 
Don Manuel Covas Núñez. 
Don José Devesa Núñez. 
Don Pablo Diez del Corral 
Angulo. 
Don Francisco Domínguez Sie-
rra. 
Don Gabriel Eceizabarrena Fer-
nández. 
Don Andrés Eladio Feniánilíl 
Gtrtiérrez. 
Don Joaquín García López. 
Don Francisco González Gai< 
cía. 
Don Sixto Huerga Tesier. 
Don Alfonso lUade Rilo. 
Don Carlos Marco Zaldúa, 
Don Pastor Nieto .Entune. 
Don Jesús Núñez Barros, 
Don Juan Manuel OtaolaurtU' 
chi Tobía. 
Don Ramón Prieto ñlvara. 
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Don Rodrigo de la Rasilla Sal-
gado. 
Don Manuel Selma Rodri^ez. 
Don José María Traba RoTdán. 
Burgos, 28 de marzo de 1939.— 
m Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
yaldés Cavanilles. 
D R D E N de 28 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo de Te-
niente Médico asimilado a los 
Alféreces Médicos' asimilados 
don Justiniano Alonso del AgUa 
y otros. 
Por estar incluidos en la Orden 
'de 7 de octubre de 1937 (B. O. nu-
mero 362), se asciende al empleo 
de Teniente Médico, asimilado, a 
los Alféreces Médicos, asimilados, 
que figuran en la siguiente rela-
tión, los que continuarán prestan-
do sus servicios en los destinos 
que actualmente tienen asigna-
tíos: 
Don Justiniano A l o n s o del 
Agua. 
Don Antonio Báscones Pérez. 
Don Jesús del Busto Cuervos. 
Don Rafael Caracuel Ruiz. 
Don Enrique Conde GargoUo. 
Don Alfonso Fernández Ven-
tura. 
Don Ramón Calve Pueyo. 
Don Eusebio Gómez Sánchez. 
Don Antonio González Már-
quez. 
Don Luis Higuera Diez. 
Don Jesús Marco Ciria. 
Don Alfonso Martin Santaola-
11a Esquerdo. 
Don Antonio M a r t i n-Vegue 
Jáudenes. 
Don Felipe Miquele Sanz. 
Don Félix Montes Toribio. 
Don Alfonso Pareja Casañas. 
Don Rafael Pérez Sancho. 
Don Juan Pizá Báuzá. 
Don Francisco Ramírez Santos. 
. Don Víctor Romero Sánchez-
MeUado. ' 
Don Bartolomé Roselló Gal-
més. 
Don Luis Salinas Anchelerga. 
Don Carmelo Sánchez Palacián. 
Don José Torres Montero. 
Burgos, 28 de marzo de 1939.— 
111 Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
V'aldés Cavanilles. 
ORDEN de 28 de marzo de 1939 
ascendiendo al empleo superior 
al Farmacéutico tercero asimila-
do don Gcnzálo Fernández Mi-
guélez y otros. 
Por reimir las condiciones que 
determina la Orden de 30 de no-
viembre de 1937 (B. O. número 
408), se asciende al empleo de 
Farmacéutico segundo, asimilado, 
a Ios-Farmacéuticos terceros de la 
misma escala que a continuación 
se relacionan, quienes continua-
rán desempeñando sus actuales 
aestinos: 
Don Gonzalo Fernández Mi-
guelez. 
Don Pedro Salgado Hernández. 
Don Luis Thomas Domenech. 
Don José Nicolás Vila. 
Don Manuel Eced Carreras. 
Don José María Nosea Portero 
Don José Mitelbrún Rico. 
Don Oscar Seone Laredo. 
Burgos, 28 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 28 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
' to al Farmacéutico 3.2, asimila-
do, don Félix .^Zvarez Manza-
^ no y otros. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 14 de febrero 
último (B. O. núm. 47), se ascien-
de al emplto de Farmacéutico se? 
gundo, asimilado, a los Farmacéu-
ticos terceros de la misma escala 
que a continuación se relacionan, 
q u i e n e s continuarán prestando 
servicio en sus actuales destinos: 
Don Félix Alvarez Manzano. 
Don Carlos Acedó Iglesias. 
Don Enrique Domínguez Fras-
queri. 
Don José González' de la Riva. 
Don Luciano Escribano Lozano 
Don Manuel Bravo Pérez. 
D o n Pablo Alonso Escribano 
Lozano. 
Burgos, 28 de marzo de 1939.— 
Ilr Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
O R D E N de 28 de marzo de 1939. 
concediendo asimilación de Ve* 
terinario 2.2 a don José Canga 
Fernández y otro. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 11 de no-< 
viembre de 1937 (B. O. núm. 390), 
se concede la asimilación dé Ve-< 
terinario segundo a los Veterina-» 
riíís terceros asimilados don José 
Canga» Fernández y don Manuel 
Mato Ferreiro, los cuales conti-
ruarán en sus actuales destinos^ 
Burgos, 28 de marzo de 1939.— 
IJI Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés C-avanilles. 
ORDEN de 28 de 'marzo de 1939 
concediendo asimilación de Ve-
terano J.2 a don 'Julio Fer-
nandez González. 
De acuerdo con lo preceptuado 
en el Decreto núm. 110 de la Jun-i 
ta de Defensa Nacional y dispo-
siciones complementarias, se con-
cede la asimilación de Veterina-» 
rio tercero con carácter honorífii 
co, al Veterinario de las Interven-i 
Clones de Marruecos don Julio 
Fernández Gonzáliz, quien conti-. 
ruará en su actual destino. 
Burgos, 28 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario de'l Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ayudantes de Campo 
ORDEN de 30 de marzo de 1939 
nombrando Ayudantes de Cam-
po del Teniente General don 
Alberto Castro Giro al Coman-
dante de Infantería don Tomás 
Ochando Alcañiz y al Capitán 
de Caballería, retirado, habili-
tado para el empleo de Coman-
dante don Luis Ochotorena 
Sánchez. 
A propuesta del Teniente Ge-
neral don Alberto Castro Girona, 
se nombra sus Ayudantes de 
campo al Comandante de Infan-
tería don Tomás Ochando Alca-
ñiz y al Capitán de Caballería, re-
tirado, habilitado para el empleo 
de Comandante, don Luis Ocho-
torena Sánchez. 
Burgos, 30 de marzo de 1939.—. 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del. Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
I 
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Destinos 
¡ORDEN de 30 de marzo de 1939 
destinando al Teniente Coronel 
de Estado Mayoc don Valentín 
Galarza Morante. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se destina a su Cuartel Ge-
neral al Teniente Coronel de Es-
tado Mayor don Valentín Galarza 
Morante, 
Burgos, 30 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés Cavanilles. 
ORDEN de 27 de ir.arzo de 1939 
destinando al Teniente provisio-
nal Auxiliar de Estado Mayor 
don Francisco Olano y López 
de Letona. 
Por resolución de S. E. el Ge-
reralisimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasa destinado al Estado 
Mayor de la Sexta Región Mili-
tar el Teniente provisional Auxi-
liar de Estado Mayor don Fran-
cisco Glano y López de Letona, 
Burgos, 27 de marzo de 1939.— 
í l l Año TriimfaL — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés Cavanilles. 
O R D E N de 30 de marzo de 1939 
anulando destino asignado al 
Teniente provisional de Infante-
ría don Francisco Perromat Ble-
tery. 
Se anula el destino que se asig-
naba' al Teniente provisiona»! de 
Infantería don Francisco Perromat 
Bletery, por Orden de fecha 31 
de enero último en el BOLETIN 
OFICIAL núm. 35, "del Grupo 
de Regulares Indígenas de Alhu-
cemas núm. 5, al mismo Grupo y 
Tabor de precedencia", quedandio 
subsistente el asignado por Orden 
de fecha. 20 «.ie marzo actual (BO-
LETIN OFICIAL núm. 82) a ia 
50 División, que deberá entender-
. se lo es en comisióíi, continuando, 
por tanto, afecto administrativa-
mente al Regimiento Zaragoza 
número 30, conforme a la Orden 
tle fecha 7 de diciembre último 
(B. O. núm. 163). 
Burgos, 30 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Generax 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 29 de marzo de 1939 
destinandj al Capitán de Inge-
nieros don Manuel Alonso 
Allustante y otros. 
Pasan a los destinos que se in-
dica los Oficiales del Arma de In-
genieros que a continuación se re-
lacionan: 
Capitán d o n Manuel Alonso 
Allustante, de la Jefatura de Mo-
vilización, Instrucción y Recupe-
ración, ai Regimiento de Ferro-
carriles núm. 2. 
Idem don Juan Bahamonde 
Tayllafert, del Regimiento de Fe-
rrocarriles número 2, y en comi-
sión en el Batallón de Zapadores 
Minadores número 7, cesa en di-
cha comisión, debiendo incorpo-
rarse a su destino de plantilla. 
Idem don Nicolás López La-
rrañeta, del Regimiento de Trans-
misiones, al Regimiento de Ferro-
carriles núm. 2. 
Teniente, honorario, don Luis 
Tusquets Tarrats, de la Coman-
dancia de Obras y Fortificación 
de la Sexta Región Militar, a la 
ídem ídem de la Cuarta Región. 
Burgos, 29 de marzo de 1939.— 
DI Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
O R D E N de 28 de marzo de 1939 
habilitando para ejercer él em-
pleo inmediato superior al Te-
niente de Infantería don Felipe 
Martin Simón. 
^ A los fines del articulo segundo 
de la Orden de 23 de noviembre 
de- 1936 (B. O. núm: 39), se ha^ 
bilita para ejercer el empleo s*upe-
rior inmediato al Teniente de In-
fantería don Feliof. Martín Si-
nrón. 
Burgos, 28 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN db 28 de marzo de 1939 
habilitando para ejercer empleo 
superior al Capitán de Artille-
ría don Luis Ferrán Fernández. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
Tíales, se habilita para ejercer el 
empleo de Comandante y mando 
del Batallón de Automovi ismo del 
Ejército de Levante al Capitán de 
Artillería dc.n Luis Ferrán Fer-
nandez. 
Burgos, 28 de marzo de 1939 
IJI Año Triunfal. - El Gene«l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Vaides Cavanilles. 
O R D E N de 28 de marzo de 195^ 
habihiando para Teniente Coro, 
nel Médico al Comandante Mé-
dico don Martín Bkrreiro Alv¡. 
rez. 
Por resoka:;ón de S. E. el Ge. 
neralísimo de los Ejércitos Nado' 
nales,' s*e hal^lita para el empleo 
de Teniente Coronel Médico al 
Comandante Médico don Martín > 
Barreiro Alvarez, Jefe del Grupo r 
ae Sanidad Militar del Eiército S 
del Centro. 
Burgos, 2S de marzo de 1939 
III A ño Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemenio 
Ascensos 
O R D E N de 28 de marzo de 1959 
confiriendo el empieo inmedia-
to al Alférez de Complemento 
de Cabaileria don Pedro Gon-
zález Fernández Palacios. 
Por 'reunir las condiciones que | 
deteimina la Orden de 12 de a H 
último (B. O. nám. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Cabaileria, con 
antigüedad de 9 de marzo de 
1937, al Alfórez h dicha Escaia 
y Arma don Pedro González Fer-
nández P?.larJos, el cual continua-
rá en su actu¿l c'-rstino. 
Burgos, 2? de nidizo de 1939.-
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORí:iEN de 28 ds rr.arzo de i939 
confiriendo el empleo supenot 
inmediato al AUéiez de Com-
plemento d e • Artillería don 
Adolfo Foio Coiweiro y otros, 
Por reunir' las condiciones quí 
determina ia O r d ; n de 12 de abril 
de 1938 (B. O." núm. 540), se as-
ciende al empleo Je Teniente de 
Com.plemento. de Aj-tillerí», ccn 
antigüedad que a cada uno se 
señala, a los Alféreces de dicha 
escala y Arma que se relacionan 
a continuación, los cuales conti-
rua rán en sus actuales destinos: 
Don Adolfo Fojo Colmeiro, coa 
íirtigüedad de 18 de agosto d-: 
1957. 
i '/^ 'i 
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Den José María Benavides Ríos, 
con ídem de 13 de noviembre de 
J938. 
Don Francisco Maraver Perea, 
con Ídem de .15 de diciembre dí 
Idem. 
Don Miguel Saivá Vidal, con 
Idem de 25 ídem ídem; 
Don Manuel Casanova Gómez, 
con ídem de 3 de enero de 1939. 
Burgos, 28 d^ marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés Cavanilles. 
;ORDEN de 28 de. marzo: de íp9 
ascendiendo al empleo inmediato 
él Alférez de CúmplementQ- de, 
Ingeríieros don Fernando Gil 
Olaya. . 
Por. reunir las-condiciones qué 
señala la Orden de'12 de abril úl-
timo (B. O. DÚm. 540), se ascien-
de al empleo de Teniente de Com-
plemento del Arma de Ingenieros, 
con antigüedad de 7 de enero de 
.1939. al Alférez de dicha Escala 
•y Arma del Ba<tallón de Zapado-
res núm. 6 don- Fernando Gil 
Olaya. 
Burgos, 28 de marzo de 1939.— 
I l l Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 28 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo superior 
inmediato al Teniente Médico 
de Complemento don Felipe 
Comuniói Nadal. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abrd 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empjeo de Capitán Mé-
dico de Complemento de Sanidad 
Militar con antigüedad de 10 de 
abril de 1938, al Teniente Médico 
de dicha. Escala doa Felipe Comu-
nión Nadal. 
Burgos, 28 de marzo de 1939.— 
l í l Año Triunfal.- — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Pase a otras Armas' 
ORDEN de 27 de marzo de 1939 
. disponiendo la baja en la Es-
cala de Complemento del Arma 
de Infanietia y alta en la-de In-
.genieros del Teniente don Gui-
llermo Briz Moreno. 
Por haber prestido sus servi-
cios en- el f rer te destinado en Uni-
dades del A r m a de .Ingenieros y 
haber demostrado aptitudes para 
la mismas el Teniente de Comple* 
mentó de Infantería don Guiller-
100 Briz Moreno causa baja- en 
esta Arma y pasa a la de Ingenie» 
tos con el mismo enüpleo y antif 
güedad que actualmente disfruta. 
Burgos, 27 de marzo de 1939.— 
111 Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis/ 
Valdés Cavanilles. < 
Jefatura de Movilizaci ón | 
Instrucción y Recuperación 
Militarización 
'Militarizando a Cándido Melén-^ 
dez Sáez y otros. 
"En arinonía con lo dispuesto-
en la Orden de esta Jefatura de 
22 de septiembre de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 342) en 
relación con las de 24 de no-
viembre y 3 de diciembre (BO-. 
LETIN OFICIAL núms.-403 y 
410), del mismo ano, respectiva-
mente, coiicedo la desmovilización 
provisional, causando baja en los 
Cüerpos r-espectivos y alta como 
militarizados, a los individuos .que 
á continuación se expresan: 
NOMBRE- Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Millisterio de Ja Gobernación 
Cándido Melendez Sáez Aux. Caja ... 1930 
Ministerio de Orden Público 
Julián Menero Alvarez Motorista 1928 
Industrias de Marruecos y 'Colonias. 
Clemente Lete Montoyá ; Maestro 1931 
Victoriano Pardo Peña Idem 1928 
Sf.ntiago Menoyo H e r r á n . . . Idem ,.. 1928 
Amadeo Palacios Varona ... ... Idem ...- 1928 
.'Desiderio Bravo Pascual Idem 1928 
jefatura de Transmisiones del Ejércitu 
Antonio .J«lartínez Botello ... . . .Aux. Correos. 1937 
IndusíviíLS^MilitaTes . • 
Francisco Calvo Tovio Ajustador. ...-1930 
César Páez García Tornero ... ... 1927 
Eladio Alejo Pérez Forjador ,,. ... 1927 
Manuel Perea.Oceja ... Ajustador 1928 
Francisco Pr.H Martines Limador ... .... 1929 
A q u i l i n o F e r n á n d e z ( ^ i r c i a . . . P u l i d o r 1930 
José U. -Babío S^n.Iic; Carpiiucro..,.,. 1930 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Manuel Castro Veiga ^Ajustador... 
Angel Ocampo Bermúdez ... Limador ... 
Camilo M. Rodríguez Portugal Ajustador... 
Manuel Losa Bondad Idem 
Industrias diversas 
Manuel Parga Pais . .Fogonero.. . 
Mariano Argüeso Argüesa ... Electricista. 
Diego de los Rios Barba Idem 
1930 
1933 
1937 
1933 
1928 
1933 
1927 
^ Comandancias de Marina 
Manuel D. Urresíi Echeverría Fogonero.. . ... 1928 
Francisco Mandado Garcia ... Patrón P 1929 
José Eijo Camáfeita Fogonero 1931 
Alejandro Martínez Viadi^ . . .Redero 1929 
Eustaquio Lecuona í^\arinero 1930 
losé Tellechea Petricorena ... Contramaestre 1930 
Tosé Lestao Saa Maquinista. ... 1932 
Regino Martínez Bouza Idem 1932 
Francisco Orts Farachs Capitán Mar. . 1927 
Jefatura de Fabricación del Norte. 
Jesús Martínez Coirdia Moldeador. 
Demetrio Arríeta Arrieta Hornero ... 
1927 
193? 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Joaquín Altuna Zunzuíiegui ... Conductor.. ... 
Juan Borda Zubeldia Refinos inaq... 
Jefatura de Fabricación de Vizcaya 
Pedro Zubizarreta Macho Repaíador.. ... 
Jesús Martínez García Lingoteras 
José Ruiz González P- Esp. Torno 
. "fqnio Diez García Idem ... ... ... 
Jefatura de Fabricación de Asturias 
Alfonso Alvarez González . . .Fogonero. . . . . . 
Vidal Prieto García Picador . . . 
Nicolás García Suárez . Idem 
Aladino Herminio Grafievia ... Caballista.. . . . 
José Garcíaí González .Picador ... 
Jo¿é A. Alvarez Alvarez ... ... Idem ... ... 
JoTé Gutiérrez Fernández Idem 
Gabino Suárez García ... Idem 
Alfredo C. Rodríguez Noval. . . Peón 
Faustino Rodríguez Hevia .. .Herrero ... 
osé Palacio Noval Rampero ... 
osé Moro Alvarez . . .Vagonero. . . 
Vlanuel Martínez Díaz ... ... Peón 
Avelino Fernández Rodríguez.. Vagonero... 
1933 
1937 
1930 
1930 
1931 
1931 
1928 
1936 
1927 
1927 
1928 
1930 
1930 
1934 
1931 
1936 
1933 
1929 
1933 
1935 
NOMBRES Y APELLIDOS Rxofesión 
Rícmplazo 
Belarmino J, Vlgil Alvarez ^ 
Enrique Vega Rodríguez ... ... 
Florentino Martínez Díaz . „ ... 
Juan Campal Fernández ... ... 
Emilio Suárez Rodríguez ... ... 
Eladio Noval Noval 
Constantino del Coz Rodríguez 
Dionisio Fernández'Villa 
José Sánchez Sánchez 
Alfonso Rodríguez Fernández. 
Emilio López Fernández ... -... 
Jesús Montes Arboleya .. , ... 
Jefatura del Aire 
Luis Escribano Martínez ... 
Mariano Moreno Blanco ... 
Ceciente Coloma García ... 
Rogelio Quintana Aragonés 
Manuel López Mantillán 
Rafael Medida Montero ... 
Luis González Reverón ... 
Angel Iturricha Aguirre ... 
Félix Santamaría Martínez 
Francisco Guerra Alvarez ... 
Rampero,.., 
Peón ... .. 
Caballista., 
Peón 
Mecánico.. 
Albañil, .., 
Peón 
Idem 
Rampero ., 
Idem 
Caballista.. 
Picador ... 
1935 
1928 
1930 
1935 
1934 
1927 
1931 
1932 
1936 
1936 
1931 
1934 
Ajustador.. , . . . 1928 
... Idem ... 1932 
... Idem 1930 
... Pintor .... 1928 
... Ajustador 1933 
... Carpintero .... 1928 
... ídem 1931 
... Ajustador 1934 'íi 
... Carpintero .... 1928 •-I 
... Idem ... 1929 1 
Burgos, 29 de marzo de 1939.—III Año Triunfal.—El General Jefe Accidental, Ricardo F. de 
Támarit. 
A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Ssrvicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por don Bartolomé Bernat 
Canals, por la que solicita auto-
rización para ampliar su industria 
de tejidos de algodón en Sóller 
(Baleares). 
Resultando que en la tramita-
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio de fecha 20 de agosto últi-
mo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida en el grupo d) de la cla-
sificación establecida en el articu-
lo segundo del citado Decreto, co-
rrespondiendo, por tantO, a este 
Departamento el otorgar la auto-
rización reglamentaria. 
Considerando que el señor Ber-
nat tiene ya instalada la fábrica 
con maquinaria que existía en la 
España Nacional, no teniendo que 
importar maquinaria alguna. 
Visto el informe del Comité 
Sindical del Algodón, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, he re-
suelto: 
Autorizar a don Bartolomé Ber-
nat Canals la ampliación de su 
fábrica de tejidos de algodón en 
Sóller (Baleares), con arreglo a 
las condiciones siguientes: 
Condiciones generales 
Primera.—La presente autoriza-
ción sólo se considerará válida 
para el peticionario de referen-
cia. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capaci-
dad de producción se ajustarán 
en todas sus partes-al proyecto 
presenfado. 
Tercera.—La puesta en marchíi 
de la instalación habrá de reali-
zarse en el plazo máximo de ocho 
días, contados a partir de la fe-
cha de la publicación de la re-
solución en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, pasado el 
cual sin realizarlo, seí* considerará 
anulada la autorización. 
Cuarta.—Una vez terminada la 
instalación, el interesado lo noti-
ficará a la Délegación de Indus-
tria de Baleares, para que ésta 
proceda a la extensión de la co-
rrespondiente acta de comproba-
ción y autorización de funciona-
miento. 
Quinta.—No podrá realizarse 
modificación esencial en la insta-
lación, ampliación ni traslado de 
la misma sin la previa autoriza-
ción de esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S.^  muchos 
años. 
Bilbao, 23 de marzo de 1939.-
III Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Baleares. 
% 
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de Leyes, Decretos, Ordenes y demás disposiciones oficiales 
que se han publicado durante el mes de marzo de 1939 
Páginjs 
DIA 1 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
D E C R E T O disDoniendo cese en 
c! cargo de Subsecretario del 
Ministerio de Asuntos Exte-
riores el General de Brigada 
don Eugenio Espinosa de los 
Monteros . . . ' 1188 
ü r d e n disponiendo se encargue 
interinamcnle" de dicha Sub-
secretaría el Jefe del Servicio 
Nacional de Asuntos Adminis-
trativos J1S9 
Ministerio de Justicia 
Orden disponie.ido que la escala 
especial de "Jefes de Servicios 
Habili tados" de la Sección di-
rectiva del Cuerpo de Prisiones 
quede aumentada con el fu iy 
cionario don Mariano García 
R a m o s . . . . . . .. i 1189 
Ministerio de Defensa 
^ Nacionaí 
Orden disponiendo que provirii» 
cias qued.an afectas a la iuris-
diccion de varias Auditorías 1189 
Id. confiriendo el empico inme- , 
diato superior al Teniente C o -
rone! de Ingenieros don Enri-
que Adrados Semper 1189 
Id. concediendo el ascenso al 
empleo superior inmediato, p o r 
aiieritos de guerra, al Teniente 
Coronel don Manuel Batu-
rone f^.olombo y otros Jefes y 
Oficiales . . . 1189 
Id. jd. la Cruz Roja del Méri to 
Militar a la Srta. María 
Gómez-Villalba Sampayo . . . 1189 
Id. id. id. a la Srta. Manuela Ri-
vero y otra 1190 
Id. id, id. a Doña Luisa Antón 
Conde y otras . . . 1190 
Id. id. id. a la Srta. Enfermera 
Pilar Páramo v oirás 1190 
Id. id. id. a la Srta. Enfermera 
Encarnación del Castillo y 
c t ras . . . l i s o 
-Paginas 
Id. id. id. a la Srta Enfermera" 
Piiar Ramírez Torres y otra . . . 1190 
Id. disponiendo pasen a los desr 
tinos que se citan, un Jefe y 
dos Oficiales del Cuerpo Ju« 
rídico Militar .. 1190 
Id. dest inando al Coronel de In-
fantería don Emilio Izquierdo 
Ar royo y otro Jefe de la mis-
m a ^ r m a 1191 
Id. confirmando la .concesión de 
la Medalla Militar al Sargento 
habilitado don Casimiro Alon-
so González y un soldado . . . 1191 
Id. id- al Cabo don losé Isidro 
Roroero 1191 
Id. id., colectiva, al Grupo 26 
de Caza de Aviación Militar. 1191 
id. id. id. al Grupo de Caza 
2 G - 3 d e i d .. 1192 
Id. declarando con derjgcho a 
pensión a Doña Paula Gonzá-
lez Márquez y otras 1192 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo el empleo de 
Alférez provisional (Je Infan-
tería y destino a don Adria-
no de la Cruz Rodríguez y 
otros .. .1193 
H . confiriendo las asimilaciones ' 
que se indican a los médicos 
don Ignacio Medina Pérez y 
oíros . . . : ... 1197 
Id. destinando al Suboficial de 
* Artillería don Jesús Ru:;afa 
Beraza y otros 1198 
Id. id- al Teterinario Vrimcro ' 
habilitado don Diego Casea jc 
y otros . . . 1198 
id. id. al Armero provisional 
don Anastasio Calvo de Is 
. Fuente y otro Artificiero y 
Guarnicionero .. ; 1198 
Id. destinando a la Subsfcvcfraia 
del Ejército al Capellán don 
José García Cortázar 1193 
Id. nombrando Inspector Ecle-
siástico de ia Zona de C'atalu' 
fia al Capel lán Mayor der. 
Uernrsndo R^t-oíz M a r 1193 
,Ul • concediendo premios de 
efectividíd al Ten i en t e dor. 
Gerardo Pérez y ot>-&s ,1¡9S 
Páginas 
Id. rectificando la Ordej i de 
d ^ n o s de Jefes y Oficiales 
del A r m a de Ingenieros de 
8 de febrero (B. O . n ú m . 38). 
Id. pasando a la situación "AJ 
Servicio de otros Ministerios" 
el Teniente de Artil lería don 
Francisco Díaz Ramírez 
Id. id. "Al Servicio del P r o . 
tectorado" el Alférez provisio-
nal • de Infanter ía don Javier 
Fernández de la Puente Pa* 
chersou y otros ,y cesando en 
dicha situación, el Tenien te 
provisional de Infanter ía d o n 
José Rodríguez Zamorano v 
otros Oficiales . . . .... 
Id. id. "Al Servicio del Pro-
tectorado", al Capitán, de Ca« 
ballería don José Villalonga 
Blanes y un Teniente 
Subsecretaría de Marínát 
Orden suprimiendo el ingresfi 
en la Armada-como marineros 
voluntarios 
Id. ascendiendo al personal de 
Jefes y Oficiales del Cuerpar 
General de la Armada que se 
reseña 
Id. id. a los Oficiales de Sanidad 
'que expresa .' ... ... • 
Id. id a los Oficiales de In-
tendencré don -José Lóppz y 
otfcs 
Id. ascendiendo a Cabo de se« 
-gunda de Marinería a Telmo 
• Pórtela . ^ . . . . 
Id. concediendo la cojjtinu.acióix 
en el servicio al personal de 
marinería qug expresa 
Id. dest inando a la Jefatura del 
Servicio Nacipaal de Comu« 
nicacionc.í Marít imas al Capi-
tán de i ' iagata don Manuel 
Sánchez Ruiz 
!á. disr,oi.;cnd>-. pase a In situ.i-
ción t'.c proc.;i^ado el Avudan« 
te Auxiiiav Je Inf ín t iv ía de 
c ' -
\ \ : r l 
•d, A k Movilizad.-! a¡ 
Oiici.il .vcguaHo de la Keserva 
Kav.-.l don l-ii'-'e y.n'seoza.. 
1199 
1199 
1199 
1199 
1199 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1201 
1201 
1201 
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P.ígin.it 
Id . id. al Oficial tercero id. don 
Eduardo Ferrándiz 1201 
Td. id. ai id, don Manuel Gar-
cía 1201 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Autor i zando un Curso para la 
formación de Alféreces provi-
sionales de Infantería en las 
.Academias que se expresan .. 1201 
Id. id. para la formación de 
Sargentas provisionales de id. 
en las Academi'as que se in-
dican 1204 
Administración Centra} 
G O B E R N A C I O N . - Subsccfc-_ 
taria de- O íden Público.—Dis- ' 
posicióti relativa al reingreso 
en el Cuerpo de Seguridad-del 
Guard ia don José Pérez M a -
nteos . . . .•.. . : . . . : , .•.. ; . . 1205 
Id. id. a la jubilaíiÓH • de l ' pe r - ;. 
sonal que se cita . . . 1205 
Id. id. a los Guardias del Cuer-
po de Seguridad y Asalto don 
Felipe Campo Rivera y Anto-
nio Domínguez Sánchez .1205 
O B R A S P U B L I C A S . - Subse-
taria; — N o m b r a n d o Secreta-
rios de las Juntas de Detasa 
para la aplicación de la Ley 
de 24 de junio de 1958 y del 
Reglamento del 28 de diciem-
bre del . mismo año 1205 
E D U C A C I O N N A C I O N A L . -
Sc.rvicio Nacional de Primera ' 
Enseñanza,—Circular de 23 de 
febrero de 1959 a los Inspec-
tores de Primera Enseñanza 
regulando concretamente la 
obr^ de la Inspección en cum-
plimiento de lo dispuesto en 
el articulo 20 do la Orden 
Ministerial de 20 de enero úl-
timo 1206 
O B R A S P U B I . I C A S . - S e r v i c i o 
Nacioiyil de Obra.s Hidráuli-
cas.—Escrito referente a con-
cesión a don. Esteban Erran-
doñea y Larrache, para apro-
vechamiento de aguas públi-
cas del río Berrosieguicta pa-
ra abastecimiento de la ciudad 
de Vitoria 1207 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . -
Servicio Nacional de' Indus-
tria.—Resolución de expedien-
tes de las empresas y personas 
que cita • . . . . . . . . . 1909 
DIA 2 
Jefatura del Estado 
D E C R E T O nombrando ' al Ca-
raaiada Rafael Sánchez Ma-
zas Consejero de I'. E. T . y de 
]as. J O N S .. 1212 
Págin.is 
Vicepi-esidencia del Gobierno 
Orden disponiendo la readmi-
sión de los funcionarios del 
extinguido Congreso de los 
Diputados Sres. Santamaría. 
Varela Castro y Anglada Sán-
chez . . . , . . 
Ministerio de la Gobernación 
Orden restableciendo el cargo 
de Jefe Superior de Policía 
de Barcelona .' 
Id. nombrando Jefe Superior de 
Policía de Barcelona a don 
Luis Mart i Ol ivares . . . 
Id. sobire- depuración de funcio-
nar ías y empleados, de eati-
dadcs benéficas . . . . . . 
Ministerio de Hacienda 
Orden prorrogando la inorafo-
ria en la provincia de Caste-
llón -
Id. señalando el recargo que de* 
be cobrarse por las A d u a n a s 
en las liquidaciones de los de» 
lechos de Arancel durante U 
primera decena del mes de 
marzo 
Id. prorrogando el plazo para 
retirada de la 'moneda de plata 
Ministerio ele Defensa 
Nacional 
Orden aclarando el caso terce-
ro de la Orden de 4 de fe-
brero de 1939 ÍB. O . núme-
ro 383) 
Id. concediendo el sobrenom-
bre de "Promoción España" 
a la segunda de Capitanes 
provisionales de Infantería 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Capitán de 
Infantería don Buenaventura 
Carpintero 
Id. id. al Alférez de Infantería 
don José Millaruelo y. otros 
Id. concediendo el empleo de 
Teniente provisional de la Mi-
licia de F. E. T. y de las 
J O N S , al Ingeniero don Eli-
gió Vailejo Tirado. 
Id. confiriendo el em 5lco inme-
diato superior al A férez pro-
visional de la Milicia de 
F. E. T. y de las J O N S don 
Roberto Dona to Blanco Gar-
cía . 
Id. id. al Farmacéutico terce-
ro, asimilado ,don José Luir 
Tclleria y otros 
Id. concediendo la asimilación 
militar que se indica a don 
Guil lermo Diz Flórez v otros 
1212 
1213 
1213 
,1213 
1213 
1213 
1?14 
.1214 
1214 
1214 
1214 
1215 
1215 
1215 
Í215 
Id. id. de Veter in í r io segundo a 
don Antonio Peña Segovia y 
otros 
Id. cesando en el mando del Re-
gimiento de Cazadores de Nu< 
mancia, núm. 6, de Caballería 
el Coronel de dicha Arma don 
Federico García Balmori 
id. dest inando a l General de 
Brigada don Juan Vi.gón 
Id. id. al Coronel de Infante-
ría del Servicio de Estado Ma-
yor don Nemesio Barrucci", 
Pérez . . . 
Id. confirmando en sus destinos 
al Coronel de Estado Mayo; 
don Julio Peñas Gallego y 
otro Jefe . . . 
Id. dest inando al Teniente Coro-
nel de Artillería del Servicia 
de Estado. Mayor don Césai 
Alba Bonifaz 
Id. habil i tando para erapl.co .su-
perior .al Comandante don Al-
fonso Gómez y otro 
Id. habili tando para ejercer el 
empleo de General de Brigadí 
al Coronel de Artillería don 
Car jos Mart ínez. Campos 
Id. confiriendo el mando del 
Regimiento de Cazadores de 
Numancia , núm. '6, de Caba-
llería, al Coronel don Rafael 
Ibáñez de Aldecoa y Urcullo. 
Id. id. el del Regimiento de Ca-
zadores de Calatrava, núm. 2-, 
de Caballería, al Coronel d s 
dicha Arma don Federico Gar-
cía Balmori 
Id. as ignando ant igüedad a! Ca-
pitán de Complemento de ln« 
íanteria don José Garcia-
Pcñuela Guil len 
Id. id. de 15 de octubre .de 
1937,. en el empleo de Teniente 
-de Complenicnfo de Artille» 
ría, a don Ricardo García Ca-
rrillo 
Id. oonfiricndd el empleo inmer 
diato superior al Alférez de 
Complemento del Arma do In-
fantería don Antonio Sierra 
Méndez . . . 
Id. proponiendo al qmpleó de 
Alférez de Complemento de 
Infantería al Br igada 'don JosC 
Miguez Rodríguez •... 
Id. confiriendo el empleo inme-
d ia to ' supe r io r al .Mfércz de 
Complemento de Artillen'., 
don Pedro Tabarcs de Lugo 
Id. id. al Brigada .de Comple-
mciito de Sanidad Militar don 
Francisco Morales Vargas. . 
Subsecretaría det Ejército 
Orden dest inando al Suboficial 
de Infantería don Ale jandro 
García- Burgos y - otros ...- . . . 
1215 
1 2 1 ) 
1215 
1216 
.1215 
1216 
1216 
1216 
1216 
121.; 
1216 
1216 
1217 
1217 
9 
nil 
1211 
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Pj f . i r . a i P.igi.ias 
Id id. al Ter>''>"íp Toronel de 
Infantería, liabilitido. para 
piercpr e! f^mnleo de Coronel 
don Mio:t'el Rodrigo .Ms-fin-ez 1223 
Id. auedand'i "^ ín efecto el des-
tino del Alférer. de Comnle-
iTie"to de Intendencia don Jo-
sé Rúiula Ochotorena 1223 
Subsecretaría de Marina 
Orde" ascendiendo al emnleor in-
mediato a los Oficiales y Au-
xiliares del Cuerpo de Artille-
ría que expresa 1223 
id. id. a los Oficiales y Auxi-
liares del Cuerpo de Aiixi-
liares de Electricidad y Tor-
pedos que expresí . . . ' . ^ . . ' 1223 
Id.*id. a los Auxiliares del Cutír-
po de Auxiliares de Electrici-
dad que indica ... . 1225 
Id. id.-á.los Auxüiarés del Cuer-
po de Torpedos que cita .. 1223 
Id. id. a Onerarios de Máquinas 
a los Alumnos don Manuel 
García Charlón v' otros . 1224 
Id. concediendo el ingreso en la 
líescrva Naval al Canitán de 
la Marina Mercante don José 
Martínez Uriarte -.. 1224 
Administración Central 
H A C I E N D A — Servicio Nacio-
nal de Timbre y Monopolios 
(Loterías).—Nota de los nú-
meros n que han correspon-
dido los 19 premios mayores 
del sorteo celebrado en el 
dia de la fecha ... . . . 1224 
DIA 3 
Jefatura del Estado 
LEY dejando en suspenso la 
inamovilidad en cu.into dcs-
•tino.s. cargos: v wucst ):; d.v, jri-, 
funcionarios de la Admini.stra-
ciüD Civil úci Estado" ''122'ó 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
DECRETO nombrando Subse-
cretario de Asuntos Exíerio-
res a don Domingo do l.i; 
Barcena y López Mollinedo 1227 
Ministerio de t'efensa. 
Nacional 
DECRETOS ascendiendo al em-
pleo inmediato a los Ginc-
vales de Brigada don Elisoó 
Aivare.-, Arenas, don José 
MoscaiW) Ituarte, don' Anto-
nio A n n d a y .Muía,'doii Ri-
. cardo Serra4oi' Sanies, Joi i 
1227 
1228 
122S 
1231 
F.nriciue Cánovas Lacnir y 
don lo 'é .'soirhaí'a v 7->U 
id. el cmoleo de 
General ríe R'-ieada a 'os 
ror<>'<>s de don Ra-
fael García Valiíío, don, Cir ios 
A":e"sio y don Camino Alonso 
'Vega .-.. . 
Id. ascendiendo al emnleo in"ic-
di-^to a" los Coroneles de Es-
tado Mayor don Feri'.i'vio 
Moreno Cal-l<"-ón. . i ; Inf.m-
teria don EHnArdo Rscas 
Marcos, don í^duardo Sisz 
de Biiruaga Polaico, don An-
tonio González Esnimsa. don 
José Iruretagoyena Sf^lcha:!!, 
dan Alvaro Sueiro Villarino, 
de Caballería , don Ferrrando 
Barrón Ortiz, de Artiilen'a 
don Pedro Yeregui Mororio, 
don . Ciriaco; Cascajo Ruiz». 
don Mariano Muñoz l^ -asícM.-i-
•nos, de Ingenieto.s 'Ion • 
riano Lasaía y don Luis Gar-
cía Ruiz .. 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindica) 
í DECRETO sobre jurisdicción en 
materia de Previsión Social.,. 
Ministerio de Educac'óa 
Nacional 
Orden nombrando Inspector de , 
Enseñanza Media del Prorer-
torado Marroquí al C^.ííedrá-
tico don Manuel Chacóa. . . 1Í34 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden rectificando la antigüi-
dad del Brigada dé Infantería 
don Francisco Sebraáiijo Se-
brango . 12'"4 
Id. nombrando Ayudante de 
CaniDO del General de Briga-
da don Eugenio Espinoi.a de 
los Monteros ai Comandante 
de Artillería, retirado, ! don 
José Esp.iñol Villasánte ... 12.34 
Id. concediendo el de Capitán 
d e A v i . í c i ó n a do.a Vi:..;uíC-
Puyal Gil ... . . . 3:;54 
Id. id. ilc Alférez de Aviación 
don Francisco González y 
. otro ... 1254 
Id. rectificando el nombre y ape-
llido del Alférez honor.^rio lie 
Ingenieros don Emilio Dcj;a-
' rrega . . . . . . . . . . . ... . . . 1234 
id. confiriendo el einpleo de Ca-
pitán honorario de Artillo:i,í 
ai Teniente don .Enriqi.-.: Ls-
borde-, Wtrlirideu'• ...• 1.'?.54 
Páginas 
' d . Id. al Caiiit.iri honor.^r^o de 
Ingenieros don Carlos Valnv.i-
ña 1255 
Id. concediendo la libertad con-
dicional a don lEnacio Pascual 
Bertrán 1235 
Id. id. a Julia Pérez Pérez y 
otros ... 1235 
Id. id. a don losé Pérez Pazos 1235, 
Id. conce;liendo la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria a 
doña Enriqueta Ruiz v otras. 1235 
Id. rectificando los nombres o 
aoeüidos de don J. lesús 
Villoslada Beula y otros ... 1237 
Id. declarando en situación de -
reernolazo por enfermo, al 
Teniente de Complemento de 
Infanteria don Sebastián r Ve-
lázquez Cabrera '233 
id. declarando id. id. por heri-
do al Alférez provisional de 
Infantería don Juan Manuel 
Tray Mucri .. -.. ... :.. . . 123S 
Id. volviendo al servicio activo 
al Alférez provisional de In-
fantería don José Luis Vigue-
ras Murube .. . . . . . .., 123S 
Subsecretaría del Ejército 
Orden concediendo el ascenso 
de Alférez a don Remigio 
G o n z á l e z . , . . . . j 2 3 S 
Id. id. al empleo inmediato a 
don Lorenzo Rincón y- otros 1238 
Id. concediendo aumento de 
pensión sobre la que disfruta 
al Caballero Mutilado Abso-
luto don Marcelino Arribas 
Sobrino ... n3í> 
Id. concediendo el ingreso en el 
(Cuerpo de Mutilados; al r.oi-
dado. don Domingo 'Ar royo 
C u e t o . . . ; . . . . . . , . 1239 
Id. rectificando la Orden con-
cediendo pensiones anejas a 
las condecoraciones de la Or-
den de San Hermenegildo ... 1239 
Subsecretaría de Marina 
Orden ascendiendo al empleo 
superior al Alférez de Navio 
don Enrique Amador Franco 1239 
Id. habilitando de Coronel 5I 
Teniente Coronel de Sanidad 
de la Armada don José Bro-
tons Poveda . ., 1239 
Id. disponiendo que el personal 
del Cuerpo General, Sanidad 
e Intendencia, ascendida por 
Orden de 26 de febrero (Bole-
'tin Oficial núm. 60). conti-
núe en sus actuales destinos 1239 
Id. disponiendo cese en la .Mo- . 
vilizada el Oficial segundo de 
la Reserva Naval don losé C<-r-
rrasc,al y Diez de la .Campa. 1239 
Id. concediendo auínotieiiins y ; = 
l í\ ' i, 
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anualidades, al personal de 
Marina que se cita 1240 
Subsecretaría del Aire 
Orden convocando un concurso 
para la habilitación de Moto-
listas-electricistas provisiona-
nales 1241 
Jefatura d e Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Convocando un Curso para la 
formación de Tenientes provi-
sionales de Caballería 1242 
Militarizando a Francisco Caña 
Bahi y otros , . . , . . . ... ... 1242 
'Administración Centra? 
G O B E R N A C I O N . - Subsecrc- " 
iaría de Orden Público.—Dan-
do de baja en el Cuerpo al 
Guardia de Seguridad don Jo-
sé Vázquez 1244 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . -
Servicío Nacional de Minas 
y Combustibles.—Resolución 
autorizando un taller para tri-
turación de minerales 1244 
Servicio Nacional de Indus-
tria.—Resolución de expedien-
tes de las empresas y perso-
nas que indica 1244 
DIA 4 
Ministerio de Befensa-
Nacional 
DECRETO creando la Cuarta 
Región Militar 1250 
Id. nombrando Jefe de la Cuar-
ta Región Militar al General 
de División don Elíseo Alva. 
rez Arenas ]2.';0 
Ministerio de la Gobernación 
DECRETO disponiendo cese en 
til carao de Gobernador ci-
vil de la Rrovincia Ac Zaraeo-
. za don Francisco Planas To-
..^ .var 1250 
Id. .nombrando Gobernador ci. 
vil de k provincia de Vílencia 
a don Francisco Plan^-'s Tovar 1250 
rilinisterio de Hacienda 
DECRETO sobre ampliación 
del plazo de canje ordinario de 
billete.'; r'cl B.mco de Espsña 1251 
Td. restablecicnlo la exención 
de la i"o;ííi"'bución territorial 
a los bienes do la 
Igle.<;ia 1251 
fd. auton'-n- ' lo en abril un r .r' 
Ico de Ja I.oí.e-^i para incre-
"^ ácrir 'agina.1 
mentar los recursos del Fondo 
de Protección Benéfico So-
cial 1?52 
Orden concediendo franquicia 
postal y telegráfica al Ayun-
tamiento de Madrid ... 1252 
Id. autori iando la circulación 
de sellos de las características 
que se detallan para el percibo 
de los sobreportes de la co-
rrespondencia que se remita 
por vía aé r e j 1252 
Id. dejando sin efecto -el con-
cierto que tenia concedido don 
José Pérez López, concesio-
nario, de la línea de automó-
viles de Polientes a Reinosa, 
para satisfacer en metálico el 
impuesto del Timbre .. 1253 
Id. autorizando a la- Sociedad 
Arana -y C.i, "La Oñatia-
rra", concesionaria de la lí-
nea de automóviles de Oña-
te-Brincola y Oñate-Aránzazu, 
para ídem 1253 
Ordenes autorizando "a Hijos 
de Raimundo Pérez de Vivar, 
concesionarios de las. líneas de 
automóviles de Oropesa (To-
ledo). Valverde de la Vera- • 
Jarandilla (Cáceres) y Cande-
lada (Avila), para satisfacer 
en metálico el impuesto del 
Timbre ... . . . 1253 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden cesando en la asimilación 
de Brigada don Amador-
de Prado Alonso 1254 
Id. destinando al Teniente pro-
visional Auxiliar de Estado 
• Mayor don Manuel Oiíos de 
Plandolit ... 1254 
Id. rectificando apellidos del 
Teniente de Infantería don 
Modesto Pascual 1254 
Id. concediendo empleo liono-
rífico de Capitán de Ingenie-
ros al Arquitecto don Salva-
dor Germán Beraza 1255 
Id. concediendo la Medalla Mi-
litar colectiva al Grupo 3 G-3 
do Aviación Militar 125.5 
Id. anulando la de 3 del ac-
tual (B. O. núm. 46), por 
la que .se concedió la AlcdaUa 
de Suírimientos por la Patria 
al Sargento don Manuel Be-
nito I.,ópc2 ... ..; . . 1255 
Id. concedienílo dos Medallas de 
Sufriiüicnívi'-, per la Patria a 
doña Can.icn Pa.sarín /i\tcuc-
Icz . -. " ... 1255 
Id. aiiiDliandc ja de 3 de mayo 
de 1933 (B. O. núKi. 566), 
por la que se concedió la Me-
dalla de Sufrimientos por la 
Pjgíías 
Patria al Alférez doiT Antonio 
Cordero Bazaga 1255 
Id. concediendo dos Medallas 
de Sufrimientos por la Patria 
a doña Josefa Alcalde Mo-
reno - . . . . 1255 
Id. declarando con derecho a 
pensión a doña Adela Sáens 
de Santa María de los Ríos 
y otras 1256 
Subsecretaría del Ejército 
Orden ascendiendo y destinando 
ai Alférez provisional de In» 
fantería don^_Anton¡o Goros» 
pe y otros 1257 
Id. destinando al Coronel ha-
bilitado de Infantería don Ma-
nuel Pedreira Castro y otros 1260 
Id. id al Teniente Coronel de 
Caballería don Jesús Vardla 
y otros ... 1267 
Id. id. al Teniente provisional 
de ' Ingenieros don Germán 
Valentín García-Noblejas . . 1267. 
Subsecretaría de Marina 
Orden rectificando la de 27 de 
agosto de 1938 (B. O. núme-
ro 64), sobre antigüedad del 
Teniente de Infantería de Ma-
rina don José Fernández y 
otros 1267 
Id. señalando haber pasivo al 
Cabo de Artillería Ildefonso 
Ramos Trujillo ... . . . 1267 
Subsecretaría del Aire 
Orden disponiendo la baja en 
el Arma de Aviación del Te« 
niente de Artillería don Fe-
derico García , 1267 
•Id. disponiendo la baja del 
Teniente don Pedro Hum-
berton 1267 
Id. concediendo empico honorí . 
fico de Teniente de Aviación 
a don Joaquín Ruiz Rivas .. 1267 
Administración Central 
A G R I C U L T U R A . Servicio 
Nacional de Agricultura.— 
Circular relativa a declaracio» 
''nes del raovinucnlo de abo-
nos : 1263 
E D U C A C I O N N A C I O N A L — 
Servicio Nacional de Primc« 
ra Enseñanza. — Resolución 
referente al Alumno-Maestro 
don Hcrberlo Blanco . . .. 126S 
OBRAS PL'BLICAS. - Subsc-
crclsría. — ReintL-granclo al 
obrero de la ]unl,i de Obra.» 
dci Puerto de Saniandcv Ra* 
món l.ópci y Lófc.; 
INDUSTRIA Y COMERCIO.— 
Sei-vicio Nacional de Indus-
í í ú m - 9 0 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 1 8 4 1 
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.H 
iria.—Resolución de expedien-
tes de las empresas y perso-
nas que se cita 
OIA 5 
Jefatura del Estado 
LEY (rectificada) restableciendo 
la exención de la contribución 
territoiial aplicable a los bie-
nes de la Iglesia 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
DECRETO nombrando Gober-
n a d o r Militar de la Plaza y 
provincia de Barcelona al Ge-
neral de Brigada don Pedro 
Yeregui Moreno . 
D E C R E T O S concediendo el em-
pleo de Generales de Brigada 
honorar ios al Cororiel de Arti-
llería, D. Félix Gil Verdejo, Co-
ronel de Infantería, retirado, 
don Ricardo Fernández de 
Tamarit, y Coronel de Infan-
tería, en situacióii de reserva; 
don Antonio del Castillo Ló-
1270 
PágiiiüS 
1277 
1278 
1278 
Vlinisterio de Organización 
y Acción Sindical 
1 ) E C R E T O sobre ingícso de de-
rechos de registro por las enti-
dades aseguradoras de acci-
dentes del t rabajo y atribu-
yendo la función de la Ase-
soría general de Segaros a ' la 
Asesoría Jurídica del Ministe-
rio de Organización y Acción 
Sindical 1278 
Vic.epresidcncia del Gobierno 
Orden sobre derecho al percibo 
del Subsidio fanfiliar a partir 
de 1.9 de marzó 1279 
Id. admitiendo al servicio, sin 
imposición de sanción, al Jefe 
de Negociado de Seguivda cla-
se del escalafón de la Presi-
delicia del Conse ja de Minis-
tros don Juan Bóhig'ás Díaz 127'9 
Id. adrrfHicndo al servicio, sin" ' 
imposkión' de sancíófn, al Por-
tero cuarto de los Miríisterios 
Civiles; adscrito a la Vicepre-
sidencia del Consejo de' Minis-
tros, don Salvador Gaír ido 
Montero .. 12S0 
Ministefió de DéfértSa 
N'aeión^l 
Orc'oii declátáiVdff de utilidad' 
el prtfSticio'denoMinaclo "fei-
la" ... • 1280 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Alférez de 
Infanter ía don Pedro Moleón 
de la Tor re . . . ... 1280 
Id.- id. al Al férez provisional 
de Infantería don Benigno 
Alonso Alvarez y otros . . . . . . 1280 
Id. id. al Alférez provisional 
de la Milicia de F. E. T . y de 
las J O N S don Luciano Cabe-
zas Cerezal •. 1280 
Id. id. al Alférez provisional 
de Caballería don Francisco 
Serra Azna r 1280 
Id. id. al Alférez provisional 
de Artillería don Anton io Pe-
rea de la Rocha 1280 
Id-, id. de Teniente al Alférez 
del Arma de Ingeirietos don 
Ricardo Arpa López 1281 
Id. ascendiendo al empleo de 
Sargento provisional de Inge-
nieros a don Emilio Estévcz y 
otros- ,1281 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior a los Alféreces 
Médicos asimilados don José 
Alonso Galán y otros . . . . . 12S1 
Id. id. a los Alféreces Médicos 
asimilados don Nicolás Barce-
na García v otros 1281 
Id. rectificando el número que 
corresponde al Sargento Mo-
ro 10.580 Abselám Ben Moha-
med . . . . 1281 
Id. causando ba ja en el Ejército 
el Alférez habilitado de Ar-
tillería don Sebastián Rey Rey 1282 
Id. confiriendo destino al Coro-
nel Médico, habilitado para 
Inspector, don Manuel Meléii-
dez Cas ta í^da , . . 1282 
Id. concediendo el uso de' dis-
tintivos de permanencia en 
Cuerpos de Afr ica y bar ras 
de adición a los mismos al 
Comandante don Camilo Gra-
nados Franco y otro Jefe, va-
rios Oficiales, Suboficiales, Ca-
bos y un Soldado 1282 
Id. habili tando para- ejercer em-
pleo superior al Capitán de 
Infantería don José' de' Molina 
Prieto . . . .. . • . . . . . '. 1283 
Id. id. al Teniente de Infantería 
, don Baltasar Blasco Éstébán.. 1283 
Jd . id. al Comisario de Guer ra 
' de segtmda clase don' Eduardo 
San Martín Lobada 1283 
Id. id. al Comandante de Inten-
dencia don Anton io Vázqüez 
López . . . 1283 
,ld. nombrando Maestros Her í a -
' dores ' provisionales- a dón Ci-
^ prianto López" Gar í í a y o-trós. 1283 
Ud. confiríéntío el emfileb inme-
; diato süperiór al AÍ fe ré í dé 
' Complemento de Infantería 
Páginas • 
don Enrique Hermosilla Ar-
tacho . . . 1283 
Id. id. al Brigada de Ingenie-
ros don Jesús Rojo Melero. 1284 
Id. id. al Brigada don Luis Bitti-
ni y otro 1284 
Id. confiriendo el empleo de Far-
macéutico tercero al Briga-
da de Complemento de Sani-
dad Militar don Enrique Fer-
nández Orsi 1284 
Id. volviendo a la situación de 
activo el Alférez provisional 
de Infanter ía don Juan Martí-
nez Vega 1284 
Subsecretaría del Ejército 
Orden organizando el Regimien-
to de Artil lería de Menorca . 1284 
Id. nombrando y dest inando a 
los Armeros provisionales don 
Enrique Her re ro Odriozola y 
otros 1284 
Id. confiriendo la asimilación de 
Alférez Médico a don- Anto-
nio López Ballinas 1285 
Id. id. las asimilaciones que se 
indican a los Médicos don 
Eduardo Fernández González 
y otros 1285 
Id. cesando en sus respectivas 
asimilaciones los Oficiales 
Médicos asimilados don Ange l 
Pérez-Cortés Rodríguez y 
otros 1285 
Id. confiriendo las asimilaciones 
que se indican a los Estudian-
tes de Medicina y Practicantes 
civiles don Conrado Carrete-
ro Zalacain y otros 1285 
Id. concediendo el ingreso eh 
el Cuerpo d^ Muti lados a don 
Francisco Fernández Giraldez 
y otros 1286 
Id. dest inando al Brigada de Ca-
ballería don Pedro Cer rón 
Rodríguez- y otros 1286 
Id. id. al Teniente Coronel de 
Artil lería, h'abilitado para Co-
ronel, don Augus to Jordá Igle-
sias y otros 1287 
Id . id. al Teniente provisional 
de In tendent ia don Federico 
Mit ians Mart ínez y otro 1288 
Id. id. al Capi tán de Ingenie-
ros don Enrique Barrera Mar-
tínez y otros 1288 
Id", id. al Teniente de la Guardia 
Civil don Jesús Reina Páez. .. 1288 
Id. id; al Veterinario primeró 
dón Carmelo Gracia Estclla 
' y otro . . . 1288 
id. id. al Maest ro Herrador pro-
visional don Lorenzo Fernán-
dez A b a d . . . 1288 
Id. dispbhieñdQ la devolución de 
la cantidad' que se índica a 
don Manuel FohfSn'P<—" HSS 
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Id. id. a don Francisco Lanau 
Orus 
Id. id. a don Raúl Misa Pérez 
Id, disponiendo el pase a situa-
ción de retirado del personal 
de la Guardia Civil y Cara-
bineros que se indica ... 
Id. cesando en la situación "Al 
Servicio del Protectorado" el 
Sargento de Infantería don 
Pascual Laguna Alfonso, y 
pasando a la misma situación 
el Sargento de Infantería don 
Francisco Muñoz Soriano y 
otros 
Id. id. id. el Brigada de Infante-
ría don Antonio Vives Ma-
sanet , ...• ..'.' . . . 
Id. pasando a. Ja id. el Teniente 
de Infantería don José Benito 
Casado i. -
Subsecretaría de Marína 
Orden destinarido. al personal de 
la Armada que expresa . . . ..i. 
Subsecretaría del Aire 
Orden concediendo empleo ho-
norífico a don Miguel Larra-
ñaga Mendía . . . 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Modificando la Base décima de 
la Convocatoria del Curso pa-
ra Alféreces provisionales de 
Infantería, publicada el 21 de 
febrero último (B.. O. núme-
ro 60) 
Militarizando a Miguel Urreta-
vizcaya Zubeldia y otros . . . 
Id. a José Alonso Yuste y otros 
Id. a Luis Ruiz Delgjdo Olaba-
rrieta y otros 
Dejando sin efecto la militariza-
ción de Eugenio González 
Martínez y otros.. . .r 
Administración Central 
GOBERNACION. - Servicio 
Nacional de Turismo.-^Con-
curso para la provisión de 
cinco plazas de Guías-Intér-
pretes Auxiliares ... 
lUSTICIA.-Servic io Nacional 
de los Registros y del Nota-
riado.—Señalando fecha en 
que empezará' a correr el pla-
zo para realizar la reconsti-
tución de los Registros de la 
Propiedad de M;* ga, Ronda, 
Co'-rienar (Málaga) y Alhama 
de Grarra'^a 
DIA 6 
í"' •• 'T 'O de la Gobernación 
• DECRP.TO cor-.cediendo la na-
cio-.^'idad "'nañola a don Fer-
na;iuo da Fónseca Santos .,. 
1288 
1289 
1289 
1291 
1291 
1291 
1291 
1291 
Piá'nas 
1292 
1292 
1293 
1295 
1297 
1297 
1298 
1300 
IVIinisterio de Justicia 
"•"•den nor^'irando Ministrado 
suplente de la Audiencia de 
Toledo a don Felipe Domín- — 
guez Arenal 1301 
Id. disDoniendo la separación 
del-Servicio de don José Bau-
tista Lo?'sa, Director de la 
Prisión Provincial de Caste-
llón 1301 
Id. nombrando Jefe de "Servi-
cios Habilitados" a don Pedro 
Solís Fora 1301 
Id. concediendo la excedencia 
del cargo de Secretario del 
Juzgado de Pri^iera Instancia 
de Mota del Marqués a don • 
José "María Gsrci'a - Delgado. 1301 
Id. reintegrando a don Victoria-
n9 Saura Bastida a la Secre-
taría del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de 
; Puigerdá... . . . . . . ;... 1301 
Id. disponiendo la admisión al 
servicio, con car.-^cter provisio-
nal, de doña María Luisa 
Blanco Caro, de la Sección 
-Femenino Auxiliar de Prisio-
nes 1301 
Id. separando del servicio a 
don Jesús Núñez Polo, Sub-
director - Administrador de 
; Prisiones . . . 1301 
Id. disponiendo ;sse en los car-
gos de Director e nnccror 
Central de Prisiones e' funcio-
naiio jubilado don Daniel Ló-
pez de Calle 
MinJsl'jtio de la Gobernación 
Orden elevando el rango de Co-
misión a I'a Subcomisión de 
Habitabilidad v Recuperación 
de Teruel ... .'. 1302 
IVIinistei'ia de Educación 
Nacional 
Orden n('<iibrando a don Ma-
nuel Palo'riares Millán, Direc-
tor de la Escuela Elemental 
de Trabajo do Segovia 1302 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo el empleo in-
mediato superior al Alférez 
provisional de Infantería don 
Jesús Yáñez González y 
otros- 1302 
Id. id. al id. de la Milicia de 
F. E. T y de las JONS don 
Ernesto Fanlo García 1303 
Id. id. al Brigada de Infantería 
don Baltasar Rodríguez Gavi-
• lán y otro 1303 
Pág'i.as 
Id. id. al Alférez provisional 
de Artillería don Francisco 
Fernández de Tejada v Ramí-
rez de Arellano y otros .. .. 1303 
Id. contlriendo el emnleó de Sar-
gento provisional de id. a los 
Cabos de dicha Arma luliár. 
Merino ríe Pedro y otro . . . . 1303 
Id; ascendiendo al einnleo in-
mediato al Alfc'-ez del Arma 
de ingenieros- don Antonio 
María Checa Lozano 1503 
(d. confirierdo el ascenso al em-
pleo sunerior inmediato al Al-
f é r e z Médico de S-midad Mili-
tar don Manuel Bbnco Sar-
miento .. .. 1303 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior al Com.i^dante 
' de Infantería don Alberto 
Guerrero García y otro y un 
Capitán 1304 
Id. id. Dara el emnleo inmediato 
al Teniente de Caba'lería 
don Nicolás Huidobro de, la 
Fuerte 1304 
Id. id para ejercer empleo supe-
rior al Teniente Coronel de 
Artillería don Ernesto Ollero 
Sierra y otro Jefe v Ol r ia l 1304 
Id. id. id. al Comandante de In-
genieros don Angel Avilés 
Tiscar y otros 1304 
Id. conce'^-'endó la libertad 
condicional a José Anfel 
Amiana Taberna y otros . 1304 
Id. noríibrando para el Servicio 
de Airtomovihsmo del E'é-'-ito 
de Levante al r>crso->pl i^ 'Hat 
que figura en la relación que 
empieza por Floriá-.i Cc"te"a 
Arregui y otros 1304 
Id. confiriendo el empico - de 
Teniente de Complemento de 
Infantería al Alfc'-ez de dicha 
Escala y Arma don Francis-
co Guerra Si'árer. v otros 1305 
Id. promoviendo al empleo de 
Alférez de Complemento de 
Infantería al Bridada don 
Francisco Sánchez y Sánchez 1305 
Id._ iú. el empleo i n m e -
üiato al Alférez do Comple-
mento de Artillería don Al-
fonso Palmer Moner ... 1305 
Id. confirmando en el empleo 
inmediato al Brigada de In-
genieros don Arturo Ferrán 
Forns . . 1305 
Id. ascendiendo al empico inme-
diato al Alférez don Arturo 
Ferrán Fons y otro 130J 
Id. id. al id. de Intendencia don 
Adalberto Herrera Martín 1305 
Id. confiriendo el empleo de 
Alférez de Complemento de 
Intendencia al Brigada don 
Carlos Martínez Mén''';T . 1305 
ft ú m . » O B O L E T 1 N O F I C I A L D E L^E S T A D O P á g i n a 1 8 4 3 
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Subsecretaría del Ejército 
ll Orden convocando un curso pa-
ra habilitación de Mecánicos-
Electricistas provisionales. ... 
Id. nombrando Ajustadores pro-
visionales, y destinándoles, -a 
don RuQno Rodríguez Zatón 
y otros 
Id. confiriendo el empleo de Al-
fiírez provisional de Infante-
ría V destino a don Antonio 
Fuentes Gutiérrez y otros ... 
kl. destinando a los Suboficiales 
de Artillería don Roque Gon-
zalo Doñagueda y otros 
Id. destinando al Comandante 
do Artillería habilitado para 
Teniente Coronel don' Eduar-
do Arias Salífadb y otro lefc 
V Oficial .. . .. . . . . . : . .• 
le' id. al .Tenienfe Coronel de 
' tendencia don Teodoro Gra-
-ra Benito y otros ' 
Id. id al Ten-ente provisiotial 
d j Ingenieros don Julio de 
do Juan y Llana y otros 
Td. -d. al Teniente de la Guardia 
Civil don Andrade 
Osuna • • .. • 
Id. confiriendo destino a un Je-
fe y Oficial Farmacéuticos... 
f" Id. id. al Brigada-Practicante • 
don Enrique Silva Reoyo y "a 
un Sargento-Practicante 
Id. de.síinando a,l Farmacéutico 
Mayor don Juan Casas Fer-
nández V otros 
Id. id. al Irrigada de Farmacia 
don Pablo San José Mateo 
id. id. al Veterinario segundo 
don Prudencio Bermejo Rodrí-
íjuez y otro 
Id. id. al Auxiliar de Obras 
v Ta!l<'res don Luis Moreno 
Cano y dos más, y a un Ar-
mero y A'ust^.dor provi''!ona-
'es ... - ... 
Id. id. al Conserje don Benito 
Pascual Ruiz 
Adm¡nisf:\ic:ón Central^ 
INDUSTRIA Y C O M E R C I O . -
Servicio Nacional de Comuni-
caciones Marítimas.—Autori-
zación para instalación de un 
Var?,dcro-Astillero 
I>IA 7 
Mi"is4ey'o de ¿asuntos 
Exteriores 
'JECRiíav.) nombrando Cónsul 
de España en MarseMa, a don 
Eduardo Ee-.erra y Herrrjí- ,. 
Id. nombrando Cónsul de Es-
paña en Burdeos a don Enri-
que Beltrán y Manrique . 
•páginas 
1305 
1306 
1306 
1310 
1310 
1310 
1311 
1312 
1312 
13121 
1312 
1313 
1313 
1313 
1313 
1313 
1317 
: Ministerio de Justicia 
DECRETO nombrando Presi-
dente de Sala de lo Civil de 
la Audiencia -territorial de 
Barcelona a don Buenaven-
tura Sánchez Cañete López. 
Id. nombrando Teniente Fiscal 
de la Audiencia territorial de 
Barcelona a don Carlos 
Acquaroni Fernández 
Id. nombrando Abogado Fis-
cal' de la Audiencia de Bar-
celona a don Luis Matosse 
Márquez 
Id. adscribiendo a la Secretaría 
de Gobierno de la Audien-
cia territorial de Barcelona 
a don Carlos Crespo y Fer-
nández de Córdoba. . . 
Id. nombrar do Magistrados de 
la Sala de lo Civil de la 
Audiencia territorial de Barcc- . 
lona a don Juan Ríos Sar-
miento, don Luis Vacas An-
dino, don Mariano Torres 
Roldán V don Luis Felipe Gó-
mez y Fernández Mariaca . . 
Id. nombrando Presidente de 
la Audiencia provincial de 
Barcelona a don Francisco 
González Naharro ... 
Id. nombrando Magistrado de 
la Audiencia provincial de 
I Barcelona a don Vicente To-
más Palao V don José Alonso 
1 Carro 
Id. nombrando Presidente de la 
Audiencia provincial de Tarra-
1 gona a don luán de Madaria-
I ga y Berraldo de Quirós .. 
Id. no'nbrando Magistrado de la 
Audiencia nrovincial de Tarra-
gona a don Ramón Osorjo 
Martínez y don Pal^lo Murga 
Castro 
Id. no-^brando Presidente de la 
Au/^'enc'T provincial de Ge-
rona a don Io.íiu''n A'.varez 
Soto Jove 
Id. nombrando Magistrados de 
la Aud'enrvi provincial de 
Gerona a don Jesús García 
de 0'>e?o " r''^-' T ..:<; ¿Mler 
'd . d^snonierf'.o ."^ ea de la com-
petenci.i de la Sala tercera 
del Tr'bunal S'-nr^-io el cono-
cim'e-to y ía'!o de les recuc-
sos contra ¡as resoi-cion-js de 
• la Administración Cen'val an-
teriores a' d" • "á 
J Orden dando de baja en el Es-
calafón resnectivo' a varios 
C^fi'-'.-'les del C.i'erpo de Pri-
siories...' 
'.. desií^rando a don Ildefonso 
Fernández v Fern. ' idez Ins-
truct'^ •' c Investigador de la 
1317 
1317 
1317 
Páginas 
conducta de los Registradores 
de la Propiedad de Lérida, 
Gerona, Barcelona y Tarra-
gona 
Id. designando a don Ramón 
Herrán Tórnente Instructor e 
Investigador de la conducta de 
los Notarios del Colegio de 
Barcelona 
Id. concediendo libertad condi-
cional a 33 penados 
Ministerio de la Gobernación 
Orden (rectificada) elevando el 
rango de Comisión a la Sub-
comisión de Habitabilidad y 
Reparación de^ Teruél . . . . . . 
1318 Ministerio de Hacienda 
Ói-den creando en la Cüenta dtí 
; Rentas Públicas un epígrafe 
con la siguiente ex^sresión: 
"Contribución excepcional so-
bre beneficios extraordina-
1321 
1321 
1321 
1322 
1318 
1319 
1319 
1319 
1322 
Ministerio de Educaccn 
Nacional 
Orden rectificando el número se-
gundo de la Orden de 10 del 
actual que creó en la Univer-
sidad de Salamanca una Es; 
cuela de Filología Clásica... 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
1322 
Orden disponiendo cese como 
Encargado d e l despacho del 
Ministerio de Defensa Nacio-
nal el General don Luis Val-^ 
1319 des Cavanilles ... . . . 
Id. disponiendo cause baja en 
el Ejército el Armero provi-
sional don José Juan Galán 
1320 Id. nombrando Conductores 
Automovilistas, para el Ser-
vicio de Automovilismo del 
Ejército, de Levante al Solda-
do Andrés Yáñez Pérez y 
1320 otros ... 
Id. concediendo la Cruz Roja 
del Mérito Militar a la seño-
rita Enfermera María Victo-
ria Pignatelli de Aragón Lanz 
y otras 
Id. declarando apto para el as-
J3'.'.0 censo a los Comandantes de 
Carabireros don Miguel Gar-
cía Rodríguez y don José Pi-
quer Barquín : 
1321 'd . destinando al 'Coronel de Es-
tado Mayor don Mariano Ri-
vera Juer y otros Jefes del 
.''••("•ri V Servicio de Estádo 
1323 
1323 
1323 
1324 
1324 
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Mayor y un Teniente provi-
sional Auxil iar de Estado Ma-
yor . . . . . . 
Id. concediendo el empleo de Al-_ 
féfez honorar io de Infantería 
a don Félix I.abórda Goros-
tidi y otros 
Id. liahilitandc) para ejercer el 
empleo de Gororiel al Tenien-
te Coronel de Artillería del 
servicio de Estado Mayor,- re-
tirado, don César Alba Bó-
nifaz . . . 
Id. nombíando Jefe a las órde-
nes del General de Brigada 
don Eugenio Espinosa de los 
Monteros y Bermej izo al Co-
mandante de Caballería, re-
tirado, don Manuel Jiménea-
Hortega 
Id. confirmando la concesión de 
l-a Medalla Militar al Capitán 
don Jaime Ellacíirría Inu-
rrieta . . . 
Id. concedien<k) la Medalla Mili-
tar al Al férez don Mar iano 
Gómez de Dios 
Id. confirmando la concesión de 
la Medalla Militar al Sargento 
don Juan Rosas García 
Id. concediendo la Medal la Mi-
litar al Teniente Coronel ha-
bilitado dnn Julio Pérez Salas 
y varios Oficiales 
Id. id. al Tenien te don Francis-
co Cur to González y otros 
Oficiales 
Id. id. al Sargento don Jesús 
Eieta Zalabardb y- dos más . . . 
Id. increinentandó la pensión 
anexa a la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria conce-
dida por Orden de 17 de sep-
tiembre de 1957 (B. O . núme-
ro 346) al Canítán don Fran-
cisco Gassól Rúiz 
Id. concediendo dos Medallas 
de Sufiimic-n^rs por la Pairia a 
doña Trinidad Barberán Ra-V 
tfiíraz • , < \ 
Id. declarando en situación de 
rccmplac:o por herido al Sír -
íicnto provision-.Tl don Adelio 
Sán-jhfti Aparicio 
Id. id. al Alrért-í provi.'íional de 
ínfaKtcíia don" Luis Reina 
Sántlif?; y potros 
kl . uasaiiáo siHiadón al ser-
yicio de oiros Ministerio.'; el 
'icji-enlf: pfovisiüiial AuvlUar 
¿tí i';.;tado Alamor doíi Pedio 
l ' u ' z Ti.''ni.':s . . . 
1324 
1324 
1324 
1325 
1325 
1325 
1325 
1326 
1326 
1327 
•i328 
1328 
im 
1328 
132S S,ubsccr'ííir!¿i ckl r./ército 
Or'^c" cohci'diOn'i.o .ir¡mctví i J e 
nensi ••i .sobro LÍ O:;.-! disfruta 
el Ca ' • " t ro MntiLidn Abso-
lu to c¡(i<, Aníuim fosé i 'Lv 
iiup- • FOrtz V otro 1.32S 
Páginas 
id. concediendo el ingreso en 
el Benemérito Cuerpo dé Mu-
tilados al soldado don Gabi-
n o López Mon taña y oíros . . . 1329 
Id. concediendo el ingrestj en 
ídem a JOsé Pat ios J iménez. . . 1329 
Id. rectificando el nómbte de 
Cabal le fó Muti lado don Ber-
na rdo Muñoz Navar ro y la 
pensión de do(t Jiasé Sáa 
Vá rque r . . . 1329 
Id. disponiendo eontiriúe en el 
servicio, el Guardia civil don 
Gregorio Avala N ü ñ e z y 
otro 1329 
Id. dest inando al Subinspector 
Farmacéutico de segunda dofi 
Antonior" Gólnea Mart ínez y 
dos Jefes más 1330 
Id. pasando a la siiüación de 
"Al Servicio del Protcctofadó" 
el Capitán de Artillería retira-
do doTl Jaime Parladé Gros 1330 
Id. paK.>n<k» a la situación de 
"Presunto Muti lado útil" el • 
Sargento da la Guardia' Civil 
don Gat^íiel G a r d a Pérea . . . 1330 
Id. auméntañder el Sueldo al per-
sonal del Cuerpo Auxil iar 
Subaltcrrio del Ejército, Cela-
dor de Obras don' Juafi Te-
ribio Miranda y o.t+ós 1330 
]efaliira d e Moviliziícián, 
Instrucción y Recupcración 
Militarizando a Anton io Cagigal 
Solana y otros 1332 
Administráción Central 
A G R I C U L T U R A . - .Servicio 
Nacional de G.nnadería.— 
Cuadro estadístico de las en--
fennedades infectocdntagiosas 
y parasitarias que han ataca-
do a los animales domésticos 
durántc el mes de noviembre 
de 1938 1334 
DIA 8 
Ministerio de Justicia 
I J E C R E T O . nombrando Magis-
trado de la Audiencia provin-
cial de Córdoba a don Domin-
go OnOTato y Peña 1340 
Id. nombrando Fiscal de la Au-
diencia territorial de Las 
.Palmas a don Juan Clemente 
Gonzalvo Bellcz . . . 1340 
Id. nombrando Jueces de Pri-
mera Instancia e Instrucción 
de Barcelona- a don Cándido 
Conde Pumpido, don Fran-
cisco López Nieto, don Mi-
guel Peña Andrés , don Fran-
cisco Rodríguez ValcárceJ, 
don Emilio Gómez Fernándcs , 
P'iginji 
clon Ildetonso de la Maza 
Fernández V don Luis Loren-
za Penalva 1341] 
Orden nombrando Director de 
la Colonia Penitenciaria del 
Dueso a don Julián Pacheco 
Echarte 13|j 
Min'sterio de la Gobernación 
Orden desigrtando los compo-
nentes del Ayuntamiento de 
Madrid Hj] 
Ministerio de Hacienda 
Orden reintegrando a los Servi-
cios Nacionales de la Deuda 
Pública y Clases Pasivas v 
del Tesoro, la facultad conce-
dida transit '^Hamente a las De-
legaciones de Hacienda por la 
Orden de 14 de iunio d e - 1 3 4 2 
Id. dando instrucciones para la 
presentación de los cunones de 
la Deuda Pública de los ven-
cimientos de primero de abril 
y del segundo ^ri.ucst-e pro 
xifrio . . . 134^  
Ministerio de Defensa 
NarioHal 
O r d e n habilit utdo p.iri eforcer 
el empleo sutK.rior al insf-ec-
tor Genir . i l i e Farmacia ••,' a 
otro Oficial del mismo Cuerpo 1343 
Id. anulando la de 3 del actual 
(B. O . núm. por la oue 
sfc concedió la Medalla de Su-
fr imientos ñor la Patria a! Sol-
dado José Mar ian i f i Ciutiérrez 1513 
Id. iivcrementando la pensión 
anexa a la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria concedi-
da por Orden de 28 de abril 
de 1938 (B. O. n ú m . 559) al 
Teniente don Lui í Moreno 
Moreno 1.343 
Id. concediendo la Medalla de 
Sufr imientos por la Patria al 
Coronel habilitado don Pablo 
Arias Jiménez y otros 1343 
Id. incrementando la pensión 
anexa a la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria concedi-
da por Orden de 16 de oc-
tubre de 1937 (B. O . núme-
ro 372). al Teniente don José 
I María Santos Sáenz . . . 134Ó 
Id. concediendo la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al 
Marinero Bernardo Romero 
Souto . . . . . . . . 1346 
Id. concediendo premios de efec-
tividad al Comandante don 
Francisco C a n d í a Fernández 
y otros 1347 
Id. id. al Capi tán de Ja Guardia 
Civil don Eugenio del Blanco 
Movanta v otros . ., . . 
'k 
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bubsecretaría del Ejército 
Orden sobre expediente de jui-
"CÍO conlradictorio para con-
cesión de la Cruz Laureada 
de San Fernando al Oficial 
"tercero de Oficinas Militares 
don Pantaleón L'ópez Rivares 
Subsecretaría de Marina 
Oríien ascendiendo al empleo 
superior inmediato al personal 
del Cuerpo de Auxiliares Na-
vales que expresa 
Id. id. del Cwerpo de Auxilia-
res de Radiotelegrafía que 
indica 
Id. id. a Teniente provisional 
al Altórez de l n f a n t e m _ d o n 
Manuel Nuche Pérez 
Id. confirmando el destino con-
ferido en 14 <1e s n c » último 
al Coronel de ArrÜlcri.i de ¡a 
Armada don ]oaii:ii.i Rr.s^ia-
mantc de la Rocá.i 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Militarizando a AMt'.>HÍo Sáncfii;2 
Casado y otros ... ... 
Id. a Antonio Lorauo Mateos y 
otros 
Administración Central 
HACIEN'DA.-Scrv ic io Nacio-
nal de Deuda Pública y Cla-
ses Pasivas.—Relación de las 
declaraciones de haberes pasi-
vos concedidos en la prime-
"ra auincer'á del mes de febre-
ro de 1559, incluso las pensio-
nes alimenticias del Decreto 
núm. 9S 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . -
Servicio Nacional de Indus-
tria.—Resolución de expedien-
. ro de 1959, incluso las pensio-
nas que se cita . . . ^ 
Vicfpresidencia del Gobierno 
DECRETO encargando interina-
mente del Ministerio de Agri-
cultura al Excelentísimo se-
ñor don Juan Antonio Suan-
zes Fernández, Ministro de 
Indust,ria y ComcFclo 
DIA 9 
Min is te r io de Asuntos 
EjÉteriores 
DECRETO nombrando Emba-
jador de E-spaña cerca de Su 
Álajestad Británica al -Excmo. 
Sr. don Santiago Stuart y 
Falcó r 
Id. nombrando Cónsul Gene-
ral de Esp¿íña en París a don 
, 1353 
,1353 
1354 
1354 
Í:>;-4 
1354 
1358 
Pág'pas 
Juan García Ontiveros y La-
plana 
Id. nombrando Consejero de la 
Embajada de España en Pa-
rís a don Cristóbal del Caiti-
11o y Campos . . . 
Ministerio de Justicia 
1365 
J.365 
DECRETO (rectificado) 
Secretario de 
nom-
brando Go-
bierno de la Audiencia terri-
torial de Barcelona a don Car-
los Crespo Fernández de 
Córdova . . . 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden separando del Servicio 
a los Iruricionarios que se 
expresan 
Ministerio de la Gobernación 
Orden sobre percibo del subsidio 
familiar por los fvmcionarios, 
empleados y obreros del Esta-
do, Diputaciones, Cabildos y 
de todos ios Ayuntamientos 
sin distinción 
Ministeiio de Defensa 
Nacional 
Orden amjiliando la de 23 de 
febrero de 1938 sobre la Me-
dalla de Sufrimientos por la 
Patria (B. O. núm. 492) 
Id. confiriendo el empleo inmc--
diato .superior al Teniente 
Coronel Médico don Mariano 
Gómez Ulla ". 
Id. anulando el .ascenso del Co-
mandante de Infantería don 
, Tomás Alvarez-Arenas Ro-
1358 1 drígues ... 
Id. confirmando en su empleo 
y confiriendo el de Capitán de 
Complemento del Arma de 
Infantería y Capitán provi-
1362 1 sional de dicha Arma a don 
José Alvarez Toledo y otros 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Tenienle de 
Infantería don Máximo Delga-
do Zafra 
Id. anulando el ascenso a Te-
niente provisional de Intan-
1364 1 tejía a don Fernando Martí-
nez de Tejada y fiarrciro . , . 
Id. ascendiendo al Alférez provi-
sional de Infantería don Adol-
fo Martínez de Baños Casa-
ña y otros 
Id. id. al Alférez de Infantería 
don Domingo Mejías Rivera 
Id. id. al Alférez de Infantería 
don Joüc de Benito Bueno ' . 
1364 j Id. id. ai Alíérez :provisional de 
ArUllcEÍa don ' César Moran. 
Id. cbncedlcsdo asimilación de 
1365 
1365 
Págiiaj 
1366 
1366 
1366 
1366 
1367 
1368 
136S 
1368 
1368 
1368 
156§, 
Veterinario tercero a don Gre-
gorio Torres Velasco 1369 
Id, concediendo la asimilación 
militar que se indica a don 
Antonio Ballesteros Beretta 
y ©tros 1369 
Id. concediendo la Cruz Laurea-
da de San Fernando al Co-
mandante don Rafael Monte-
ro Bosch 1369 
Id. habilitando para empleo 
superior al Teniente de Infan-
tería don Antonio Fernández 
y otro 1370 
Id. id. al Capitán de Artillería 
don Eloy Caracuel Ruiz . . . 1370 
Id. concediendo la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al 
Alférez don Emiliano Ramos 
García y otros 1370 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Alférez . de 
Complemento de Infantería 
don José María Cuervo-Aran-
go. González y otro 1376 
Id. id. al Brigada de Comple-
mento de Artillería- don Ma-
nuel Valdés Fernández y 
otro 1376 
Id. promoviendo al empleo de 
Alférez de Complemento de 
Intendencia al Brigada don 
íuan Manuel Villalba 1376 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Teniente 
Médico de Complemento don 
José Miranda Junco 1376 
Id. id. al Alférez Médico de 
Complemento don Mauricio 
Oceja • 1376 
Id. nombrando la Asamblea de 
la Orden de San Hermene-
gildo 1376 
Id. nombrando Practicante de' 
Veterinaria a don Salvador 
Suárez Fernández 1376 
Subsecretaría del Ejército 
Orden declarando apto para as-
censo al Oficial d e ' Oficinas 
Militares don Antonio Vidal 
y otro 15"6 
Id. promoviendo al empleo de 
Sargento provisional al Sar-
gento habilitado don Franc's-
£0 Luna y otro 1377 
Id. confiriendo el empleo -nmc-
diato superior a los Tefes v 
Oficiales de la Guardia Civil 
que se relacionan 1.377 
Id. cesando en l.\ asimilación de 
Sarjíeato - Practicante don 
Balátimero Aguirre Bienzobas 1377 
Id. ^Jestinando al Coronel de ' 
infantería don Diego Nava-
rro Baiges y otros • 1377 
Id. destinando al Teniente Co-
ronel de listado Mavor don 
í-l 'j 
i 
m 
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Joaquín Isasi Isasmendi y 
Aroslegui y otro . . . 1380 
Id. id. al Cornandante de Infan-
tería don Tomás Ruiz Timé-
nez . . . . . . 1580 
Id. id. a varios Jefes y Oficiales 
del Cvierpo Jurídico M'litar 1380 
id. soVirc concesión de la I.au-
reada de San Femar-do al Te-
niente don Luis Lardies . . . . . . 1380 
Subsecretaría de Marina 
Orden disponiendo Ja baia del 
Práctico del Puerto de Sanlú-
car de Rarraiiieda don Ignacio 
Alfaro Peralta., , .,.. , . . . 1381, 
ld.~disponiendp pase.aj situación . . . 
de "Procesado" eí jCúxiliar . 
primero de Artillería don Ma-
nuel ,EstudilÍo . . ; • . . . 1381 
id. rertíficando; que. coricedia-
quinquenio aí/Segundo .Calcu-
lador don Manuel Agnilar . . . 1381 
(d. disponiendo pase a la Mo-
vilizada el Teniente Maquinis-
ta don Antonio Martínez . . . 1381 
Id. nasando a situación de dispor 1 
nible el Teniente Coronel de 
Infantería don Francisco Na-
ranjo 1381 
Subsecretaría del Aire 
Orden promoviendo al empleo 
de Alférez provisional de 
Aviación a los alumnos don 
Jcsúc López y otros 1381 
Administración Central 
AGRICULTURA. - Servicio 
Nacional de Ganadería — 
Cuadro estadí.í'íco de las en-
fermedades infccíc-rontagiosas 
que han atacado a los anima-
les en diciembre de 1938 .. . 1582 
t D U C A C I O N NACIONAL.— 
Registro de la Propiedad In-
telc'fiial. — Obra?; inscritas 
desde agosto de 1936 en ade-
lante (conlinuación) . . . ' 1386' 
OIA 10 
Ministerio de Industrln 
y Comercio 
Orden re'-íiva al abastecimiento 
V consumo del aceite en la 
E'inaña Nacional . 1388 
Id. concediendo aumento de 
sueldo por nuinquenios al Au-
xiliar de Cecinas don Ramón 
Vázquez Leí-. 1388 
id. sobre ap? ;:;,miento de exá-
menes de Capitanes y Pilotos 1389 
nlinisterio tie Defensa 
Nacional 
tírden dando de baja por in-
utilidad física al Alférez pro-
Págin:s 
visional de Infantería don Ma-
' nuel Díaz de Terán 1389 
Id. concediendo la Cruz Lau-
reada de San Fernando al 
Guardia Civil don César Ca-
sado Mattín . . . . . . . . . 1389 
Id. concediendo la Medalla de 
Sufritnier>tos t)or la Patria al 
Brigada don José Calvete Ca-
bero y otros 1389 
Id. ascendiendo al empleo'inme-
diato a los Oficiales seíjuhdos 
de Complemento del Cuerno 
Jurídico Militar don Enrique 
Reyna Perales y cuatro más 1395 
Subsecretaría del Elé'-cifó 
Orden concediendo el ascenso al 
empleo inmediato sunerior al 
Alférez de la Guardia Civil 
don Juan Ruiz C a l d e r ó n . . . 1 3 9 5 
Id: id. id. a) Cabo de la Guar-
dia Civil don Emilio Vázquez 
Muñoz ... , , . . . . . . . . 1396 
Id. concediendo las asimilaciones 
que se indican a los médicos 
don Alfonso Gila S-i^irlio v 
otros . .. 1396 
Id. concediendo la sasimiliciones 
que se expresa a los Farma-
céuticos don Miguel An!-cl 
' Trujü lo y otros "'396 
Id. id. el Farmacéutico segun-
do don José M?r!a MÚTÍO.T 
e Iza ... 1397 
''1. nombrando a dpn Víctor 
Mesa Arnau v don Alejandí-o 
Mendizábal Peña, miembros 
de las Comisioiies de Redes 
de !as Compañías Oe-te v 
Andaluces 1397 
Id. destinando al Suboficial de 
Infantería don Félix Le.ga-.pi 
Rojo y otros ... . .. 1397 
Id. confirmando el destino del 
Comandante de Infantería don 
Juan Diez Muro y otros 
Jefes y Oficiales 1402 
Id. id. al Coronel de Caballería, 
retirado, don Ramón Cibráii 
Finot V otros 1407 
Id. id. al Comandante de Arti-
llería don Luis Sartorius Diez 
de Mendoza y oíros .. . 1407 
Id. destinando al Subayudante 
de la Guardia Civil don 
Manuel Fernández Postigo ,.. 1408 
Id. promoviendo al empleo de 
A fOrez de Complemento de 
Infantería al Brigada don 
Eduardo García Cordeliat . . 1408 
Id. causando baja en lo! Escala 
de Sanidad Militar y alta en 
el Arma de Infantería el Ca-
pitán de (.Complemento don 
Antonio Valero Castejón ... 1408 
Id. rectificando la Orden conce-
diendo pensiones ane'as a las 
Págin.is 
condecoraciones de la Orden 
de San Hermenegildo 1403 
Id. declarando en situación de 
reemplazo por enfermo al Te-
niente provisional de Infante-
ría don Maniiel Bueno Mon-
real . . . UOS 
Id. id. al Sargento ' de Infan-
tería don José Báez López . IIOS 
Id. cesando en la situación "AI 
Servicio del Protectorado" el 
Capitán provisional de In-
fantería don Laureano Eche-
varría Jiménez y otro 1409 
'd. pasando a la situación "Al 
Servicio del Protectorado" el 
Sargento d.c Caballería don 
Pablo Pinillos Yangaas . . . . 1409 
id. volviendo a! servició .íict''vo 
el Alférez provisional de In-
fantíria don losé Rubip Mos-
cosó . . . . . . . " . 1409 
pasando a la..íituación "Al 
Servicio del Protectorado" el 
Alférez provi.sional dé Infan-
tería don Domingo López 
Sangrador y otro 1409 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo la continua-
ción en el servicio al perso-
nal de raarinería que expresa 1409 
'd. nombrando Agentes provi-
sionales de Policía Marítima 
a don José Ramiro Sánchez y 
otros 1410 
Subsecretaría del Aire 
Orden di'-po-'-'endo. pase a situa-
ción de "Disponible guber-
nativo" el Teniente Coronel de 
. Aviación don José Ma-a 
Saavc^rn 1410 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción v Recuperación 
Militarizando a Juan Contreras 
Luca y otros .. 1410 
Administración Central 
JUSTICIA.—Servicio Nacional 
de los Registros y del Notaria-
do. -Resolución del recurso 
interpuesto por el Notario de, 
Palencia don Alejandro N- '^-
ra de la Ciuerra 1411 
HACIENDA.—Sei-vicio Nacio-
nal de Timbre y Monopol^-^s 
(Loterías). . . .Autorizando a la 
Delegación Provincial de Ar'.s-
tencia a Frentes y Hospitales 
de'Vizcaya para la rifa de un 
automóvil en unión del sorteo 
de ia Lotería Nacional de' d''a 
21 de abril próximo 1412 
i HACIENDA.—Servicio Nació-
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1 - 4 
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nai de Aduanas—Auto r i zan -
do la fabricación como suce-
dáneo de! café de los produc-
tos que se indican . . . 
INDUSTRIA Y C O M E R C I O . -
Servicio Nacional de Minas y 
Combustibles. — Resolucio-
nes . . . . ... • • • 
Servicio Nacional de Indus-
tiia.—Resolución de expedien-
tes de las empresas y perso-
nas que cita. . . 
DIA 11 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
DF/ :R t - ' rÓ nombrando Emba-
jador cerca del Presidente 
de la República . Francesa^ a 
don José Félix de Lequeríca 
Y Erqi'ina . " • 
td nombrando Mini.itro Pleni-
potenciario cerca de la Con-
federación Helvética a don 
Pablo de Cburruca y Dotres 
Id. nombrando Cónsul de Es-
paña en Orán a don Angel 
Oíaz de Tuesta 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
DECRETO ascendiendo a Con-
tralmirante al Capitán de 
Navio don Ramón Agacino 
Armas . 
Id. di.snoniendo pase a la situa-
ción de primera reserva el 
Vicealmirante de la Armada 
don Ma"' íel Ruiz de Ataur i 
Ministerio de Edu<¡a<jión 
p. NaHonal 
DECRETO nombrando a don 
Emilio Jimeno y Gf j , Rector 
de la Universidad de Barce-
lona . . 
Id. nombrando Vicerrector de la 
Universidad de Barcelona a 
don Antonio de la Torre y 
del Cerro 
Min'sterio de la Gobernación 
Relación decimocuarta de los se-
ñores admitidos al Concurso 
de Agentes Auxiliares inte-
; rinos . . . . 
; Ministerio de Hacienda 
Orden señalando el recargo que 
dc'ie cobrarse por las Adua-
; ñas en las liquidaciones de los 
derechos de Arancel duran-
té ia segunda decena del mes 
de marzo . . . 
1413 
1413 
1414 
Páginas 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
1416. 
1426 
1417 
1417 
1417 
1417 
1417 
1418 
Págiais 
1418 
Orden declarando apto para el 
ascenso al Comandante de Ca-
rabineros don Anton io Ló-
. pez Revuelta 1418 
Id. nombrando Conductores 
Automovilistas para el Servi-
cio de Automovilismo del 
Ejército al soldado Tomás 
Lloredo Cantollo y otros . . . 1418 
Id. id del Ejército de Levante 
al soldado Sebastián Her-
nández Vallo y otros . . . . . . 1422 
Id. concediendo la libertad con-
dicional a José Rodríguez 
Borrego y dos más 1422 
Id. concediendo, la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria 
a doña Genoveva Melero 
Revilla y o t ras . . . . . . . . . . 1422 
W. id id. al Teniente Coronel 
don Julio Suárcz López-
Fando V otros Jefes y Ofi-
ciales .. .. 1424 
' d . reintegrando a la situación 
de actividad y señalando el 
puesto que ha de ocupar en 
su Escala al Capitán de In-
fantería don José Luna Me-
léndez , 1427 
Subsecretaiia del Ejército 
Orden nombrando al Director 
General de la Compañía de 
M. Z. A . miembro de la Co-
misión de Redes FerrcAiar^a.s 
Id. destin, !ido al Comandante de 
Artillería, retirádo. don Ma 
nucí Pérez-Seoane v D ia r 
Valdés y otros jefes y Ofi-
ciales 
Id. id. a los Suboficiales de 
Artillería don Ramón Bassols 
Oliva ,y otros .. 1428 
Id. id. al Coronel de Ingenie-
ros. retirado, don Federico 
Torrentd Viltócampa y otros 1428 
Id. id. al Teniente Coronel de 
Ingenieros. '•etirado, don 
Agustín Loscertales Merca-
dal y otrc.i 
Id. id. al Te-:ic- CTO "' don 
Carlos Rosado Becerra y 
o t r o s ; . . . . 
Id. íü. al Teniente Coronel , 
reíirado, de la Guardia Civil 
don Federico González Fer-
nández de la Puente y otros 
Id. id. al Comandante Mé-
dico don José Mañas Jiménez 
y o t ros , Je fes y Oficiales . . 1429 
id. id. a disposición del Inspec-
tor General de Farmacia al 
Farmacéutico Mayor don Emi-
lio Santos Ascarza y otros 1431 
Id. id. al Au-'i'liar de nrimera 
de Intendencia don Antonio 
Mayayo García 1431 
Id. dejando sin efecto el desti-
no asignado al Auxil iar A d -
ministrativo don José López 
Domenech 1431 
Id. destinando al Auxil iar A d -
ministrativo don Anton io Ga-
llego M u ñ o z y otro 
Id. disponiendo el pase a situa-
ción de retirado de los Oficia-
les de la Guardia Civil y Ca-
rabineros que se indica 
Subsecretaría de Marina 
1432 
1432 
1427 
Orden nombrando Comandante 
• de Mar ina de El Ferrol del 
. Caudi l lo al Capi tán de Fra-
gata, retirado, don Fernan-
d o Lacaci y Vez 1434 
J d . dest inando ál Pr imer Regi-
miento (V Infanter ía de Ma-
rina al Teniente provisional 
del mismo Cue rpo don Ma-
nuel N u c h e Pérez 1434 
Admitxistración Central 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . — 
Subsecretaría. — Rehabil i tando 
la concesión de un vivero de 
mariscos situado en el lugar 
l lamado "Esteiro de Louzán" , 
del distrito de Villagarcía . . . 1435 
Servicio Nacional de Indus-
tria.—Resolución de expedien-
tes de las empresas, y perso-
nas que se cita 143$ 
OTA 12 
j Jefatura del Estado 
LEY creando la Comisaría Ge-
I neral de Abastecimiento y 
Transportes 1441 
Ministpr o de Asuntos 
ETiteriores 
D E C R E T O nombrando Conse-
jero de la Embajada de Es-
paña en Londres a don Luis 
Martínez de I ru jo y C a r o 1441 
' d . concediendo el titulo de Ca-
ballero y la Gran Cruz de 
Isabel la Católica a don José 
j Félix de Lequericá y Ernuiza 1441 
1 Id. nombrando Cónsul Gene-
ral de España en Argel al 
i i ¿ J Excmo señor don Enrique So-
I moza y T e r r e y r o 1442 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
D E C R E T O dispo: "sudo cese en 
el cargo de Jefe del Servi-
cio Nac'o-ial de 
1429 
1429 
i » •• 
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míentos v Transportes el C o " 
Tonel de Ingenieros dan César 
Sanz Pastor 1442 
Id. nombr. indo Comisario Gene-
ral de -Abasiccimientos y 
Transportes al General de Bri-
gada don Fernando Moreno 
Calderón .:. . . . . . . 1442 
flinistem de la Goberuación 
l rdenes jubilando a los funcio-
narios que se indican del 
Cuerpo de Investigación y Vi-
gilancia • 1442 
Orden sobre colocación de los 
Agentes aprobados en las opo-
-siciones que se celebran para 
Auxiliares interinos del Cuer-
• po dé Investigación y Vigi-
lé lancia 1443 
jji.. Id. creando el cargo de segundo 
' " > Jefe e Inspector del Servicio 
~ Nacional de Seguridad 1443 
I.d. nombrando segundo Je fe 
" e Inspector del Servicio Nacio-
n a l dé Seguridad al Te-
niente Coronel de Estado 
M a y o r don Al fonso Fernán-
• ' d c z Martínez 1444 
Ministerio de Haeienda 
Orden concediendo franquicia 
postal y telegráfica á la ' co-
rrespondencia- qwe curse el 
Juzgado de Delitos Moncta-
•^rios f 1444 
Id. dando normas para el cum-
plimierfto de lo establecido 
en la Ley de 2 del corriente 
mes restableciendo la exención, 
de la Contr ibución territo-
rial aplicable a los bienes de 
la Iglesia . . . 1444 
Ministerio de Agricultura 
Orden relativa a la incorpora-
ción al Cargo del Jefe del 
Servicio Nacioaal de Montes , 
Caza y Pesca Fluvial 1444 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden nombrando Decan'Os en 
Lvs Facúl ía iks de la Univer-
biJad <dc .KaTceloaa '445 
Id. nombrandíi a d o n Carlos 
G-ircixi, Presidente del Patro-
nato Local de Formación 
pi-olesional de Málaga 1445 
Minisíario de Defensa 
Nacional 
Orden anunciar.dt) un concurso 
c.-'ro cp.Ms nacionales' para 
Páginas 
la construcción de condecora-
ciones militares . . . .-., 1445 
Id. concediendo el ascenso .al 
empleo inmediato a los Alfé-
reces provisionales de Avia-
ción don Marcial Campos Fa-
riña y otros : . . . 1445 
Id. concediendo el ascenso al 
ompleo inmediato al Alfé-
rez de Complemento de Avia-
ción don . Mar ino Rico Cas t ro 1446 
Id. nombrando A y u d a n t e per-
sonal del Ministro de Defensa 
al Capi tán de Corbeta de la 
Armada don Anton io Blanco 
García . . 1 4 4 6 
Id. concediendo a las Medallas 
Navales otorgadas al Capi tán 
de Navio, habili tado de fCon-
tralmirante, don Salvador Mo-
reno y Fernández y otros los 
honores y privilegios que se 
indican . . . 1446 
Subsecretaría del Ejército 
Orden aplicando las normas de 
la de 30 de junio de 1937 
(B. O. núm.- .255) al curso 
para Alféreces provisionales 
de Infanter ía anunciado por 
Orden de 28 del pasado mes 
(B. O. nüm. 60) 1446 
Id. id. de la de 30 de junio 
de 1937 (B. O . núm. 255) al 
curso para Sargentos provi-
sionales -de Infantería, anun-
ciado por Orden de 28 del pa- -
sado mes (B. O . n ú m . •60)... 1446 
Id. confiriendo la asimilación 
de Alférez Médico a don 
Eduardo Alvaréz Terán y 
otros 1446 
Id. id. id. don Luis Agosti 
Romero 1447 
Id. id. las que se indican a l 
Estudiante de Medicina don 
Pedro Castelló Gómqz y a un 
Practícantc . . . 1447 
Id. id. la de Brigada-Practican-
te a don Ricardo Alvarez 
Santos 1447 
Id. n o m b r a n d o Director de la 
Academia de Alféreces de 
Infantería de Granada al Có-
renel del Benemérito. Cuerpo 
de Muti lados don C a y o Sán-
chez Sesma . . . 1447 
Id. concediendo el ingreso en ei 
Cue rpo de Muti lados a don 
Miguel, Pelegrina Ortega . . . 1447 
Id. dest inando ~al Coronel de 
Caballería don Pedro Esca-
lera Hasperue y otros Jefes 
y Oficiales 1448 
Id. id. al Coronel 4 c Artillería 
don José Rojas Feigcnspan y 
otros Jefes 1448 
Páginj, 
Id . id. a l Teniente de Ingenie-
ros don Carmelo .Ezpclet.i 
Sandro y otros ¡.¡^ j 
Id . dest inando al Teniente, reti-
rado, de h Oja rd i . i Civil don 
Pedro García Escobar . . . H15 
Id . dest inando al Teniente Audi-
tor de primera, retirádo, don 
Isidoro Peñasco Campasol, y 
al Oficial primero de Comple-
mento del Cuerpo Jurídico 
Militar don Gabriel Cáceres 
Torres 1445 
Id. confiriendo destino a los 
Suboficiales del Cuerpo de Sa-
nidad Militar don Francisco 
Caparroso Martínez y otros 1443 
lid. id. al .Brigada-Practicante 
don Francisco de las Heras 
Pérez y otros Brigadas-Practi-
cantes y Sargentos-Practican-
tes . 144f 
-Id. id. al Subinspector Vete-
rinario don Emilio Sobrevida 
y otros 
Id id. al Veterinario .primero don 
José Virgós Agui la r .. . . . ... 
Id. dest inando al Veterinario 
tercero, asimilado, don Sera-
fín Tapia Martínez . . . 1450 
i d . id. al Maestro herrador pro-
visional don Epifanio Urquiio 
Angoit i . . 1450 
Id . id. al Maestro herrador pro-
visional don Félix Santiago 
Gallego 1450 
Id. dest inando al Capitán de 
Complemento de Ingenieros 
don Pedro Calderón Mélida 1450 
Id. pasando a la Escala de 
Complemento de Sanidad Mi-
litar, como Alférez Médico, 
el Alférez de la misma Es-
~ cala de Infantería don Nico-
lás Mar t inón Benítez . . . ... 1450 
Id . rectificando los nombres o 
apellidos del personal que 
se cita H50 
1449 
1450 
Subsecreínvia de Marina 
Orden nombrando Comandan-
te de Marina de Santander 
al Capi tán de Navio don Al-
f redo Nárd iz Uribarri . . . • 
Id. pasando a "disponible for-
zoso" al Capi tán dc ^ a v í o 
don Alvaro Espinosa de los 
Monteros 
Id. disponiendo quede en sus-
penso d e empleo por dos años 
el Oficial primero del Cuerpo 
General de Servicios Maríti-
mos don Francisco Blasco 
Manene . . 
Id . id. por im año el Agente 
de Policía Marítima don To-
más Fachado Iribcrri , . 
1451 
1451 
1451 
1451 
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[ Subsecretaría del Aire 
I Orden disponiendo la baja- en el ' 
Arma de Aviación del Capi tán 
honorario don ]osé Mar ía 
Pericás Morros A451 
lid. concediendo los premios de 
efectividad que indica a los 
Oficiales don Antonio García 
y otros 1451 
lid. rectificando la de 30 de agos-
to de 1938 (B. O . núm. 62) 
respecto del Alférez don En-
rique^Mendia Ruiz 1452 
| l d . disponiendo el pase a situa-
ción de reemplazo por enfer-
m o dei Teniente de Aviación 
do fosé Luis Lizarriturri 
Sáinz 1452 
\ Jefatura de- Movilización, 
Vlnstrucción y Recuperación 
[ I N S T R U C C I Ó N . - Convocan-
do un Curso para la forma-
ción de Capitanes de Comple-
mento de Caballería 1452 
lAdminisfración Central 
I G O B E R N A C I O N . - Servicio 
Nacional de Sanidad.—Circu-
lar sobre intervención de los 
Servicios Oficiales de_Higiene 
infantil en las instituciones 
de Puericultura"... 1452 
I h A C í E N D A . - S e r v i c i o Nacio-
nal de Timbre y Monopolios 
(Loterías).—Relación de los 
números a que han correspon-
dido los 18 premios mavores 
en el sorteo celebrado el día 
11 de marzo de 1939.: 1453 
DL4 IS 
[Ministerio de Justicia 
í Orden nombrando Abogado 
Fiscal de la Audiencia de Bar-
celona a don Eugenio Carbal lo 
M o r a l p .. . . ; . . . , . . . 1456 
| J d . nombrando luez. de Prime-
ra Instancia de Campillos a 
don Francisco Javier Wilhel-
mi Castro ;, 1456 
j l J . nombrando', con carácter in-
terino, pava la Fiscalía de la 
Audiencia de Logroño a don 
losé María de Mena Í436 
l i d . reorganizando, la Unión Na-
• cional de Tribunales Tutela-
res de Menores . . . 1^56 
j^ld. concediendo la cxccdencia 
al Secretario de l u i g a d o don 
Viceiiic Hercc Quemad;: . 14.Í.S 
[ ^ rd^nes nombrando Mani.ifra-
<los suplentes de la Audiencia 
de Castellón de la Plana a don 
los í Gasset Oscáriz y don Se-
bastián Carni Cíil-... 1458 
Páginas 
Id. nombrando a don Isidro Cas-
tillón. Inspector Central de 
Prisiones J458 
Id. nombrando Jefes de Ser\'i-
cios habili tados del Cuerpo 
de Prisiones, con el destino 
que se indica ,a don Juan Gu-
tiérrez Y don Isaías Castel lano 1458 
Id. sobre inscripcióff de naci-
miento, matrimonios civiles, 
defunciones y anotaciones de 
divorvio y adopción en zona 
roia J459 
Id. declarando excedentes vo-
luntarios a l o s funcionarios 
judiciales y fiscales que opten 
por seguir desempeñando car-
gos de Magistrados del Tra-
bajo 1460 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden dictando normas para la 
celebración de la Fiesta Nacio-
nal del Libro el día 23 de abril 1461 
Id. ampliando el plazo del Con-
curso para premiar la traduc-
ción y adaptación de la letra 
a la música de cuatro óperas 
clásicas . . . 1462 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo el empleo in-
mediato superior al Alférez 
provisional de Infantería don 
Francisco Clavero Borrego y 
otros 1462 
Id. id: al Alférez-Alumno de 
Infantería don Angel C h a o 
Pérez 1462 
Id. id. al Alférez provisional 
de la Milicia de F. E. T. y. 
de las TONS don Manuel 
Prieto Riiiz v r ' r - , 1462 
Id. id . al Alfé: .isioxial 
don Manuel Nielo, y otro . 1462 
Id. confe iendo el empleo, de 
Teniente al Alférez don Má-
ximo jesús López 1463 
Id. id. al Alférez Médico Alum-
no don . Aurel io Fernando 
Martin !.. 1463 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Alférez de 
Complemenlo . de Infantería 
don Joaquín Mañas Peña . . 1463 
[d. promoviendo al empleo de 
Alférez dé Complemento de 
Infanícn'a al BTij;ada don Uf-
piano Vázquez YC"Í;>I '1163 
!ci, confiriendo el emnlso i-,imí--
. diato superior .il Alférez do 
Complemento don Francisco 
López de f-arr izoía y oiros .. 14ó3 
Id. id. al .Mfércz de Ingenieros 
don Ramón Ramos v oíros 1463 
Págmas 
Id. Id. al Brigada de Ingenieros 
don Eduardo Aguilar Oter-
min 1463 
Id. id. al Br isada de Intendencia 
don José María Harona 1463 
Id. id. al Alférez de Comple-
mento de Intendencia don 
J^osé Bofil Colom y otros . . . 146^ 
Id. id. a l ' T e n i e n t e Médico de 
Complemento don Feliciano ^ 
de Burgos ' 1464 
Id. id. a los Alféreces xMcdicos 
de Complemento don Fran-
cisco Ta r rús Estech y otro . . 1464 
Id. id. al Brigada de Sanidad 
Militar don Francisco Escobar 1464 
Id. id. al Farmacéutico terceto 
de CSinplemento don Juan 
Malagelada Figa 146^ 
Id. concediendo la Cruz Laurea-
da de San Fe rnando al Al-
férez (fallecido) d o n Simón 
Hernández Sagrado 14f>í 
Id. confiriendo el empleo de 
Alférez honorar io de Artille-
ría al Perito Mecánico-Electri-
cista don Manuel Ponce Lon-
ga y otro . . . 1464 
Id. id. de Ingenieros a los To-
pógrafos don Vicente de Vi-
dania Zidoaga y o t r o j 1464 
Id. concediendo la Medalla Mi-
litar al Coronel don Manuel 
Coco Rodríguez . . . 1465 
Id. id. al Teniente don Julián 
Hernáiz del Río y un Alférez 1465 
Id. id. id. al Alférez don Tomás 
Udina Latre, 1465 
Id. id. id. .il C a b o don Manuel 
Gómez BLinco 1466 
Id. concediendo la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al V 
soldado Enrique Quíntela 
González 1466 
Subsecretaría del Ejército 
Orden dest inando al Capi tán de 
Artillería don Juan Pagóla Bi ' 
riben y otros 1466 
Id. id. akSubof ic ia l de Artille-
ría don A l f r e d o Pereira y 
otros 1167 
id. id. a! Comandante ret irado, 
habili tado para Teniente Co». 
ronel, doii Ricardo Orteg.-í 
Aguila -V otros I-í67 
Id. id. al CanellAn don Fausto 
Fernández Landa- 1 Ki7 
id. id. .Auxili.iv do Obras y 
T-.;llcre-. do-.i M.ini'.el Martin 
V o t ra - L-!.->7 
!d. r.ombT.-.':-!') A.vui'<-.ii«c üe' 
i'e dé b 
OíUTulia R.ivi'. .'AÍTITÍTÍ.'. 
i ' i . iri 2 
doi» 'V'-i 1.-Í7 
Id. rectv^.-aT-'. j J i í^ e Ic-
brev.i r ' ' = - r , . 1.'.- ..• .-.1 Co. 
7-í 
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mandan te de Artillería don Pe-
d ro Madrigal . ; . . . 
Id . volviendo a la situación de 
actividad el Capitán de I n f a n - j 
tcría don Hipóli to Otero . . . 
Id. declarando en situación de 
reemplazo por enfermo al Ca-
pitán de Infantería don Juan 
del Campo Valdés Hevia . . 
Jefafura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Ordc4j aclarando la Orden de 16 
de febrero próximo • pasado 
(Boletín Oficial núm. 49), refe-
rente a las propuestas dq mili-
tariz.ación de ebrqros que pres-
..iaa sus .,sef\^¡c!0s en fábricas 
iiiilitaíes/ •..-.i . . .• ..„• .•.. 
De jando . s in efecto la militariza-
ción de Jesús Gómez Ramos y" 
. otros .r.. . . . 
'Administración Centra' 
E D U C A C I O N N A C I O N A L . -
Obras inscritas en el Regis-
t ro de la Propiedad Intelectual 
desde agosto de 1936 en ade-
^ lantc (cont inuación) . . . 
DIA 14 
Vicepresidencia del Gobierno 
D E C R E T O S nombrando Voca-
les propietarios del Tribunal 
fs'acion.il de Responsabilida-
des Políticas a don Guiller-
m o Kírpatrik O'Farr i l don 
Juan Kinojosa Ferrer y don 
José .Marón Sáinz 
Id. nombrando Vocales suplen-
tes del Tribunal Nacional de. 
Responsabilidades Política?, a 
don Manuel Rodríguez Bár - . 
cena, don Manuel Ruiz Gó-
mez y don Jesús Suevos Fer-
nández 
Id. nombrando Segundo Jefe 
de la . leíatura Superior Ad-
ministrativa de Responsabili-
dades Políticas a don Vicen-
te Sania María y de Rojas . . . 
Min.sterio de la Gobernación 
D E C R E T O disponiendo cese en 
el c.irgo de Jefe del Servicio 
Náciotial de Prensa don José 
An ton io Giménez A r n a u , por 
haber sido designí.do para 
otra misión . , 
Id. disDoiiiendo cese en el car-
go de Ciobemador C.iv.il de 
la nrovincia de Tarragona don 
Auionío. It'.M-ieridi Bañales . . . 
Ití. nomli rando G p b e r r a d o r 
1468 
1468 
1468 
1468 
1468 
Páginas 
1468 
1470 
U71 
1471 
11:1 
1472 
Civil de la provincia de Za-
ragoza a don Antonio Itur-
mendi Banales 
Vicepresidenc-'a del Gobierno 
Orden admitiendo al servicio, 
sin imposición de sanción, a 
la auxiliar interina del Ser-
vicio Nacional de Marruecos 
Y Colonjas , señorita María 
García Herráiz Amil ivia . . . 
Id. admitiendo al servicio, sin 
imposición de sanción, al Ofi-
cial primero del Cuerpo Téc-
nico Administrat ivo de la ex-
tinguida Sección Colonial del 
Mini.síerio de Estado, don Ra-
món Pueyes Hernández 
Id. id. .ni Oficial tercero del 
Cuerpt.' Adriiinisiralivo' Cplo.-
nial, don Ramón Ródriguoz 
Soler 1-. ... 
Id. nombrando Fisc^il del_ Tri-
bunal C^^lonial de los ler r i -
torios españoles del Golfo de 
Guinea don Fernando Gon-
zález Lavin 
Id. nombrando Secretario del 
Tribunal N.icional de Respon-
sabilidades Políticas a don jo-
sé Angu i i á Sánchez 
Ministerio de !a Gobernación 
Orden sobre abono de haberes 
a funcionarios interinos de . 
Administración Local movi-
lizad o.s 
Id. sobre depuración de funcio-
narios de la Administración . 
Local en relación con el Movi-
miento Nacional 
Ministerio de Educación 
T^acionai 
Orden n.glamen): 'ndo los .servi-
cios de las Bibliofecaí de Ins-
titutos de segunda Enseñan-
Id. iiombr.-.ndo Vocales naios de 
los P.ifronafos Provinci.ile.; 
para el fomento de Bibliote-
cas v Arcliivos a los Rectores 
de Universidad y Directores 
de Instituto de segunda Ense-
ñanza ' . . . 
Id. creando l i (Comisaría Ge-
neral de Excavaciones A i -
c|ucológic.;is :. . . . . . . 
Id. coordinando lo'^ servicios, de 
las Bibliotecas Púijlicas Mií-
nicip.ilo; 
Ministerio de Defensa 
Nacióiiil 
Orden autor izando al Capi tán 
don j-üiio RepolLcs de Zayaf 
1472 
1472 
•1472 
J472 
.147 
J473 
Págiiis 
1475 
1475 
para usar sobre el uniforme la 
insignia d s la Orden Mehdauía 
Id. concediendo la Cruz Laurea-
da de S-in Fernando a' Te-
niente (fallecido) don Fran-
cisco de Migue! 
Id. id. al Alférez (fallecido) don 
Carlos García Martínez . . 
Id. declarando apto para el as-
censo al Capitán de Sanidad 
Militar don Angel Pe'leiero 
Id. confiriendo el enioleo de Ca-
, pitan honorar io de Artillctía 
a don Francisco de Quereja-
zu V González de Aspuru y 
ot ro 
Id. pas'ando a la Escala Com-
plementaria del Eiército el (Co-
mandante de Infantería don 
Fernando' Díaz O ' D c n a ' y un 
Capitán' .. ..-. •.-.-.: . ' . . . 
Id. 'd. al Comandan te de Ar-
tillcria don José • Fiol 'Pérr;-
¡d. confiriendo .el mando del 
G r u p o de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Tetuán. núme-
ro 1, al Teniente. Coronel de 
Infanter ía don l uán Asensio 
Fernández de Cienfuegos .. 
Id. id. id. de Melilla. núme-
ro 2. al Teniente C o r o n e l de 
• Caballería 4 o n Al fonso Jura-
do Barrio 
Id. concediendo la Medalla Miii-
• tar, colectiva.. al cuarto Bata-
llón de F. E. T. y de las 
j p N S de Falencia (Tercio 
C a s t e l h n o de Mola) 
!d. id. al Tenieníe don Inocen-
cio Recio Ferreras 
Id. id. , a la cuarta Comoañía 
del quinto Batallón del Regi-
miento de Car ros de Cómbale. 
m 
U/S 
1475 
1476 
1-Í76 
1477 
número 2 
Id. ícl. ai Brigada ám\ Juan 
Bejarano del Barco 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior PI Alférez de 
Infantería don Rodrigo Ber-
nal Morales 
Id- id. al Alférez nrovisional 
de Intendencia al Servicio de 
Ay ¡ación don Luis Comín C o^-
lomer y olro'í . 
Id. concedicadu esta condecora-
ción ql Teniente don Agustín 
Mart ínez Adur iz y otros Ofi-
ciales. v.nio? SuboíTcialc.':,' C.i-
boo, SoI<! idos Giiardi,-;-:. e iri-
divídi'.'js de la Milicl-.i 
Subsccreiaria del l'.]érátci 
Orden disponiendo el destino a 
1.1 Secictaría General del Mi-
nisterió ck- Defcn.-í.t Nacional 
del (.'.•omaitdánlc de Infantería 
don A-jinandíi Gómez y Otros 
Id. sobre txp iá ien le ' do jtíicio 
1475 
I-l'S 
1475 . 
U'S 
1479 
1479 
1479 
1479 • 
MS3 
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coníradicforio para concesión 
de la Cruz I.auréada de San 
Fernando al Capitán don Car-
los de !a. Gándara San 
Jd. rectificando )a Orden de des-
tinos de de febrero último 
Teferente al Teniente de Arti-
llería don Guzmán López 
Mena 
id . rectificando el apellido del 
Teniente Coronel de Ingenie-
ros don Agustin Loscertales 
Mercadal 
Id. rectificando la Orden de des-
tinos de 8 de febrero último 
referenle al Armero provisio-
nal don. Miguel de la Torre 
Clavero . . . . . . . . . 
Jefatura de Movilización. 
Instrucción y Recuperación 
ivíi!itarizand;i a Manuel Siiárez 
.Aivare i .Y o t ros . , . . , . , . . . . 
Administración Central 
JUSTICIA.—Servic io Nacional 
de los Regi.stros v del Nota-
r iado . - -Señalando fecha para 
la reconstitución del Registro 
de la Propiedad de Loja 
G O B E R N A C I O N . - Servicio 
Nacional de Propaganda.— 
Bases para d concurso anual 
de Autos Sacramentales . .. 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O - , 
Subsecretaría.—Separando del 
servicio a los Auxiliares a ex-
tiníjuir don Fernando Berni 
Cala tayud y don Alfonso 
González Borrego . ...' 
E D U C A C Í O N N A C I O N A L . -
Relación de obras inscritas 
en el Registro de la Prx>pie-
dad Intelectual- desde agosto 
de 19';>6 en adelante (conti-
nuación) ..." 
~ DIA 15 
Jefatura del Estado ' 
LEY derogando el articulo. 193 
del Código de justicia Militar 
V el 52 del Código Penal de 
la Marina de Guerra y regu-
lando los efectos que lia dé pro-
ducir como pena principal o 
accesoria la suspensión de em-
pleo. . . ; 
.Ministerio de Defensa 
Nacional 
DECRETO reingr.esando, con 
c.irácter provisional, en el ser-
vicio activo del Arma de In-
- . - gcuicr.os 'al. ComaiidantC: dií., 
1486 
.X489 
,U89 
M 8 9 
i4S9 
m i 
1192 
1492 
H92 
1494 
Páginas 
dicha Airnia don Luis de la 
Torre Capelá.stegui . . 1496 
Id. ^ ing re sando , con carácter 
provisional, en la Escala de 
Complemento del Arma de In-
genieros al Teniente de dicha 
Escala y Arma don Bernardo 
de Salazar y García Vi ' iamil 1497 
Id. pasando a la situación de pri-
mera reserva al General dG 
Brigada d o n x'Xlejandro Rodrí-
guez González 1497 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden disponiendo causen ba ja 
definitiva los funcionarios del 
extinguido Congreso de los 
Diputados que se expresan , 1497 
INÍ'nisterio dé Hacienda 
Orden separando definitivathente 
del servició á los íuncioivários 
que se citan ..-- , , . 1497 
Ministerio de Educación 
.Nacional 
Orden nombrando Inspectores 
de Enseñanza Media a los se-
ñores que se indican 1498 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindica} 
Ordenes nombrando Magistrados 
de Traba jo , con carácter inte-
rino. <lc Barcelona v Tarra-
gona a don Fernando Her-
nández San Román, don losé 
M u ñ o z ' v N ú ñ e z de Prado y 
don Isidro Pérez Frade 1499 
Orden imponiendo a todas las 
empresas la obligación de ex'-
poner en , su s estábleeimientos 
e! Fuero del Traba jo 1499 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden señalando la situación 
de disponible, al General de 
Brigada don Mariano Lasala 
Llanas .. . . 1499 
Id. concediendo la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al 
Alférez don Francisco Rodrí-
.fiuez y otro Oficial, varios 
Suboficiales, Cabos, Soldados, 
Guardias e individuos de la 
Milicia ,. , , , , . , , .;. . . . 1499 
Subsecretaría del Ejército 
Orden asignando aiitigüedad al 
Teniente de la Guardia Civil 
don Ignacio .López-Correa , . . • 1505 
Id. ccnfiriendo - d " empleo^ de 
Págiii.-s 
Sarc;ento provisional de Inf-in-
tería y destino al A l"mno don 
Angel Rojo del Campo v 
otros 1505 
Id. confiriendo el emnleo de 
Sargento "rovisional de Infan-
tería. V destino, al A l u m n o 
don Vicente Fontoba Zufe-
rri y otros 1510 
Id. confiriendo las asimilacio-
nes que se indican a loS 
Médicos don ,Enr ique de Arís-
tegui y Sarria y otros 1512 
Id. id. al Músico de segunda 
don Anton io Escobar ' Lav¿- . 
do y otros . 1513 
Id. causando baja en su em-
pleo de Teniente provisional 
Aujii l iat de Estado MaVór don 
Esteban Panzano Almudévar 1513 
Id. dando dé baia al Alférez 'Ca-
pellán don M a n u e l ' Vázqueá 
Alvarez . . . . . . 1513 
Id. cesando como A y u d a n t e de 
C a m p o del Geiieral de Bri» 
gada de la Guardia Civil d o n 
Agu.stin Piñol Riera, el Co» -í 
mandante don Valero Pére3 r 
Ondategui . . . 1513 
Id. dest inando ai Comandan ta 
de Caballería don Enrique 
A g u a d o Cabeza y otros 1513 
Id. id. al Suboficial de Caballe-
ría, retirado, don Be inard ino 
Bermejo Belsué y _otros . . 1514 
Id. id. al. Capi tán de Artil lería 
don Manuel Ote ro Rubido^ V 
títros... . . .. ' . . ^514 
Id. id. al Capitán de Intenden-
cia don ]osc Lázaro Jurado y 
ot ro .. . 1514 
Id. id. al Farmacéutico prime-
ro honoríf ico don Ricardci 
Montequi y Díaz de Plaza y 
otros 1514 
Id. destinando- al Auxil iar A d -
ministrativo don Luis Guerr.i 
R u i : .. 1515 
Id, dest inando a la Audi tor ia 
del Ejército de Ocupación do 
Lev.ante al Aud i to r de Divi-
sión, habili tado, don Pedr'.. 
Fe rnández Valladares . . . . . . 1515 
Id. habi l i tando para ejercer el 
empleo superior al CoroncJ . 
Médico don Mar iano Gómez 
Uila . . . 
Id. id. id. al Audi tor de Briga-
don Pedro Fernández Va« 
Hadares, y al Teniente Auditor 
de segunda, retirado, don Iqsé 
López Pando Rodríguez 1515 
Id. ascendiendo a Oficial se- -. 
gundo de Complemento deJ 
.Cuerpo lun'dico ..Militar a 
don Vicente Otero - G o y a 
ncS y dós más 1515 
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Id. rcfeieníe al Alférez provi-
siousl de Artillería don José 
García de la Vega ... 1515 
Id. pasando a la situación "Al 
Servicio de otros Ministe-
rios" el Teniente provisional 
Auxiliar de Estado Mayor don 
Ramón Riva Gamba 1515 
Subsecretaría de Marina 
Orden pasando a la situación de 
"disponible forzoso" el C^pi-
íán de Fragata, retirado, don 
Ramón Rodríguez Trujillo .. 1515 
Id. concediendo ingreso en la 
Reserva Naval al Capitán de 
la Marina Mercante don Juati 
Ruiz Serra . . . 1515 
Jefatura .de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Militarizando a Pedro Gómez 
Sarabia y otros 1516 
Administración Central 
HACIENDA.-Serv ic io Nacio-
nal de Deuda y Clases Pasi-
vas.—Relación de las declara-
ciones de haberes pasivos con-
cedidos en la segunda quince-
na del mes de febrero de 1939 1516 
INDUSTRIA Y COMERCIO.-^ 
Subsecretaría.—Dfindo de baja 
en el Escalafón del Cuerpft 
de Administración Civil a va-
rios Oficiales V Auxiliares ... 1520 
EDUCACION N A C I O N A L . -
Jefatura dé los Servicios de 
Archivos y Bibliotecas.— 
Obras ijjscritas en el Registro 
Provisional de la Propiedad 
Intelectual, desde agosto de 
1936 .en adelante (continua-
ción) . . . 1520 
DIA 16 
Ministerio de Justicia 
Orden habilitando cono Prisión 
Central el edificio de la Taba-
calera de Santander 1522 
td, disnoniendo los documentos 
que han de ácompañarse a Is 
instrucción de expedientes de 
nacionalidad 1522 
Td. nombrando Te.fe de Servicios 
h^'^^'Hados a tres funcionarios 
del C"orno de Prisiones 1523 
.Mini'stario dz la GobernaeiÓK 
Or''c"i ('I'p'^nic^''''> que las ore-
—"" c-v '"to. f'ue re?'"-
ce-i '-I Provincial 
(.1 • f . 
Pigiaas 
no estén sujetas al Límite de 
500.000 .pesetas que establece 
el Decreto de 23 de junio de 
1938 ... 1523 
Relación de los señores que han 
sido aprobados en los exáme» 
nes que se e^án celebrando 
para el Concurso de Agentes 
Auxiliares interinos del Cuei-
üo de Investigación y Vigi-
lancia ... 1523 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden separando del Cuerpo de 
Emigración al Tefe de segunda 
C'sse don Adolfo Nayarrete 
y Navari'ete 1526 
Id. fijando los derechos de Re-
. gisfro de las entidades aseeu» ' 
radoras de accidentes- del trao 
baio en loq ejercicios de 193í, 
1937 y 1938 1526 
Id. dictando normas para el pa-
go del subsidio familiar a em.« 
pleados y trabajadores del Es-
tado, provincia o Municipio... 1527 
Ministerio de Defensa 
, Nacional 
Orden confirmando en sus actua-
les destinos al General de Di-
visión don José Moscardó 
Ituarte .y otros Generales- de 
Divi.sión y de Brigada 1528 
'd id. id. al General de Divi-
.sión don Enrique Cánovas 
Lacruz 1528 
Id. id. en su actual destino ai 
General de Brigada don Luis 
García Ruiz : 152S 
Id confiriendo el empleo de-Al-
férez honorario de Inseniero.<» 
al Ingeniero del I. C. A. I. 
c'on Benigno Quiroga I^pez 
Vázquez 1528' 
Id. pasando a la Escala Cora.» 
plementaria del Eiército al Co-
mandante de Caballería don 
José Ortín Mxiñoz ... 1529 
Id. disponiendo el pase á la 
. reserva y asignándole haber 
pasivo, al Coronel de Is 
Guardia Civil don Ramón 
González López 1529 
Orden, disponiendo oue el perso-
nal del Cuerpo de Interven-
ción de Marina vista uniforme 
militar 1529 
Id. ascendiendo a Teniente pro-
vi'ional de Infantería de MA-
rina al Alférez don Ramón 
Estrada .. ... 1529 
Id asimilaadp a -Teniente Mé-
dico provisional a don Juan 
Uoqueíte 1529 
'-i. Ayudante•pevso'^ . 
Páginas 
nal del Vicealmirante Excelen-
tísimo soíior don Manuel Ruis 
de Atauri al Comandante Au-
ditor don Eduardo Calleio 
Id. destinando al Estado Mayor 
de la Armada al Contralmiran-
te Excmo. Sr. don Ramón 
Agacino y Armas 
Id. habilitando de Capitán al Te-
niente de Infantería de Mari-
na don Juan Soler 
Subsecretaría del Ejércifct 
Orden confiriendo el emp'eo in< 
mediato superior al Alférez 
provisional de Infantería don 
José Garbavo y ojros 
Id! id. al Alférez provisional de 
Infantería don Antonio López 
y otros 
Id. confiriendo el empleo de Al-
férez provis>on?l de la Mili' 
cia de F E. T. v de las 
JONS a don José B'anco SaUs 
Id. id. al Alférez provisional de 
la Milicia de F. E.' T. y de 
las JONS don Fernando Diez 
Fresno .. 
Id. confirmando en el empleo de 
Sargento provisional de Infan-
tería a don Julio Díaz Taza 
Id. confirmando en su empleo y 
conFiriendo el de Caoitán de 
Complemente' y Capitán pro-
visional de Infantería a los 
Capitanes y Tenientes don 
• Juan Moreno y otros 
Id. confirmando en su empleo y 
confiriendo el de Teniente de 
Complemento y Teniente pro-
visLonal de Infantería a los Te-
nientes V Alféreces de las Es-
calas y Armas que cita ... — 
Id. confiriendo el empleo inm.e-
diato superior al Alférez pro« 
visional de Artillería don 
"Amalio Marichalar 
Id. id. de Sargento provisional 
de Artillería al Cabo de dicha 
Arma don Juan Gómez de 
Molina y otros 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato al Alférez provisional da 
Ingenieros don Francisco Mo-
llera Moreno 
Id. id. al Auxiliar de primera 
de Intendencia don Rafael Ju-
rado 
Id. destinando al Veterinario 
primero don Patricio Alonso 
y otros 
Id. ascendiendo al empleo inme. 
diato al Oficial segundo' da 
Complemento del Cuerpo Ju-
rídico Militar don Angel Col-
nieiro — 
Id. id. al id. don Fernando 
Vázquez Domínguez ... 
1529 
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[Te/aíura de Movilización, 
hnstmcción y Recuperación 
iOrdcn modificando la convo-
catoria del último curso para 
la formación de Capitanes pro-
visiotiales de Ingenieros en 
San Sebastián . . . v 
DIA 17 
I Ministerio de Justicia 
I D E C R E T O jubilando al Magis-
trado don Ramón de la Con-
I cha V García Ciaño .. . . . . . ••• 
l i d . nombrando Magistrado de 
la Audiencia Territorial de Las 
Palmas a don Pedro Cano Ma-
fc' nue l Aubarede 
i^Mijlsterio de Industris 
y Comercio 
D E C R E T O sobre intervención 
de buques mercantes 
.Vicepresidencia del Gobierno 
Orden admitiendo al servicio, 
s'n imposición de sanción, al 
Taquimecanógrafo de la ex-
tinguida Dirección de Marrue-
cos-v Colonias don Fraacisco 
Martín Lanza 
Id. id. al Radiotelegrafista de los 
Territorios Españoles del Gol-
fo de Guinea don Eduardo 
Sánchez Hernández 
. Id. id. al Oficial primero de la 
extinguida Sección Colonial 
del Ministerio de Estado don 
Luis Jiménez de la Puente . . . 
Ministerio de Hacienda 
Orden concediendo los benefi-_ 
cios del Decreto núm. 220 a 
las Compañías que se expre-
1534 
1537 
1537 
1537 
Páginas 
1542 
1542 
1542 
Páginj i 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden dando acceso en las Co-
misiones ^e Colocación a una 
representación autorizada del 
Renemétiío Cuerpo de Muti-
lados ...• 
IM'nisterio de Indu3t.na 
y Comercio 
Orden señalando sueldos a los 
Profesores de las Escuelas de 
Náut ica . . . 
Id. concediendo aumento"; de 
sueldos por quinquenios al 
-personal que se cita de la ex-
tinguida Subsecretaría de la 
Mar ina Civil 1540 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden concediendo la C r u i 
Laureada de San Fernando , 
colectiva, a la sexta Bandera 
de la Legión 
Id. concediendo el uso de dis-
tintivos ' d e . permanencia en 
Cueroos de Afr ica y barras de 
adición a los mismos al Capi-
tán d o n . Anton io Novis G o n -
zález V otros 
Id. concediendo la Medalla Mi-
litar, colectiva, al Primer Gru -
po 2 Hetnk«l-5l (Cadena) de 
Aviación Militar 
Id. concediendo la Medalla de 
Sufr imientos por la. Patria al 
Brigada don Pedro H e i a s Mo-
linero y otros J l 5 4 2 
Orden señalando los Aspirantes ^ 
que quedan admitidos para 
asistir al cursillo de Alféreces 
nrovisionales de I n t e n d e n c i a ' 
de la A r m a d a : 1548 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo el empleo de 
Sargento provisional de In fan-
tería y destino al A lumno don 
Antonio Trigo N ú ñ e z y-o t ros 1549 
Id. cesando en la asimilación de 
Brigada-Practicante el Estu-
diante de Medicina don Jeró-
nimo Bencomo Bento 1552 
Id. concediendo la asimilación 
de Brillada de Veterinaria a 
don Manuel Migoya Gómez 
y otro ... 1552 
Id. dando de ba ja en la Esca-
la provisional de Infanter ía 
ai Alférez de la misma don 
Cipriano Nicieza Villanneva 1552 
Id. dest inando al Comandan te x 
ret irado He Artillería, habilita-
do p.íra Teniente Coronel , don 
Toaquín Pérez Seoane y Díaz 
Valdés y otros 1552 
Id. id. a los Suboficiales de Ar-
tiería don Pascasio Ortega 
Pérez y otros . . . 1553 
Id. dest inando al Comandante 
habilitado de Intendencia don 
1539 José Sarmiento Alegría y 
otros : . . . 1553 
Id. id. al Maestro de Taller don 
Andrés , Fernández Fernán- ^ 
dez y otros Armeros provisio-
nales .y un Ajus tador ' . . . 1554 
Id. dest inando al Celador de 
15-ÍO Obras .HÜitares don Angel 
OlivT y otros . . . ... . . . 1554 
fd. dejando sin cfe-':to el destino 
a la (Comandancia de Ingenie— 
J5.39 
1539 
1539 
1539 
ros de la cuarta Región Mi-
litar del Celador de Obras 
Militares don Francisco Hur -
tado Fernández y otros 1554 
Id. habil i tando para ejercer em-
pleo superior al Comandante 
de Infanter ía don Luis Mo-
reno Sánchez y un Cap i t án . . . 1554 
Id. id. al Comandan te de Caba-
llería don Benigno Agui r re 
Erdocia 1554 
Id. id. al Capi tán de Artillería 
don Manuel Rodríguez Car-
mona 1554 
Id nombrando .Maestros Her ra -
dores provisionales a don Pa-
blo M o n s o n i s y otros 1555 
Id. nombrando Maes t ro de Ta-
ller provisional y dest inando 
a don Luis Carr i l lo Rojas . . . 1555 
Id. rectificando ant igüedad • del 
Teniente de Complemen to 
del A r m a de Infanter ía don 
Manuel Pérez Piñal 1555 
Id. confiriendo el empleo supc-
"^r ior inmediato al Alférez de 
Complemento dé Arti l lería 
don Agus t ín Berenguer Vera 1555 
Id. id. al Brigada de Comple-
rmento de Artil lería don Fer-
n a n d o García Romero y otros 1555 
Id. id. al Brigada de Comple-
mento de Caballer ía don Ra-
fael Laparte Cerezo y o t ro . . . 1555 
Id. id. al Teniente Médico de 
Sanidad Militar don José M o n -
teys Porta 1556 
Id. id . al Teniente Medico de 
Complemento de Sanidad Mi-
litar don Manuel Lago Sán-
cKez... 1 5 5 á ' 
Id. concediendo quinquenios al , 
Sargento de Infantería don Fé-
lix Legazpi Rojo y otros 1556 
Id. rectificando la de retiros de 
6 del actual (B. O . n ú m . 70). 
respecto al verdadero nombre 
del Teniente de la Guard ia 
Civil don Nemesio García Be-
navides ' 1556 
Id. id. la de pase a la reserva 
del Coronel de la Guard ia Ci-
vil don Ramón González Ló-
pez .. , . "1556 
Id. rectificando los anellidos del 
" Alférez de Complemento de 
Infanter ía don Elíseo Gonzalo 
Arr iba : . . 1556 ' 
Id. señalando nuevo haber pa-
sivo al General de Brie;ada. en 
situación de reserva. Excelen-
tísimo Sr. don Ricardo Mora-
les Díaz . 155(3 
Id. cesando en la situación "Al 
Scrvieio del Proteclorado" el 
Teniente de Infantería don 
Luis García del Valle Castro 
V oíros : . . . . . .; 1556: 
Id. volviendo a la situación de - ¡ 
• - -
li: 
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áctívidad el Teniente de Com-
Íilemento don Rafael Gonzá-ez Iglesias y otro . . . . . . . . . 1557 
Id. pasando a la situación °A1 
Servicio del Protectorado" al 
Teniente provisional don Luis 
G a r d a Fernández . . . 1557 
Id. pasando a la situación de 
reemplazo por enfermo el Ca-
pitán de Artillería don José 
Pino Porras 1557 
Subsecretaría de Marina 
Orden nombrando Maestro de 
Banda al Sargento de Infan-
tería de Marina José Torres 
Roig •••. ••: •• 
Id. nombrando Auxiliar de Ofi-
cians Y 'Archivos , provisio-
nal, a don Juan Fernández 
López . . . ,> . , . , . . . . . . . , 
Id. destinando al Servido Nacio-
nal de Corrjunicacioncs Maríti-
mas al Subinspector de se-
gunda del Cuerpo General de 
Servicios Marítimos don J o 0 . 
Manuel Sáiz Martínez 
Id. disponiendo pase 'a la Movi-
lizada el Oficial tercero de 
la Reserva Naval don José 
Luis Sicre y .de la Casa 
Id. disponiendo cese como "dis-
ponible forzoso" en Ferrol y 
pase a Cádiz ieí Mú.sico Mayor 
don Franrisco Escobar Díaz. . . 
Subsecretaría del Aire 
Orden concediendo el ascenso 
de Sargento provisional de 
Automovilismo de Aviación 
a los Cabos don Alberto Gon"» 
zález Longoria y otros . . . . . . 
Id. dando de baja en Aviación 
y dejando sin efecto el em-
pleo de Capitán honorario a 
don José Manuel Peftierra 
Pertierra 
Id. concediendo el empleo de 
Alférez honorario de Aviación 
al Ingeniero Químico don Jo-
sé iVlaría Araoz y, Vergara 
Id. nombrando Tripulantes de 
Avión de Guerra a los Ofi-
ciales de las distintas Armas 
que se citan don Rafael Bor-
dehore Moreno y otros ...-
DIA 18 
Ministerio de la Gobernación 
DECRETO organizando la Je-
fatura de Fronteras de los 
Pirineos Orientales 
Id . nombrando Jefe de Fronte-
ras de los Pirineos Orienta-
les a don Antonio Correa-
1557 
1557. 
1557 
1557 
1557 
1558 
1558 
1558 
1558 
1560 
•Páginas 
VegUson, Gobernador Civil de 
Gerona 1561 
Vicépresidencla del Gobierno 
Orden declarando nulas y sin 
ningún valor todas las disposi-
. ciones dictadas por los llama-
dos GobieVnos marxistas o -
cualquier otro organismo, re-
lacionadas con las minas de 
: j lotasa de Cataluña 1561 
Ministerio de Justicia 
Orden estableciendo determina-
das exclusiones del régimen 
de redención, de penas por ^el 
trabajo ..." . . . 1561 
Ministerio de Hacienda 
Orden aprobandb las' tar ifas ' fe-
ducidas aplicable^ a los giros 
postales que se verifiquen para 
el pago de los Subsidios 
familiares 1562 
Ministerio de Educación 
Kxíional 
Orden nombraiido Directores, 
Secretarios e Interventores de 
los Institutos dé- Enseñanza 
Media que se mencionan ... 1562 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden autorizando al General 
de Brigada don Joaquín Gar-
cía Pallasar para usar sobre 
el uniforme la insignia de la 
Orden Mchdauía ... ^ 
Id. id. al Teniente Coronel don 
Patricio Azucárate y Ga rda de 
Lomas y otro Jefe, para usar 
el uniforme la insignia de la 
, misma Orden 
Id. concediendo la Cruz Lau-
reada de San Fernando al Ca-
pitán don Adolfo Esteban 
• Ascensión' 
Id. concediendo la Cruz Roja 
del Mérito Militar a la seño-
ra Enfermera doña Gregoria 
Fernández y Bág'.iena v otras 
[d. confiriendo el empleo de 
Capitán honorario de Artille-
ría al Ingeníelo Industrial 
• don Rafael Aitamira Redondo 
Págiiai 
y otro ..... ... 
Id. concediendo la libertad con-
dicional' al Capitán de Infan-
tería don Gabriel Sácnz ,de 
BurUaga v Polanco .. 
Id. id. al Teniente de Infan-
tería don F.amiro Pérer. Conde 
Id. id. al Brigad.i de la Guardia 
1563 
1563 
..1563 
1563 
1563 
1564 
1564 
Civil don Dionisio Vallejo Ro? 
sado ; 
Subsecretaría del Ejército 
Orden nombrando Ayudante de 
campo de! Gener.n! de Bn.MJa 
don Alvaro Sueiro Villarino 
al Comandante de Infantería, 
retirado, don Julio Requcjo 
. Santos 
Id. al Teniente Coronel de In^ 
fantería don Angel Suances de 
la Torre y otros Jefes y Ofl-
cíales 
Id. destinando al Auxiliar Admi-
nistrativo don Cipriano Víu 
Hoús 
Id.-promoviendo a Oficiales se. 
gundos provisionales Auxilia^ 
'res de Intervención a don Luis 
Hoyos de Castro y otros, y 
adjudicándoles-destino 
Id. pasando a la s i tuadón de "Al 
Servicio de otros Ministerios" 
el Alférez de Complemento 
de Caballería don Joaquín 
P u i g CUSÍ 
Jefatura d e ' Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Convocando un curso para la 
formación de Alféreces provisio-
nales de Ingenieros ... 
Id. id. de Sargentos provisiona-" 
les de Zapadores 
DIA 19 
Jefatura del Estado 
LEY autorizando al Ministro 
de Hacienda para prescribir 
y regular con Iseneficios fisca-
les la admisión del cheque en 
los pagos que se realicen a las 
Cajas públicas o que por éstas 
se efectúen 
Vicepresidencia del Gobierno 
r 
Orden admitiendo al' sers'icio, 
sin imposición de sanción, al 
Oficial tercero del Cuerpo 
Técnico Administrativo Colo-
nial don Agustín Torres Cas-
tro 
Id. id. a la Mecanógrafa de la 
extinguida. Dilección de Ma-
rruecos y Colonias doña Qir-
men J o r r e s Castro -. - . . 
Id. id. al Médico del Servicio 
Sanitario Colonial don Enri-
que Lalinde del Río . 
Id. nombrando Practican^: del 
Servicio Sanitario Col^ninl del 
Golfo de Guinc.T a don .Mo-
desto Palomino 0!cas . 
Id. nombrando Tei-ie^ivcí cíe U 
1 Guardia Colonial del Golfo 
156i 
15« 
Wli 
m: 
J 
1572 • 
157Í 
157Í 
1577. 
1578 
1578 
1 5 7 8 
1578 
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de Guinea a los Oficiales qu« 
se citan 
MiniEterio de Justicia 
Orden sobre prescripción de ac-
ciones 
IMiiiisterio de Hacienda 
Orden aprobando las normas es-
peciales aplicables a los Admi-
nisl .adores de Loterías cuando 
incurran en descubiertos de 
. fondos a consecuencia de robo 
o saqueo durante la domina-
^ ción marxista . . . • • • 
-Id. concediendo franquicia postal 
,1 las jun tas directivas de los 
C'.olegios Notariales y Nota-
1578 
1578 
ríos 
1579 
1580 
15S0 
ílinisterio de Industria 
y Comercio 
Orden disponiendo la reparación 
del funcionario que se expre-
sa 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden designando a don Mel-
chor Fernández Almagro pa-
ra la Junta Nacional de Tea-
tios y Conciertos 1580 
Ordenes nombrando Directoras 
V Director de las Escuelas 
Normales del Magisterio Pri-
mario de Barcelona, Gerona y 
^ Tarragona .. 1580 
Tilinisterio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo el empleo in-
mediato superior al Alférez de 
Infantería don Francisco Se-
brángo . . . 1581 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Comandante 
de Caballería don Felipe N a -
varro Morenes . . . 1581 
Id. id. al Comandante de Inge-
nieros don Luis de la Torre 1581 
Jd. concediendo la Cruz Laurea-
da de San Fernando al Alfé-
rez (fallecido) don Miguel 
Blasco Vilatela 1581 
Id. id., colectiva, a las 15.5 Ban-
dera de La Legión y ot ras Uni-
dades X 1 5 8 1 
ito Z / - ^ Td. id. al Cabo don Rena
nardo 
Id. concediendo la libertad con-
dicional al Alférez de Infan-
tería don Gregorio Mar t ínez 
Id. concediendo la Medalla Mili-
tar al octavo Tabor del G r u p o 
1582 
1582 
Páginas 
de Regulares de Alhucemas, 
número 5 1582 
Id. id. al quinto Batallón del 
Regiitiiento de Infantería Mé-
rida 35 1583 
Id. i d . ' a la tercera Bandera de 
F. E. T . y de las J O N S de 
Galicia y a la tercera de^As-
turia.'; ' 1583 
Id. ascendiendo a Teniente pro-
visioñal de Infanter ía de Ma-
rina a los Alféreces don Ma-
. nucí García de Lomas y don 
Anton io Acosta 1583 
Id. id. al empleo de Tenientes 
de Intendencia de la A r m a d a 
a los A l fé rece j don Ange l 
Fantovas y otros . . . . . . 1584 
Id. nombrando Teniente Audi -
tor honorar io de la A r m a d a a 
don josé Velázquez-Gaztelu 1584 
Orden disponiendo la baja en el 
A r m a de Aviación del Sar-
gento don Tomás Liñán Hi to 1584 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo el empleo in-
media ta / superior al Alférez 
de Infantería don José Ma-
ría Portas Claver y otros' .. 1584 
Id. id. al Alférez provisional 
de la Milicia de F. E. T . y de 
las J O N S don Ramón Llanos 
Goiburu y otros 1584 
[d. an idando, el ascenso a Te-
niente provisional de Infante-
ría de don Anton io Fernández 
Cortés y otros 1584 
Id. id. al Brigada de Infantería 
don Ramón López García . . . 1584 
Id. id. al Brigada de Infanter ía 
don Francisco González Du-
ran 1585 
Id. rectificando la fecha de la 
mutilación del Alférez Ca-
ballero Muti lado Absolu to 
don Juan José Chicote For-
máriz . . . 1585 
Id. declarando apto para ascen-
so al Teniente de Carabineros 
don Emilio Torrents y o t ros . . . 1585 
Id. dest inando al Teniente_Coro-
nel de Est,^do Mayor don José 
Bartolomé Fernández y otros 1585 
Id. id. al id. don Francisco M u t 
Ramón y otros 1585 
Id. id. al Teniente provisional 
Auxil iar de Estado Mayor don 
José Alvarez Lanzaco 1585 
Id. habili tando para , ejercer em-
pleo superior al Capi tán de 
• Infantería don José Alonso 
Alonso . . . . . . . . . . . . 1585 
Id. id. al Teniente de Infan-
tería don Agust ín Pascual 
Fernández y otro 1585 
Id. id., á l Capi tán Médico don 
Julián Lecumberri Ore ja . . . 1586 
. Piginu 
Id. sobre expediente para conce-
sión dé la C r u z Laureada de 
San F e r i a n d o al Comandan te 
Manue l Baturone Colombo. . 1586 
Id. n o m b r a n d o Maest ro Her ra -
dor provisional a don Isaac 
López Jiménez y otros 1591 
Id. promoviendo . al empleo de 
Alférez de Complemento de 
Infantería al Brigada don Ge-
ra rdo Aréva lo y otro 1591 
Id. confiriendo el empico supe-
rior inmediato al Alférez de 
Complemento de Arti l lería 
d o n José Maldonado y otros 1591 
Id. id . al Brigada id. de Artil le-
ría don NarcLso Junque ra . . . 1591 
Id. conf i rmando en el empleo de 
Teniente de Complemento de 
Ingenieros a don José M o n n e 
G r a u 1591 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato al Alférez de Comple-
mento de Ingenieros d o n 
Francisco Jaquoto t Ga rc í a . . . 1591 
Id. clasificando el reenganche al 
Maes t ro de Banda d o n Anse l -
mo Santamaría y otros 1592 
Id. pasando a la si+¿'ación "AI 
Servicio del Protectorado" el 
Teniente de Infanter ía d o n 
Manue l Rivero M u ñ o z - y 
otros 1592 
Id. id. el Sargento de Infanter ía 
don Luis Marqués y ot ro . . . 1592 
Id. declarando en situación de 
reemplazo por enfe rmo al Sar-
gento provisional de Infan-
tería don Eugenio Lage Gil . . . 1592 
Id. pasando a la situación de 
reemplazo por her ido el Ca-
pi tán de Infanter ía d o n José 
Pérez Mar ín y ot ro 1592 
Id. disponiendo pase a la situa-
ción de "AI Servicio de otros 
Ministerios" el Alférez de 
Complemento de Ingenieros 
don Jaime Alba Delibes 1593 
Id. pasando a la situación de 
A l Servicio del Protectorado" 
los Oficiales Médicos don Ju-
lio Prieto Prieto y otros . . . 1593 
Subsecretaría de Mariua 
Orden ascendiendo al personal 
de Oficinas y Archivos de 
Mar ina que se relaciona 1593 
Id. id. id. al de Auxiliares de 
Sanidad que expresa 1593 
Id. asimilando a Teniente Audi-
tor provisional a don Antonio 
Puer to Planas 
Id. concediendo asimilación de 
Auxil iar segundó de Sanidad 
a don José Morillo 
Id. dest inando al Regimiento de 
Infantería de Marina de Ba-
1593 
1594 
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teares al Capitán de id. don 
Vicente Sánchez 1594 
Id . concediendo dos meses de lii 
cencia por enfermo al Capitán 
de Infantería de Marina don 
Antonio Ristori t594 
. Id. rectificando la antigüedad de 
los Oficiales de Auxiliares 
Navales que cita 1594 
Id. disponiendo pase a la Movi-i 
vilizada el Oficia! seguado de 
la Reserva Naval don Pedro 
D ú o 1594 
Id . id. los Oficiales de la id. 
que expresa 1594 
Id . id. ál Alférez Maquinista de 
la id. don Pablo Robles 1594 
Id . disponiendo pase a prestar 
servicios a la Aiovilizada el 
Oficial segundo de la Reser-
va Naval don Basilio Alonso 1594 
Jd . separando del servicio por 
falta de salud al Auxiliar de 
Oficinas don Sebastián Do-
mínguez . . . 1594 
Subsecretaría del Aire 
iOrden disponiendo pasen a la sí-' 
tuación de "Procesados" el 
Comandante de Aviación don 
José . í u s t a m a n t e de la Ro-
cha y otros 1595 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Desmilitarizando a Diego Puig 
Domínguez y otros 1595 
Desmilitarizando a Jesús Trueba 
y otros 1595 
Militarizando a Viríoriano San-
tisteban Román ~y otros . . . 1595 
'Administración Central 
VICEPRESIDENCIA DEL G O -
BIERNO.—Servicio Nacional 
de Marruecos y Colonias.— 
Subasta en el Gobierno Gene-
ral de los Territorios españo-
les del Golfo de Guinea 1597 
HACIENDA.—Servicio Nacio-
nal de lo Contencioso del 
Estado.-^-Acuerdo desestiman-
do instancias de don Pedro de 
Icaza y Aguirre 1597 
I N D U S T R I A Y COMERCIO.— 
Subsecretaría.—Separando del 
servicio al Auxiliar de Admi-
nistración Civil don Isidoro 
Marco Fernández y dando 
de baja en la relación de aspi-
rantes con derecho a ingreso 
procedente de las últimas opo-
siciones a Auxiliares a doña 
Leocadia Muñoz de la Casa 1600 
OBRAS P U B L I C A S - S u b s e c r e -
taría.—Destinando a don Ra-
Páginas 
miSn Ilevia Aldir, Ayudante 
de Obras Públicas, con destino 
a la Jefatura de Obras Públi-
cas dé Barcelona 1600 
DIA 20 
Miuisteno de Defenisa 
Nacional 
DECRETOS concediendo la 
Gran Cruz del Mérito Naval , 
con distintivo blanco, al Mi'< 
nistro de Agricultura don Rai-
mundo Fernández Cuesta y 
al Contralmirante de la Ar-
mada don Francisco Baste-
rreche y Diez de Bulnes 1602 
DECRETO nombrando Jefe 
Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos al Ge- ' 
neral de Brigada don Carlos 
Guerra Zagala 1602 
Id. nombrando Jefe de la Cir-
cunscripción Occidental de 
Marruecos al General de Bri-
gada don Eduardo Sáenz de 
Buruaga y Polanco . . . . . . . . . 1603 
Id. nombrando Gobernador Mi-
litar de Córdoba y su provin-
cia al General de Brigada don 
Ciríaco Cascajo Ruiz 1603 
Id. nombrando Gobernador Mi-
litar de Menorca al General de 
Brigada don Eduardo Recas 
Marcos . . . . . . 1603 
Ministerio de Hacienda 
Ordenes autorizando a la Socie-
dad Compañía Carbonera de 
La Palmas, S. A., y a la En-
tidad Eider Dempster (Grand 
Canary) Ltd., de Las Palmas, 
consignatarias de buques, para 
que satisfagan en metálico el 
impuesto del Timbre 1603 
Id. id. a "La Serrana"; S. L., 
concesionaria de la linea de 
automóviles Segovia-Riaza-
Grado-Narros a Martín Mu-
ñoz, etc., para satisfaer en 
, metálico el impuesto del Tim-
bre . . . 1604 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden concediendo el desempe-
ño y consideración de Alfé-
rez de Artillería al Alumno 
don Miguel García-Inés Iz-
quierdo 1604 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Alférez de 
Infantería don Federico Pérez 
de Castro 1604 
Id. id. al Alférez de Caballe-
Páginas 
ría don Doroteo Quiroga Her-
nández. i ^ j 
Id. I d . ' d e Teniente al Alférez 
de Ingenieros don Antonio 
Tesón Esteban 160J 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato al Alférez provisional de 
Ingenieros don Alejandro de 
la. Sota Martínez y otros ... 160J 
Id. concediendo la asimilación 
militar que se indica a don 
Antonio Azcárate Irastorza, 
perteneciente al Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artís-
tico Nacional 1605 
Id. concediendo la Medalla Mili-
tar al Primer Batallón de 
F. E. T . y de las JONS de x 
Falencia ... 1605 
Id. confirmando la concesión de 
la Medalla Militar al Sargento 
don Luis Morán San Román 
y un Soldado 1606 
Orden convocando u n curso de 
Tripulantes de Avión de Gue-
rra entre los Alféreces provi-
sionales de Infantería, Caba-
llería y ATtillería Iffl6 
Subsecretaría del Ejército 
Orden promoviendo al empleo 
de Sargento provisional al 
Cabo Ramón Negueruela 
Ugalde y otros 160S 
Id. confiriendo el empleo in-
mediato superior al Alférez 
provisiona! de Artillería don 
Vicente García Díaz v otros 1608 
Id. i d el empleo da Teniente 
al Alférez de Ingenieros don 
Juan Soria Martín 1609 
Id. confiriendo e! empleo su- "J^ 
perior al Farmacéutico tercero ^ 
asimilado don Jesús Cuesta 
Gutiérrez y otros 1609 
Id. concediendo asimilación de 
Farmacéutico tercero a don 
Emilio Ferrer Colomer y otros 1609 
Id. id. de Veterinario segundo a 
don Carlos Barrera Roldán y 
otros . . . . 1609 
Id. nombrando Ayudante de 
Campo del General de Briga-
da don Miguel Abriat Canto 
al Comandantede Infantería, 
retirado, don Serafín Sán-
chez Fuensanta , 1609 
Id. nombrando al Comandante 
de E. M . don José Barroso 
Sánchez-Guerra y al Capitán 
de Infantería del Servicio de ^ 
E. M. don José Centeno Pé-
rez miembros de la Comisión 
de Redes y de la Comisión 
Reguladora de Valladolid 1609 
Id. concediendo la continuación 
en el servicio al Sargento de 
Caballería don Antonio Gar-
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da Rayo y otro ^jrovisional 1610 
]d. destinando al Suboficial de 
Infantería don Manuel . Mar-
tin y otros - 1610 
Id. id. a! Teniente Qoronei de 
Artillería don Eusebio Colla- . 
zo Molina y otios 1614 
Id. id. al Comandante de In-
genieros don Casimiro Ca-
ñadas Guzmán 1614 
Id. id. al Comandante retirado 
del Arma de Ingenieros, ha-
bilitado para Teniente C«ro-
ncl, don Enrique Gómez 
Cahufreau y otros 1614 
Id. id. al Teniente de Ingenie-
ros don K:;senio Casas Sanr 
v otros 1615 
Id. anulando el destino del Te-
ndente don Anastasio Martínez 
Eias 1615 
Id. destinando al Comisario de 
Guerra de primera clase, re-
tirado, don l'rancisco Isarre 
Bescós Y otros 1615 
Id. destinando al Veterinario 
primero don Manuel García 
Fernández y otro . . . '1615 
Id. dando de baja en el empleo 
honorificó de Alférez de In-
fantería a don Antonio Trin-
cheria Castanz 1616 
Id. habilitando para ejeicer em-
pleo superior al Capitán de 
Infantería don Jesús García 
López . . . . 1616 
Administración Central 
INDUSTRIA Y C O M E R C I O . -
Subsecretaría.—Separando del 
servicio a varios funcionarios 
de este Ministerio . . . . . . . . . 1616 
goiia a don José Cáliz Na-
varro 
Id. nombrando Magistrado su-
plente de la Audiencia de To-
ledo a don Angel Conde 
Alonso 
Ordenes nombrando Jueces de 
Primera Instancia e Instruc-
ción de Berga, Jaca y Cangas 
de Onis 
Ministerio de la Gobernación 
Orden decretando la baja defini-i 
tiva en el Cuerpo de Inves--
tigación y Vigilancia de los 
funcionarios que se citan . . . 
Id. admitiendo en el Cuerpo de 
. Vigilantes Conductores (hoy 
Auxiliares Conductores) a los 
aspirantes Manuel Esteban 
Fernández y otros . . . 
Id. declarando jubilados por 
cumplir la edad reglamentaria 
para su cese en el Cuerpo de 
Investígación y Vigilancia al 
Comisario don Toribio Lechón 
Bravo y otros 
Ordenes dando de baja eri el 
Cuerpo de Investigación y Vi-
gilancia a los funcionarios que 
se mencionan 
Orden disponiendo t a baja como 
Agentes interinos del Cuerpo 
de Investigación y Vigilancia 
de los. señores que se expresan 
Ministerio de Haeienda 
Orden señalando el recargo que 
debe cobrarse por las Adua-
nas en las liquidaciones de los 
derechos de Arancel durante 
la tercera decena del mes de 
1620 
1620 
1620 
1620 
1621 
1621 
1622 
1622 
OIA 21 
Ministerio de Justicia 
Orden declarando el' derecho al 
ejercicio de la profesión ante 
el Tribunal Supremo de los 
Abogados y Procuradores per-
tenecientes a los Ilustres Có^ 
legios de Abogados y de Pro-
curadores de Madrid 
Id. prorrogando para el año de 
1939 la sitspmsión de los exá-i 
menes para Secretario de Juz-< 
gado Municipal y Procurador 
de los Tribunales . . . . . . . . . 
Ordeñes reintegrando al servi-
cio activo de la Carrera ju-i 
dicial a J o n José Cáliz Na-' 
.Varro, Abogado-Fiscal jubila-
do, y a don Ltiis Alvarez y 
Alvarez, luez de Primera Ins-
tancia e Itistrucción, jubilado 
Orden nombiando Teniente Fis-
C.TI de Ja .Aitdienda de Ja r ra -
1619 
1619 
1622 
Ministerio de Educación 
Nacional 
OrJen nombrando Director, Se-
cretarios e Interventores para 
los Centros de Enseñanza Me-
dia que se mencionan .j.. . . . 
Id. nombrando Comisario Gene-
ral de Excavadones Arqueoló-
gicas a don Julio Martínez 
Santaolalla 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
1623 
1623 
Orden cesando en la asimilación 
. de Capitán de Ingenieros don 
José Sala Molás 
Id. autorizando al Teniente don 
Lucas Mairena Márquez para 
usar sobre el uniforme la i n s i ^ 
1619 nia de la Orden Mehdauía. . . 
Id. confiriendo los empleos ho-
noríficos que se xitan a los 
1623 
1623 
Páginas, 
Ingenieros Industriales don 
Miguel Sáinz Margareto y 
otros 1621 
t 
Subsecretaría del Ejército 
Orden anunciando un concurso 
para proveer cincuenta plazas 
de Auxiliares de Taller 1624 
Id. nonibrando Artificieros p rc i 
visionales y destinando a don 
Carmelo Reina Zamora y 
-otros 162Í 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Alférez de 
Infantería don Rafael Alvarez 
Meló y otros 1624i 
Id. rectificando la de 14 de 
marzo actual (B. O . núm. 75), 
confirmando en su empleo y 
confiriendo el de Teniente de 
su respectiva Escala a ' don 
José Alba López y otros . . . 162Í 
Id. confiriendo el empleo inmen 
diato "al Brigada de Infante-
ría don Angel Gómez Sán- • 
chez 162>, 
Id. ascendiendo al empleo de 
Sargento provisional de In-
. fantería al Cabo don José 
Urrusuno Pérez y otros 1621?; 
Id. concediendo el ascenso a l . 
empleo inmediato al Sargento 
de la Guardia Civil don A n -
selmo Sánchez González . . . 162Í 
Id. coníiriendo el empleo inme-
diato superior al Alférez oro- > 
visional de Artillería don Gon-
zalo Calvo Aguirre 1625, 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato al Alférez provisional 
de Ingenieros don Javier Ro^ 
dríguez Marquina 1626 
Id. id. al id. don José Somoli-
nos Cuesta 1626 
Id. nombrando Conductores 
Automovilistas para el Servi-
cio . de Automovilismo del 
Ejérd to de Levante al Cabo 
Santiago Trujols Pardo y 
otros 1625 
Id. rectificando la de 18 de este 
mes (B. O . j iúm. 78),. en la 
que se destinaba al í 'eniente 
Coronel de E. M. don José 
Bartolomé Fernández y otros 1626 
Id. confirmando el destino del 
Sargento de Infantería don Pe-
dro Serrano Cenamor y otros 1627 
Id. id. a los Capellanes don 
José Vidiclla Vidal v otros 1630' 
Id. id. al Maestro Herrador don 
Francisco Peláez Rojas y 
otros ..: 1632 
Id. nombrando para el Servicio' 
de Automovilismo del Ejércr-
•fo de Levante al soldado Emi-
lio García Alegre y otros . . . 1632 
Id. confiriendo el empleo inme-
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cliato superior al Alférez de 
Complemento de Caballería 
don Demetrio Gutiérrez Cañas 
Fernández Cavada y otros . . . 
Id. id, al Alférez de Comple-
mento de Artillería don Ga-
briel Alomar Esteve y otros . . . 
Id. id. al Alférez de Comple-
mento de Ingenieros don Ma-
rio Garay Quintas y otros . . . 
id . id. al Brigada de Comple-
mento de Ingenieros don Ale-
jandro Llanos Villar 
'Id- Id. al Brigada de Comple-
mento de Ingenieros don Fer-
nando López Pedraza 
id. id. al Alférez de Comple-
mento de Intendencia don Fe-
derico Yudego Francés 
Jd. confiriendo el empleo de Al-
férez de Complemento de In-
tendencia al Brigada don Nar-
ciso Murió Ponsa 
id. confiriendo el empleo inme-
diato al Teniente Médico de 
Complemento don Jesús Sanz 
Ptírer 
id. id. al Teniente Médico de 
Complemento don Martín Va-
ca Ortega 
Subsecretaría de Marina 
Orden ascendiendo al personal 
del Cuerpo de Auxiliares de 
Máquinas que expresa 
id . concediendo enganche al per-
sonal de Marinería de la Ar-
mada que cita 
Subsecretaría del Aire 
l i . designando para asistir a un 
Curso de Mecánicos Radio-
elcctricistas a los aspirantes 
don Francisco Bordalba Mon-
tardit y otros 
.'ef atura de Mqvilización, 
Instrucción y Recuperación 
Militarizando a José Manuel 
Miner Otamendi y otros 
id . id. a' José Luis Buscató y 
otros 
Administración Central 
G O B E R N A C I O N . - Servicio 
Nacional de Orden Público.— 
Relación de los señores que 
han sido apr9bados en los 
exámenes que se están cele-
brando para el Concurso de 
Agentes Auxiliares Interinos 
del Cuerpo de Investigación 
y Vigilancia 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . -
Subsecretaria.—Rectificando la 
Orden de reLa'nilitación de U 
1632 
1632 
1633 
1633 
1633 
1633 
1633 
1633 
1633 
1634 
1634 
1634 
1636 
1638 
Páginas 
concesión de un vivero situa-
do en el lugar llamado "Es-
teiro de Louzan", del distrito 
de Villagarcía . . . 
E D U C A C I O N N A C I O N A L . -
Quinta relación de obras apro.< 
badas definitivamente por la 
Comisión dictaminadora de li-
bros de texto para la segunda 
enseñanza 
1640 
1640 
DIA 23 
Jefatura del Estadv 
LEY creando el Instituto de 
Crédito para la Reconstruc-
ción Nacional . . . 
Vicepresidencia del Gobierno 
DECRETO nombrando Direc-
tor del Instituto de Crédito 
para la Reconstrucción Nacio-
nal a don Joaquín Benjumea 
Burín 
1633 Minístetio de Asuntos 
Exteriores 
1642 
1643 
DECRETOS nombrando Cónsu-
les de España en Liverpool, 
Cardiff , Bayona, Perpignan, 
Londres, Pau y Tolouse 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden disponiendo la readmi-
sión de los funcionarios del 
extinguido Congreso de los 
Diputados don Gabriel Corte-
ro Collantes y otros 
Id. nombrando Ayudante del 
Servicio Agronómico de la 
Guinea Continental a don Sa-
nuel Péiez del Camino 
Id. dando instrucciones para la 
rápida aplicación del artículo 
79 de la Ley de Responsabi-
lidades Políticas 
Ministerio de la Gobernación 
Orden nombrando Secretario 
General del Servicio -Nacional 
de Propaganda a don Angel 
Riveras de la Portilla 
Id. disponiendo que se haga 
cargo de Ja Jefatura del Ser-
vicio Nacional de Propaganda, 
por ausencia del .titular, el 
Jefe del Departamento de Ci-
nematografía de dicho Servi-
cio don Manuel Augusto 
García Viñolas 
Ministerio de Hacienda 
Orden dictando normas para el 
jago del subsidio familiar a 
os ftuicionarios y obreros del 
Estnclo : 
1644 
1645 
1645 
1645 
1646 
1646 
16i6 
Página 
Ministerio de Educación Na-
cional 
Orden autorizando la publica* 
ción, venta y ijso en las escue-
las de Primera Enseñanza de 
los libros escolares aprobados 
por la Comisión dictamina-
dora . . . 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden concediendo la Cruz 
Laureada de San Fernando al 
.Capitán (fallecido) don Car-
los Miralles Alvarez 
Id. id. id. a! Soldado (fallecido) 
don Benito Lorenzo 
Id. id. id. al sexto Tabor de 
Regulares de Melilla núm. 2 
Id. concediendo la Cruz Roja 
del Mérito Militar a la Srta. 
Enfermera Elvira Congregado 
Gínestar y otras 
Id concediendo la Medalla Mi-
litar al Capitán don Juan 
Barrios Losilla y dos más... 
Id. id. id. al Capitán (fallecido) 
don Fernando Botas Blanco 
Id. id. id., colectiva ta la ter-
cera Bandera de F. E. T. y 
de las J O N S de Burgos 
Subsecretaría del Ejército 
Orden disponiendo el ingreso en 
la F.scala de Complemento de 
Ingenieros del Alférez don 
Diego Luis González Conde y 
adjudicándole destino 
Id. pasando a la Escala de 
Complemento de S. M. el Te-
niente de Intendencia don Cé-
sar de los Ríos Sierra 
Id. rehabilit.indo en el empleo 
de Alférez de Cosnplemento 
de Infantería a don Daniel 
González 
Id. pasando a la situación "Al 
Servicio , de otros Ministerios" 
al Teniente de Complemento 
de Caballería don Manuel 
Sanüchy Girona y otro 
Id. cesando en la situación de 
"Al Seivicio del Protectorado" 
el Auxiliar Administrativo 
don Manuel López 
Subsecretaría de Marina 
Orden sobre escalaíonamiento de 
varios Auxiliares Navales ... 
Jefatura de Movilización, Ins-
trucción y Re. uperación 
Dejando sin efecto la. militari-
zació.i de ^Martín Echagiie y 
otros 
m. 
1649 
1650 
1650 
1651 
1651 
1652 
1652 
1653 
1653 
1653 
1653 
1654 
1654 
1654 
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Id. fd. la de de Manuel Gómez 
y otros ••• ü . ••• 
DIA 23 
yicepresidencia del Gobierno 
Orden admitiendo al servicio, 
sin imposición de sanción, al 
funcionario de la extinguida 
Sección Colonial del Ministe-
rio de Estado don José Villar 
y Pérez de Castropól 
Ministerio de la Gobernación 
Orden circular sobre píovisión 
de destinos en las Corporacio-
nes Municipales qué requie-
lan la constitución de fianzfi 
por Mutilados-'de G u ' e t r a ^ i , 
Ministerio dé Educación 
Nacional 
Orden sobre depuración de fun-
cionarios y creación dé la Co-
misión Superior' • Dictamina-
dpra de los expedientes de de-
puración .. . . . . 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden disponiendo la constitu-
ción de una Junta encargada 
de la continuación de las 
obras para construcción del 
edificio del Gobierno Civil de 
Cácercs 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden disponiendo que las Au-
toridades Regionales Militares 
dependan directamente de la 
Subsecretaría del Ejército ... 
Id. concediendo el empleo de 
Teniente honorario de Inge-
nieros al Licenciado en Cien-
cias Exactas don Sebastián 
Archilla y de la Hoz .... . . . 
Id. concediendo la Medalla Mi-
litar,- colectiva, ai Tercer Ba-
tallón del Regimiento de In-
fantería Castilla, 3 
Id. declarando con derecho a 
pensión a doña Pilar Prát- y 
Delcourt y otras . . . 
Orden habilitando para el em-
pleo inmediato al Contralmi-
rante don Manuel Moreu pi-
1654 
1658 
1658 
1658 
Páginas 
1660 
"1661 
1661 
1661 
1661 
1674 
1675 
gtieroa 1666 
Subsecretaría del Ejército 
Orden disponiendo que cuando 
uu individuo cambie de resi-
dencia o destino vaya con el 
equipo completo ••• 1666 
Id. anillando el ascenso del Ca-
pitán de Infantería don^Miguel 
Pérez Blázquez 1666 
Id. Id. a Teniente provisional de 
Infantería de don Veridiano 
Granados Robles y otros . . . 1666 
Id. Confirmando el empleo de 
Brigada a don Tomás Verdugo 
González y diez m á s 1666 
Id. destinando al Coronel de 
Infantería don Miguel Sanz 
de la Garza y otros Jefes y 
Oficiales 1667 
Id. dest inando al Oficial prime-
ro del Cuerpo de Oficinas 
Militares don Ignacio Librada 
Rubio 1674 
Id. pasando a la situación "Al 
Servicio del Protectorado" el 
Teniente provisional de In-
fantería don J u l i á n Esteban 
Infantes Bertrand y cesando 
en dicha situación el Teniente 
provisional de Infantería don 
Manuel Alváref Zálbá . . . . . . 
Subsecretaría del Aire 
Id. convocando un Curso para 
proveer 44 plazas de Alféreces 
provisionales de Aeródromo 
A'dministraaón Central 
H A C I E N D A . — Servicio, Na-
cional de Timbre y Monopo-
lios.—Autorizando a los Con-
cesionarios que se relacionan 
(números 1 a l 181) para la 
realización de los Ensayos del 
. Cultivo del Tabaco en Espa- ' 
ña en la campaña 1939-40... 1676 
JUSTICIA.—Servicio Nacional 
de los Registros y del Nota-
riado.—Señalando fecha para 
la reconstitución de los Re-
gistros de la • Propiedad de 
Alcañiz, Boltaña, Barbastro, ^ 
Caspe, Caslellote, Fraga, Hi-
iar, Montalbán y Valderro-
bles -1678 
INDLISTRIA Y C O M E R C I O . -
Servicio Nacional de Indus-
tria.—Resolución de expedien-
tes de las empresas y personas 
que se cita . . . 1678 
DIA 24 
Jefatura del Estado 
LEY sobre ratiftcación del Tra-
tado de Amistad y N o Agre-
sión f.rmado entre España y 
Portugal el 17 de marzo de 
1939 1684 
Mini-'erio de Justicia 
DECP-RTO nombrando Teniente 
• f i sca l de la Audiencia de Má-
Páginas, 
1684, 
laga a don José María Ca-
rreras Arredondo 
Id. nombrando Magistrado de 
la Audiencia territorial de Za-
ragoza a don Martin Rodri-
guez Suárez . . . 168X¡ 
Id . nombrando Teniente Fiscal 
de la Audiencia de Zarago-
za a don Rafael Losada Az-
piazu 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden concediendo el empleo 
inmediato a Jefes y Oficiales 
de varias Armas y Cuerpos . . . I685 
Id. ascendiendo. al empleo sur 
perior inmediato al Capitán 
de Estado Mayor don Jósé ^ 
López Barrón 168S] 
Id. autorizando al Capitán, asi-
-mi lado , don Antonio de Bur- j 
gos Oms, para usar sobre el 
uniforme la insignia' d» la' Or- ' 
den Mehdauia . . . 168§ 
Id. concediendo la Cruz Lau-
reada de San F e m a n d o al Ca-
pitán (fallecido) don Luis Al- - ^ \ 
ba Navas .. . 1685, 
Id. concediendo el empleo de 
Alférez honorar io dq Ingenie-
ros al .Topógrafo don Ar tu ro 
Viudas Muñoz y otro 1685^ 
Id. id- de Teniente hotioraiio 
de Ingenieros al Arquitecto 
don Miguel Castillo Moreno 168ft' 
Id. id. de Alférez honorar io 
de Ingenieros a l Maestro de 
Taller y Sargento habilitado > 
don Jaime Andrés Ure ta . . . . . . 1687: 
Id. ccticediendo lá Medalla Mili-
tar, colectiva, al Tercer Bata-
llón dé Montaña Flan des nú-
mero 5 lóSTi^  
Id. id. .quinto Tabor del Gru- ' 
po Regulares de Melilla nú-
mero _ 2 
Id. Id. a las fuerzas del Subsec-
tor de Escampiero (Asturias) 
Id. id. id. al Tercio de Falange 
Española de Cádiz 
Id. autorizando al Excmo. señor 
Teniente General , en situa-
ción de Reserva, don Ignacio 
Despujol , para fijar.su resi-
dencia en Barcelona 1685 
Orden anulando l a concesión de 
empleo de Teniente honorar io 
a i'lm Ramón Alvarez y con-
t inuando de Alférez de Avia- i 
ción 16S8 
Subsecretaría del Ejército 
Orden ascendiendo a Sargento 
a don Luis García y otros . . . 16S9 
Id. confiriendo el empleo supe-
. rior inmediato al Sargento de. 
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ArtiJleria don Juan Ribas 
Ciota ... 
Id. concediendo el ascenso al 
empleo inmediato al Cabo de 
la Guardia Civil don José 
Hernáudez Soío 
Id. promoviendo al empleo de 
Teniente, provisional del Ar-
ma de Ingenieros a don José 
Elejabarrieta Pérez y otros . . 
Id. id."al empleo de Alfcre: pfo-
visiimal del Arma de.. Ingenie-, 
ros a don tibaldo Wallace 
Gutiérrez y^ otros 
Id. confiriendo la asimilación de 
Farmacéutico tercero -a don 
Celestino Punin Garrido 
Id. dando de baja en el empleo 
de Alférez honorario Auxiliar 
de Contabilidad a don ]esiis 
Cánovas Pallárés 
Id. declarando apto para el as-
censo a Capitán al Teniente 
de' Complemento de Ingenie-
rías don Manuel Antolín Cha-
có y oíros 
Id. desúnando al Comandante de 
Estado Mayor don José ^.ó-
pez Bairón 
]d. id. al Comandante de Ca-
ballería. retirado, don Juan 
Pelayo Horna y otros lefes 
V Oficiales 
Id. id. al Comandante, retirado, 
de' Artillería, don Ramón So-
to Domínguez y otros Ofi-
ciales 
Id. confiriendo destino al Coro-
• nel Médico don Mariano Es-
cribano Alvarez y otros Jefes 
y Oficiales ... 
Id. destinando al Coronel de In-
fantería don Jdsé Alonso de 
la Riva y otros Jefes y Ofi-
ciales 
Id. id. al Sargento de Infan-
tería don Manuel Jiménez y 
otros ..." 
Id. id. al Capitán de la Guar-
dia Civil don Rafael Galisteo 
y otro 
Id. destinando al Farmacéutico 
tercero don José Amador 
Luque 
- Id. id. al Practicante de Farma-
cia don Rafael Fando Ricci 
Id. id. al Veterinario segundo, 
asimilado, don Jesús Guadi-
11a y otro - ... . . . 
Id. id. al Maestro herrador don 
José Moya Colas y otros ... 
Id. id. al Ayudante de Obras 
Militares don Marcial Rueda y 
otros ... 
Id. id. al Oficial primero de 
Oficinas Militares don Anto-
nio Costa •. 
Id. habilitado para Teniente de^ 
Infantería don Macario Batis-^ 
ta Mor.ües y otros 
1689 
Páginas 
Id. id. para ejercer empleo su-
perior inmediato al Capitán 
de Artillería don José Pérez 
García 1700 
jggg Id. confiriendo el empleo inme-
diato al Brigada de la Esca-
la de Complemento de In» 
fantería don Heraclio Pacheco 1701 
1690 
1690 
1692 
1692 
1692 
1693 
1693 
1693 
1694 
1698 
1698 
1700 
1700 
1700 
1700 
1700 
1700 
1700 
1700 
Páginas , 
DIA 25 
Subsecretavía de Marina 
Orden ascendiendo al personal 
del Cuerpo de Maquinistas 
de la Armada (Segunda sec-
ción) que expresa 1701 
Id. concediendo asimilación de 
Teniente Auditor al^ Letrada 
don José xMaria Gavalda y 
Cabré. 1701 
Id. disponiendo la baja en la Ar-
mada del Teniente Médico 
provisional don Juan Mar t í t 
Vázquez '. 1701 
Id. disponiendo pasen asigna-
dos al Cuerpo de Interven» 
ción de Investigación Civil de 
Marina tres Tenientes de In-
tendencia de la Armada 170Í 
Id. dejando sin efecto la de 18 , 
del actual que concede engan' 
che al Fogonero Juan López 
Otero 1701 
Subsecretaría del Aire 
Ordenes concediendo el empleo 
de Alférez honorario de Avia-
ción a los Topógrafos don 
Francisco Valdés López y dor» 
Francisco Barón 1701 
Administración Central 
OBRAS PUBLICAS. - Servi-
cio Nacional de Puertos y Se-
ñales Marítimas.—Edicto re-
lacionado con la concesión 
otovgada a don Florentino 
García Rovés de una parce-
la de terreno en la zona marí-
timo-terrestre del puerto de 
CudiHero 1702 
INDUSTRIA Y C O M E R C I O . -
Servicio Nacional de Indus-
tria.—Resolución del expe-
diente de la entidad que se 
cita 1702 
A N E X O N U M . 2.—Servicio 
Nacional de Comercio y Polí-
tica Arancelaria.—Relación de ! 
exportadores que figuran en 
el Registro provisional de 
Importadores y Exportado-
res (5) Continuación 33 
Ministerio de la Gobernación 
Orden convocando un concur-
so entre Médicos pertenecicn-
te.s al Cuerpo de Baños para 
cubrir las plazas de Directo-
res de los Establecimientos 
que se citan 
Ministerio de Hacienda 
Orden sobre formulación de pe-
ticiones de canje de la mone-
da española dé plata sita en 
el extranjero 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden concediendo la libertad 
condicional a don Rafael Váz-
• quer Vázquez y seis, más ... 
Id. id. a don Antonio Albert 
Nieto y a siete más 
Id. concediendo la Medalla Mi-
litar al séptimo Grupo de 
Asalto 
Id. id. a las cuarta y 14 Com-
pañías del segundo Batallór, 
de Zapadoies 
Id. id. al cuarto Tabor de Re-
gulares de Melilla núm. 2. . 
Id. confirmando la concesión de 
la Medalla Militar al Sargen-
to don Andomoro García 
. Díaz y otros 
Id. id-, colectiva, a la Primera 
Coropañíi del segundo Ta-
bor de Regulares de Melilla 
número 2 
Id. id. al Teicio de Requetcs 
mandado por el CanitAn de 
Corbeta don Pedro Péret He 
Guzmán 
Id. concediendo dos Medallas 
de Sufrimientos por la Patrii 
a doña Sofía Sasiain Povo ... 
Id. id. id. a doña Dionisia 
Fernández Flórez 
I . l íd.íd. a don Segundo Fernán-
dez Gamallo 
Subsecretaría del Ejército 
Orden novflbrando A r m e w pro-
visionales y destinándoles í 
don Pablo Laguna del Río v 
otros 
Id. confiriendo el empico de 
Sargento provisional de Infan-
tería V destino al Alumno 
don Jesús Lavín Gómez v 
otros • •• 
Id. cesando en la asimilación de 
Teniente Médico don .\nfon;o 
J Ramiro Rico — 
' id . ccnccdicndo la asimilación 
1701 
1706 
r o 6 
1707 
1707 
1707 
170S 
17Ca 
17C9 
1710 
\ 
1710 
1710 
1710 
1711 
1717 
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I militar que se indica a don 
I.uis Mencndcz Pidal v otros, 
pertenecientes al Servicio de 
I Defensa del Patrimonio Artís-
I tico Nacional 1717 
' Id nombrando Ayudante de 
Csn'po de! General don Pedro 
Ycregui Moreno al Coman-
; dante de Artillaría, retirado, 
í don R.imón de Mesa ... ... 1717 
í Id. cesando en el empleo de 
Alférez provisional de Infan-
; tería don Antonio Miguel 
Palacios 1717 
' Id. nulHcando debidamente rec-
. tificada la Orden de 23 de 
marr.o de 1939, destinando al 
Comandante de E. M. don lo-
só l.ópez Barrón 1717 
Id. id. al Comandante, retirado, 
habilitado para Teniente Co-
rone!. don Ricardo Ortega 
Aguila .. .; : 1717 
Id. id. al Suboficial de Caballe-
ría, retirado, don Claudio 
Maestre üuar te y otros . . . 1 7 1 7 
Id. Id. al Suboficial de Artille-
ría don Eduardo Díaz y otros 1718 
Id. concediendo la representa-
ción del Servicio de Recupe-
ración Automóviles en la Te-
fatura de Fabricación de Ca-
taluña al Comandante de In-
genieros retirado don Manuel 
Escolano Llorca 1718 
Id. id. al Teniente de la Guar-
dia Civil don Clemente Fer-
n á n d e z . . . 1718 
Id. confiriendo destino al Sar-
gento de Sanidad Militar don 
Carmelo Mondéjar Rodrigo y 
otros ... 1718 
Id. id al Brigada-Practicante 
don Ramón Quer V'otros ... 1718 
Id. id al SubinsiJcctor Farma-
céutico de segunda, habil)tadOj_ 
don Luis Benito Campomar 
y otros 1719 
Id. destinando al Farmacéutico 
Mayor don Emilio Santos y a 
otros jefes y Oficiales del 
mismo Cuerpo 1719 
Id. id. a! Brigada, asimilado, 
de Veterinaria don ]osé Moli-
na Larré y otro 1720 
Id. id. al Armero provisional 
don Buenaventura González 
García y otros 1720 
Id. id. a los Maestros Herrado-
res don Pedro Martret y 
otros 1720 
Id. id. al iMúsico de segunda, 
a.similado a Sargento primero, 
clon Alejandro Segovia Can-
de! 3 , . . 1720-
Td. rectil'iando las Ordenes de 
conces ó.i di; pensión de Cruz 
V antigüedad de ésta. •-'1 Co-
1720 
1720 
1720 
mandante/ de Infantería don 
Carlos Mai'ri^ García 
Id. id. apellidos y antigüedad 
de! Canitán de Infantería don 
Cirilo Chasco Etavo ... 
Id. Id. las Ordenes de destinos 
del 10 del actual (B. O. núme-
ro 72), en la que se refiere 
al Teniente de Complemento 
de Artillería ' don Antonio 
Manuel Pendón Gómez y 
otros Suboficiales 
Id. id. la Orden concediendo 
pensiones anegas a. las co.'.de-
corariones de la Orden Militar y 
de San Hermenegildo r 7 2 1 
Id. rectificando Orden sobre 
nombre y ' apellidos del Te^ 
niente Auditor de segunda, 
honorario, don Ramón Riera 
Ysa 
Id. pasando a situación de reem-
plazó por enfermo el Alférez 
provisional de Infantería don 
Ambrosio Marti Sastre 
Id. id. id. al Brigada de Infan-
tería don • C,ristóbal Fernán-
dez 
Id. id. al "Servicio del Protec-
torado" al Sargento de Caba-
llería don José García Conesa 
Id. id. "Al Servicio de otros 
Ministerios" al Teniente de 
Complemento de Caballería 
don Alfonso del Rivero Agui-
1721 
1721 
1721 
1721 
Páginas 
rez de Aviación 
Luis Proaño 
don Juan 
1722 
- 1721 
Id. id. de reemplazo por enfer-
mo al Teniente provisional de 
"«Infantería don Alberto Rivero 
Marrero. 1721 
Id. id. .al Sargento provisional 
de Infantería don Federico 
Cotobaf 1721 
Id. declarando en situación de 
reemplazo por enfermo al Te-
niente provisional de Caballe-
Tía don Juan González 1721 
Id. pasando a la situación de 
"Al Servicio d C otros Minis-
terios" el Teniente provisional 
de Artillería don Ignacio Ven-
tosa Despujol y otro Alférez 
de Complemento 1722 
Subsecretaría aei ^x... 
Orden ascendiendo al emp'eo 
inmediato superior a los Te-
nientes provisionales y de 
Complemento de Aviación 
don Eladio Goizueta del Saso 
y otros ... 1722 
Id. id. id. a los id. don Fede-
rico Pérez Estévez y otros 1722 
I(í. id id. a los id. don- .Al-
fredo Kindelán Núñez del Pi-
no y otros 17?2 
Id. disponicT^do pase a la-situa-
ción de "Procesado" el Alfc-
Administración Central 
OBRAS PUBLICAS. - Snbse-
" cretar;a.—Separando definiti-
vamente del servicio al Deli-
neante de Obras Públicas 
don Isaac Rubio Heredia ... 1739 
ANEXO N U M 2.-Servicio 
Nacional de Comercio y Polí-
tica Arancelaria.—Relación de 
Exportadores que 6§uran en 
e' Registro provisional de Im-
pMtadores y Exportadores (6) 
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DIA 26 
Jefatura del Estado 
LEY dictando normas para la 
aplicación del articuló quin-
to del Decreto-Ley de once de 
enero de mil novecientos trein-
ta-y siete .. 1725 
Mii^isterio de Asuntos 
Exteriores 
DECRETO nombrando Cónsul 
de España en Newcastle a don 
Emilio Núñez del Río 1725 
Id. nombrando Consejero en la 
Embajada de España cerca de 
la Santa Sede a don Juan Tei-
xidor y Sánchez ... - 1725 
Id. nombrando Secretario de la 
Embajada de España en Ro-
ma a. don Francisco Javier Va-
lera y Ramírez de Saavedra 171¿ 
Id. nonibr.indo Secretario en la 
Embajada de España_en París 
a don Rafael Forns y Quadra 1726 
Ministerio de Agricultura 
Orden referente a las fincas in-
tervenidas por el Instituto de 
Reforma Agraria en zona no 
liberada 1726 
IVIinisterio dé Defensa Na-
cional 
Orden confiriendo el empleo in-
mediato superior al Capitán 
, de Infantería don Antonió 
Pérez-Marín Castro 
Id. concediendo la Cruz del Mé-
rito Militar al Teniente hono-
rario don Angel Rod^guez 
Nicolao 
Id. id. id. al Cabo Donativo 
Naval-.-. . . . . . . . 
Id. concediendo la Cruz Roja 
del Mérito Militar a la señorita 
Enfermera Patrocinio Gómez 
Gñmez V otras 
1 I 
¡2 
1727 
1727 
1727 
1727 
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^ d . concediendo el empleo de 
Capitán honorm-io de Ingenie-
ros al Ingeniero de Caminas 
don Rafael Silvela Tordesi-
lias.. . . . . . . . 1727 
¡id. declarando con derecho a 
pensión a doña Blanca Masip 
• Pérez y otros 1727 
Jd . reintegrando a la situación 
de actividad al Comandante 
de Estado Mayor don Martín 
Vallejo Nájera y otros . . . 1730 
I. fd. al Comandante de In-
fantería don Aij^tonio Montfs 
Castelló y otros Jefes y Ofi-
_ ciales 1730 
gd. Id. al Suboficial de Infan-
tería don Victoriano Baena 
Rubio y otros Suboficiales y 
Sargentos 1731 
t d . id. y señalando al puesto que 
han de ocupar en sus respec-
tivas escalas al Comandante 
de Caballería, retirado, don 
José Frutos Dieste, otro Jefe y 
r varios Oficiales •... 1732 
^ d . Id. Id. al Siargento de Ca-
ballería, retirado, don Aure-
lio Zorzano Nájera y otros 1732 
| d . reintegrando a la situación 
de . actividad, con arreglo a lo 
dispuesto en el Decreto-Ley de 
8 de enero de 1937 fB. O . nú-
mero 83). i los Jefes y Ofi-
''ciales de Artillería que figu-
ran en la siguiente relación, 
cuyos puestos en su eka la 
r se señalan 
id . id. señalando el puesto que 
han de ocupar en sus respec-
tivas escalas, el Comandante 
de Ingenieros don Luis Fe-. 
. rrer Vilaró y otros Jefes y 
Oficiales 
I d . id. id. al Sargento de In-
genieros don Braulio. Trujillo 
Priego y o t r o s ' . . . 
Id. id. id. al Comandante de 
Intendencia don Hercnlano 
Velayos Gutiérrez y otros ... 
Id . reintegrando- a la situación 
de actividad al Capitán Mé-
dico don Agustín López Mu-
ñiz 
Id. pasando a Vi Reserva y 
•asignando haber nasivo al In-
terventor de Distrito don 
Francisco Cibrián ]inot 
'Subsecretaría del Ejército 
Orden señalando cantidades de 
material no inventariable a los 
Centros y Dependencias de la 
Cuarta Región Militar 1734. 
Id. haciendo extensivos a los. 
funcionarios de las carreras 
judicial y fiscal militarizados 
Páginas 
1732 
1733 
1733 
1733 
1734 
1734 
los beneficios del Decreto de 
4 de marzo de 1938 . <•". 1734 
Id. confiriendo el empleo in- . 
mediato superior al A l fé re t 
provisional don I.uis Bemal 
Martínez y otros ^ ... 1734 
Id. id. fd. al Alférez provisio-
nal de la Milicia de F. E. T . 
y de las J O N S don Emilio 
González Alvarez 1735 
Id. ascendiendo al empleo de 
Brigada al Sargento don Vic« 
toriano González Sarabia y 
diez más 1735 
Id. Id. de Sargento provisio-
^ nal de Infantería a don Fran-^ 
cisco Herrera Villalón y otros 1735 
Id. Id. de Sargento al Cabo 
Adrián Rebollo Macías y ocho 
más . . . 173é 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato al Alférez' nrovisional de 
Caballería don Beltrán Osorio 
y Diez de Rivera y otros . 1736 
Id. id. al Alférez provisional 
de Artillería don Domingo 
Madera Escude y otros 1736 
Id. concediendo el ascenso al 
empleo inmediato . al Cabo 
de la Guardia Civil don Fran-
cisco Ritbia Andrés ... . . . . . . 1736. 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato al- Alférez provisional de 
Ingenieros don Mariano Ma-
rracó Tere.sa 1736 
Id. id. al Brigada de Inge-
nieros don MarcTelino Olave 
Pinol ... 1736 
Id. promoviendo a Sargentos 
procesionales de Zapadores 
para Regimientos de Fortifi-
cación, con la antigüedad y 
dastino que se indica a los 
Alumnos aprobados en la 
Academia don Miguel Fer-
nández V otros 1736, 
Id. ascendiendo al empleo su-
perior al F.irmacéutico terce-
ro. asimilado, don José Luis 
Martin Rodríguez y otros . . . 1737 
Id. nombrando Ayudante de 
Campo de! Gener.il de Divi-
sión don 'El íseo Alvarez Are-
nas, al Comandante de Infan-
tería, retirado, hab'litado para 
ejercer el empleo de Teniente 
Coronel, don Guillermo Prieto 
Madassu , . . . 1737, 
Id. destinando a la Fiscalía de 
la • spxta Región al Teniente 
Auditor de primera don Fer-
nando Vives Camino 1737 
Id. destinando al Suboficial de 
Infantería don Manuel León 
Pérez y otros 1737 
Id. destinando al Comandante de 
Infantería, retirado, don Fer-
nando Correa Cañedo y otros 
PáRinu 
Jefes y Oficides de ésta y 
otras Armas 
Id. id. al .Sargento de Artille-
ría don Justo Fernández Gon-
zález y otros 
Id. id. al Capitán del Arma de 
Ingenieros don Félix Arroyo 
García y otros Oficiales 
Id. id. al Comandante- de In-
tendencia don Mauricio Gar-
d a Benito y otros 
Id. fd. al Practicante de Far-
macia del C. A . S. E. don 
Mariano Salamero Llari . . . 
Subsecretaría de Marina 
O r d e n concediendo dos meses de 
licencia por enfermo al Te-
niente habilitado de Infante-
ría de Marina don Juan J. Ló-
pez Barbero 
Id. pasando a la situación de 
"reemplazo por enfermo* al 
Oficial tercero de la Reserva 
Naval Movilizada don José 
María de Polanco y Tejada 
Jefatura de Movilización. Ins-
trucción y Recuperación 
Militarizando a Pedro García 
Arévalo y otros 
A N E X O N U M . 1 . -Relac ión de 
Importadores que figuran en 
el Registro provisional de Im-
portadores y Exportadores (9) 
(Continuación) 
DIA 27 
Ministerio de Defensa Na-
cional 
DECRETO nombrando Coman-
dante General de la Escuadra 
al Contralmirante, habilitado 
para Vicealmirante, dpii Ma-
nuel Moreu Figueroa 
Id. derogando el Decreto nú-
mero 382 y desglosando los 
mandos de la Armada en dos 
agrupaciones, que se denomi-
narán "Escuadra Nacional" 
y Jefatura del Litoral de Le-_ 
vante 
Id. nombrando Jefe del Litoral 
Marítimo de Levante al Con-
tralmirante don Ramón Aga-
cino y Armas 
Id. disponiendo que el Contral-
mirante don Francisco More» 
no y Fernández quede para 
eventualidad .del servicio ... 
Ministerio de la Gobernanión 
Orden estableciendo la cuantía 
de los sellos del Subsidio al 
1741 
1741 
1742 
1742 
1742 
1742' 
1742 
1743 
73 
1747 
1747 
1747 
1747 
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Pásinas 
ComHatíente de empleo obli-
gaiorio en los salvoconductos 1748 
Id. relativa al Servicio Social de 
U Mujer 1748 
Ministerio de Defensa Na-
cional 
Orden concediendo el empleo 
de Teniente Coronel al Co-i 
mandante don Sebastián Suan-
ees de la Torre y varios Ofi-
ciales más 1748 
Id. disponiendo el pase a situa-
ción de retirado de los Ofi-
ciales de la Guardia Civil y 
Carabineros que se indica. . . 1749 
Id. pasando a la situación de 
retirado el Auxiliar Adminis-
^ Irativo del Cuerpo Auxiliar 
Subalterno del Ejército don 
Pablo Rubio Sotíllo ... 1750 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo el empleo de 
Capitán provisional de Infan-
tería al Teniente provisional 
procedente de Alférez Alum-
no don Vicente Mar ro Media-
no y otros 1750 
Id. confirmando en su empleo y 
confiriendo el de Capitán de 
Complemento del Arma de In-
fantería y Capitán provisional 
de dicha Arma a los Capita-
nes de Complemento y Te-< 
nientes de dicha escala y la 
provisional de Infantería cuya 
relación empieza por don Jo-
sé Colldefors Pons 1750 
Id. anulando el ascenso al em-
pleo de Alférez de Infantería 
de don Pablo García Oscoz 1751 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Alférez pro* 
visional de Infantería don A n ' 
selmo García ' de Polavieja y 
Novo y otros 1751 
Id. id. el empleo de Teniente-
provisional de la Milicia de 
F. E. T . y de las J Ó N S a 
don José Garcés Pascó 1751 
Id. id. de Sargento a don Ma-
riano Barroso Solano y diez 
más 1751 
Id. ascendiendo al empleo de 
Sargento provisional al C a b o 
Indígena Mirnun Ben Moba-
med 1751 
Id. confiriendo el empleo de Al-
férez provisional de Caba-
llería al Picador ' Militar don 
Antonio Hidalgo García. 1752 
Id. Id. el empleo superior inme-
diato al Brigada de Artillería 
don Benito. Gómer Balmaseda- -1752, 
Id. confirmando . la asimilación 
de Capitán Médico a don Er-
nesto Sánchez Hernández . . . 1752 
Id. Id. de Alférez Médico a 
don Manuel Villabaso y Mur-
ga y otros 1752 
Id. disponiendo cese en la asimi-
lación de Farmacéutico prime-
ro, honorífico don Ricardo 
Castelo Gómez .. . 1753 
Id. id. fd. de Farmacéutico 
tercero don Tomás Burgueño 
Zamora 1753 
Id. rectificando la antigüedad 
del Sargento de Carabineros 
don Angel Moreda Núñez . . . 1753 
Id. declarando apto para el as-
censo al Oficial segundo de 
Oficinas Militares don Carlos 
Gómez Torner y otros 1753 
Id. causando baja en su em-
pleo el Teniente provisional 
Auxiliar de Estado Mayor 
don Manuel Oños de . Plan-
dolit 1753 
Id. cesando en sus emoleos el 
Teniente provisional, de In fan 
tería don Eugenio Isasi Aré-
valo y un Alférez de dicha 
Escala y Arma 1753 
Id. concediendo aumento del 
veinte por ciento de su sueldo 
al Capitán don Antonio Ber-
nardín Muñoz y otro 1753 
Id. concediendo el ascenso al 
empleo de Brisada al Sar-
gento primero don Francisco 
Hernández Prieto 1753 
Id. concediendo el ingreso en 
el Benemérito Cuerpo de Mu-
tilados al Cabo don Tomás 
Olano Pérez 1754 
Id. id. la Soldado don Salvino 
Estévanez Méndez v otros.. . 1754 
Id. id. al id. don Elias Ortiz 
Cortés y otros 1754 
Id. id. al Soldado don Floren-
cio Aguinaga Torres 1754 
Id. id. a don J e r n a n d o de la 
Torre Gonr-ález 1755 
Id. id. al Cabo don Pedro Gar-
cía Cano 1755 
Id. concediendo un subsidio de 
noventa pesetas al. Caballero 
Mutilado Permanente don 
Ag^nito Domingo de Pablos 1755 
Id. destinando al Comandante 
de Artillería, habilitado pa-
ra Teniente Coronel, don Ig-
nacio Moyano Araiztegui y 
otros Tefes y Oficiales 1755 
Id. id. al Coronel de la Guar-
dia Civil don [oaquín Gar-
cía de Diego y otros jefes 
y Oficiales . . . : 1756 
Id. id. al Maestro herrador for-
jador don Justo García Ramos 
y otros ... . . . . . . . . . . . i.. 1758 
Id. confiriendo el empleo iniire 
diato superior a l Alférez de -
Páginas 
Complemento de Infantería 
don José Artero Alvarez y 
otros 1759 
Id. id. al AHérez de Comple-
mento de Artillería don Ma-
riano Grau Sanz y otros ... 1759 
Id. id. al Brigada de Comple-
mento de Artillería don José 
Suárez Ossorio y dos más.. . 1759 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato al Teniente de. Comple-
mento de Ingenieros don Leo-
poldo González y otros 11S9 
Id. id. al Alférez de Comple-
mento de Ingenieros don Al-
fonso Sánchez Montero 1759 
Id. id. al Brigada de Comple-
mento de Ingenieros don Ma-
teo Bauza Gaya y otros 1759 
Id. confiriendo el empleo supe-
rior inmediato al Teniente Mé-
dico de Complemento don An-
gel Navarro Patino 1759 
Id. id. a los Alféreces Médicos 
de Complemento don Jaime 
Vaquer Ramis y otro 1760 
Id. id. al Brigada de Comple-
mento de Sanidad Militar don 
Natalio Comas Rotgef 1760 
Id. rectificando los nombres o 
apellidos del personal que se 
cita . . . . . . 1760 
Id. rectificando la de 11 del ac-
tual (B. O. núm. 82) respecto 
a varias observaciones que fi-
guran a continuación de 
aquélla 1760 
DIA 28 ' 
IVIinisterio de Hacienda 
Ordenes nombrando Vocales de 
la Junta Consultiva de Segu-
ros al Ilustrísimo señor don 
Pablo Martínez Almeida. Je-
fe del Servicio Nacional de 
Previsión Social, y a don Luis 
Jordana de Pozas ' . . : - . . . 1762 
Orden concediendo a varias 
Compañías los beneficios del 
Decreto 220 1762 
Id. prorrogando pbr el .actual 
año las prevenciones de la 
norma quinta de la Orden de 
6-2-937 1763 
Ministerio de Educación Na-
cional 
Orden nombrando Directores, 
Secretarios, e Interventores en 
los Institutos de Enseñanza 
Media que se mencionan . . . 1763 
Ministerio de Defensa Na-
cíóiíal 
Orden conc&diehdo la Medalla . 
•  de Sufrimientos por. la, Píitria 
al Alférez, .don I lonorio P.a-
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lomar Molinero, varios SUIH 
oficiales, Cabos, , Solckdos , 
Guard ias e individuos de l a 
. Milicia . . . 
I d . id. a l Brigada don J u a n 
Roldán Maclas y otros ' 1769 
I d . movil izando los reempla-
•v 2os de 1938, 1939 y 1940, ins-
cripíos de Mar ina de la zona . > 
l iberada de Cata luña e Isla de 
Menorca ^ 1774 
Id . ascendiendo al personal de 
Jefes y Oficiales del Cue rpo 
Genera l de la Armada que , 
. expresa 1775 
I d . cambiando el nombre del 
, Crucero "Libertad" por el de 
y "Ga l i c i a" . . ; 1775 
¡Subsecretaría del Ejército 
i P r d e n disponiendo continúe en 
' el servicio el Cabo de la 
Guardia Civil don Her iber to 
, A l g a b a Felguera 1775 
I d . dest inando al Suboficial de 
^ Infanter ía , retirado, don Justo 
Alvarez H u r t a d o y otros, de 
ésta y otras Armas . . . 1775 
I d . habil i tando para ejercer em-' 
i. p leo superior al Teniente de 
Infanter ía don Mateo Mxdet 
, D u r á n y otros 1776 
Id . id. pa ra ejercer empleo de 
Al fé rez provisional de In fan -
tería /al Brigada don José Ro-
. driguez Galindo 1776 
Id . id. al Comandan te de AJV • 
tillería don Francisco Goicoe-
r ro tea Valdés y ot ro Oficial. 1776 
•! Id . habil i tando para Comandan^ " 
V te al Capi tán de Ingenieros 
d o n M a n u e l Rodr íguez Del -
,. gado y otro 1776 
Id . id. al Farmacéutico M a y o r -
• d o n José Santa C r u z de l a 
l ' - C a s a . . . 1776 
Id . Id. al Capi tán del Cuerpo , 
de TI en do.u Guil lermo Weso-
, lonsky Zaldo 1777 
Id . nombrando herradores pro-
' visionales a don Emeterio Ma-
tos Galea y otros 1777 
Id . confiriendo el empleo inme< 
diato superior al Alférez de 
Complemento de Infanter ía 
d o n Tomás Mendigut ia A n -
^ drada y otro . . . 1777 
Id . id. al id. de Artillería don 
José Mar í a de H u a r t e y de 
Jáuregui y otro . . . 1777 
Id . ascendiendo al empléo inme< 
diato al Alférez de Comple i 
mentó de Ingenieros don Luis 
~ ' Durai igo Ballester 1777 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato ai Teniente Médico de 
Complemento d o n Enr ique 
Recarte Casanova 1777 
Páginas PáRÍnas 
Id. rectificando la de destinos 
de 10 del actual (B. O . Plu-
mero 72), en lo que se refiere 
al Teniente de Artillería don 
Leopoldo Orbezano Casti l lo 1777 
Id. pasando a la situación "Al 
Servicio de otros Ministerios" 
el Capi tán de Complemento 
del A r m a de Caballería don 
José Falcó Alvarez de Toledo 
y otros 1777 
Id. id . a la- situación de reem-
plazo por her ido al Teniente 
de Infanter ía don Manuel 
Morales Esteire . . . . . . . 1778 
Id. volviendo a la situación de 
actividad el Alférez provisio-
na l don Raúl M . García Gó-
mez 1778 
Id. id . a la de reemplazo por 
her ido al Sargento de Infan-
tería don José Méndez Gar-
cía ; 1778 
Id. concediendo aumento de 
. sueldo al Maest ro de Fábrica 
del Cue rpo Auxil iar Subal-
terno del Ejército don Eduar-
do Castil lo Borrego y otros~ 1778 
Id. concediendo el ingreso en el 
Cue rpo de Suboficiales al Sar-
gento de Ingenieros don Fran-
cisco Mateos Vargas y otros 1779 
Jefatura de Movilización. Ins-
trucción y Recuperación' 
Militarizando a Jesús González 
J u n c o y otros 1780 
Administración Central 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . - . 
Servicio Nacional de Indus-
tria.—Resolución de expedienn 
tes de las empresas y perso-
nas que se cita . . . 1781 
A N E X O N U M . 2 . - R e l a c i ó n -
de Importadores .que figuran 
en el Registro Provisional de 
Importadores y Exportadores 
(10) (Cont inuación) 23 
DLA 29 
Vicepresidencia del Gobierno 
O r d e n disponiendo l a separa-i 
ción del servicio activo y ba-
ja definitiva, como func iona-
rio del extinguido Congreso 
de los Diputados de don Mi-
guel Cuevas y Cuevas 1784 
Id. id. la readmisión, sin san-
ción de los funcionar ios del . 
extinguido Congreso de los 
Diputados que se citan 1784 
aiínisterio de Asuntos Exte-
riores 
i 
I Orden disponiendo la jubilación 
de don Manuel García de 
Acilu y Benito 178J 
Id. resolviendo los recursos 
presentados por funcionarios 
del Ministerio de Asuntos 
Exteriores 1785 
aiinisterio de Hacienda 
Orden sobre Secciones provin-
ciales de Banca en lós territo-
rios de inmediata liberación 178J 
Ministerio de Agricultura 
(iJrdcn rectificando la de 25 de 
marzo de 1959, referente a las 
fincas intervenidas por el Ins-
tituto de Reforma Agrar ia en 
zona no liberada . . . 1786 
M i n i s t e r i o d e D e f e n s a N a -
c i o n a l 
Orden . dictando no rmas para 
destinar a los Jefes , Oficiales 
y Clases altas de Hospi ta l 
por curación de sus heridas 
de guerra ' 
Id . confiriendo el empleo inme-
diato superior a l Comandan te 
de Caballería don Luis Gar -
cía Ibarrola 
Id. concediendo la . Medal la de 
. Sufr imientos por la Patr ia al 
A l fé rez d o n C o n r a d o Mart in 
M u ñ o z y otros 
Id. creando la Inspección de 
Veterinaria en el Ministerio 
de Defensa Nac iona l y nom-
b rando Je fe de la misma a l 
f Subinspector dE-primera, habi-
j. l i tado, don José U g u e t Torres 
i 
{Subsecretaría del Ejército 
Orden cesando en la asimilación 
de Teniente Médico don Anto-
n io Sánchez Virella ; . . . 
Id . concediendo aumento . de 
pens ión al Cabal le ro Muti la-
S o Abso lu to don Manue} P u -
y a n a González y otros 
Id. concediendo el ingreso en el 
Beneméri to C u e r p o de Muti-
lados a don A n g e l Campos 
Mendoza y otros 
Id. rectificando la de 21 del ac-
tual , referente al Cabal lero 
Mut i lado d o n An ton io Rodrí-
guez Or tega 
Id. id . al Comandan te de .Arti-
l lería, retirado, don José Vela 
V Diez de Ulzi i r ruh y otros 
Jefes y Oficiales ... 
Id. id. al Teniente provisional 
1787. 
1787 
1792 
1792 
1792 
179? 
1793 
1793 
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¡ti Arma de Ingenieros don 
nfonio Ballesteros Arévalo 
í otros - — 
j'lld. al Subavudante ae la , 
¡Ciuardia Civil, retirado, don 
llnfonio Martínez Collado y 
Sargento ... — — ••• ••• 
Jíd. a la taquímecanógrata del 
IfC, A. S. E. doña Isabel Gu-
i'iérre; Alonso 
lji£ Id. al Músico Mayor de 
leounda, retirado por decreto 
J e 25 de abril de 1931 dón 
"Eugenio Félix Molina Rezóla. 
\iá.Hi. al Maestro herrador for-
fador don fuan Antonio Polo 
Iglesias y otros provisionales 
' Ids dcstinatido al Farmacéutico 
•tiiTicro de Complemento don 
Jrab 'ot Ornosa Soler 
|3r pasando a situación de 
tteempl.izo por herido, el 
pargetilo provisional de In-
fantería don Emilio Martínez 
ílbelleira 
14 id. de reemplazo por enfer-
f io el Sargento don Luis Ri-ere Ceinos-
]4 volviendo a la situación de 
Actividad el Teniente provi-
^ o n a l de Caballería don Juan 
ponzález de la Cruz . . . . . . 
j Id. rectificajido la de 15 de le* 
/ Arero último "(B. O . núme-
i K ^ 49), sobre el destino del 
I ^ Teniente de Intendencia don 
•Alberto Jiménez ' 
I I cesando en la situación de 
Procesado el Teniente de Ca.> 
rabineros don Andrés Jorge 
í : Caballero 
Subsecrefaría de Marina 
len convocando un curso de 
) plazas para la Escttela Na^ 
val Militar entre los Manne* 
ros, Cabos y Soldados de In-i-
íantería de Marina, voluntan' 
ríos de la actual campaña, y 
diez para huérfanos de Ejér.' ' 
cito y Armada . . . 
disponiéndo queden én los 
destinos que ocupan los Jefes 
y Oficiales de la Armada as-
cendidos por lá .Orden de 27 
del actúa! 
ascendiendo a Teniente al 
I Alférez, provisional de I n f a n i ' 
: feria de Marina don Rafael 
Nuche Pérez. ... 
d- id. a Oficial 
primero de la 
.Reserva Naval Movilizada al 
begundo don Juan Antonio 
t o c i a s 
fd. nombrando Jefe de Estado 
Mayor del Almirante Jefe del 
litoral de Levante al Capitán 
1793 
1794 
1794 
Í794 
1794 
1794 
1794 
1794 
1795 
1795 
1795 
Páginas 
1795 
1797 
1797 
1797 
de Navio D . Rafael Heras 
Mac'Carfhy ... . . . 1797 
Id. id. Jefe de Estado Mayor de 
la Escuadra al Capitán de 
Navio don Manuel Garcés de 
los Payos 1797 
Id. concediendo quinquenios y 
anualidades al personal de la 
Armada que se relaciona 1798 
DIA 3» . 
Ministerio de Justicia 
EHECREXO nombrando Fiscal 
de la Audiencia de San Se-
Ijasiián a D . Pedro Alcántara 
y García Hernández 
Id . nombrando Juez de Prime-
ra Insiancía e Instrucción de 
"Sevilla a D . José Fernández y 
Fernández de Villavícencio... 
Id. indultando a Pablo Giménez 
Zapardiel ••• 
Orden confirmando en la cate-
gor;a de Jefe de Servido de 
Prisiones a D . Amideo Cues- , 
ta y D . Manuel Sauz 
Id. disponiendo b instrucción de 
expedientes a funcionarios de 
Prisiones en. Cataluña 
Id. admitiendo al servicio a fun-
cionarios de prisiones . . . . . . 
Ministerio de Hacienda 
1800 
1800 
1800 
1801 
1801 
1801 
Orden señalando el recargo que 
debe cobrarse por las Adua-
nas en las liquidaciones de 
los derechos de Arancel du-
rante la primera decena del 
próximo mes de abril . . . . . . 
Ministerio de Edacación 
oracional 
Orden nombrando directores, 
secretarios e interventores de 
los Instiiuios de- Enseñanza 
Media que se indican 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden autorizando al Teniente ' 
Coronel- D. Dámaso San» 
Martín para usar sobre el uni-
forme la insignia de la Or-
den Mchdauia ... 
Id. concediendo la Medalla Mi-
litar al Teniente Coronel don 
Alberto Serrano Montaner y 
• un Ofícial ... 
Id. id. al Cabo D. Fermín Si-
rón López y otro 
Id. concediendo la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al 
Coronel D. Andrés Arce Lle-
vada y otros 
l a o i 
1802 
1802 
1802 
1803 
1 S 0 3 
Páginaj. 
id: id. a doña Manuela Rojf 
Rozas y otras . . . ; , 1804 
Id. disponiendo el pase a situa-
tuación de retirado del per-
sonal de la Guardia Civil y 
Carabineros que se indica . . . 1809 
Subsecretaría, del Ejército 
Orden fijando los precios a que 
han de abonar los Cuerpos los 
artículos que extraigan de In-
tendencia " 1812 
Id. nombrando Ayudante de 
órdenes del General de Bri-
gada honorario D . Ricardo^ 
Fernández de Tamarít al Ca< 
pitán de Infantería, retirado, 
habilitado para Comandante, 
D . Antonio García Alemañy IBl í 
Id. confirmando en el cargo de 
Inspector General de todos 
los Centros de Instrucción, de-
pendientes de la Jefatura de 
Movilización,, Instrucción y 
Recuper.ición, al General de 
Brigada honorario D. Ricar-
do Fernández de Tamarit . . . I 8 H 
Id. destinando al Coronel de 
Estado Mayor D. Anastasio 
G a r d a Espinosa . . . . . . . . . • 1814 
Id, confirmando en su destino 
al Coronel de E. M. don José 
Ungría Jiménez y otros. . . . 1814' 
Id. destinando al Coronel de 
la Guardia Civil D. Pedro 
Simarro Roig y otros 1814 
Td. confiriendo destino al Te-
niente Coronel Médico don 
Luis Gabarda Sitjar y otros. 1814 
lA destinando al Conserje don ' 
Rafael Fernández Luque . . . . 1814 
Id. ascendiendo al empleo in-
mediato superior al Alférez 
de Complemento de Intenden-
cia D. José de Rújula Ocho-
torena 1815 
Id. rectificando' la Orden de Re., 
tiros de 23 del actual (B. O . 
núm. 86), respecto al primer 
apellido del Alférez de Cara^ 
bineros D. Zacarías Jiménez 
Briones ... 1816 
Id. rectificando los nombres o 
apellidos del personaT que se • 
cita . . . 1816 
Id. dejando sin efecto la de fe-
cha 23 del actual, pasando a 
la situación al "Servicio de 
otros Ministerios" al Capitán 
de Complemento de Caballe-
ría D. José Falcó y^Alvarez 
de Toledo y otros 1816 
Id. disponiendo pase a la si-
tuación de "reemplazo por 
enfermo" el Farmacéutico 3.2, 
asimilado, D. Rftmiro Otero. 1SI6 
V? 
E, 
I 
í^ J 
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Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo plaza gra-
tuita eri la Escuela Naval Mi-
litar a D. Joaquín Zulueta. 1816 
Administración Central. 
HACIENDA-Servicio Nacio-
nal de Aduanas.—Relación 
de las peticiones de autori-
eación de sucedáneos que 
lian sido solicitados de este 
Ministerio 1818 
Servicio Nacional de lo Con-
tencioso del Estado.—Acuerdo 
referente a la Fundación "Es-
cuelas de la Purísima Con-
cepción". de Busto (Oviedo), 
establecida por D. Eduardo 
Pérez . . . 1817 
INDUSTRIA Y C O M E R C I O . -
Servicio Nacional de Indus-
tria.—Resolución de expedien-
tes de las empresas y entida-
des que se cita 1818 
E D U C A C I O N N A C I O N A L . -
Obras inscritas en el Registro 
provisional de la Propiedad 
1936 en adelante (Continua-
ción 1820 
DIA 31 
Vloepresidencia del Gobierno 
Orden admitiendo al Servicio, 
»in imposición de sanción, al 
Oficial tercero del Cuerno 
Técnico-Administrativo Colo-
nial, don Juan Monter Sou- ^ 
brier 1827 
Id. nombrando Administrador 
de Rentas Públicas de los Te-
rritorios Españoles del Golfo 
de Guinea al Oficia! primero 
del Cuerno General de la Ha-
cienda Pública, don Manuel 
Veiga González 1822 
Ministerio de Defensa Na-
. cional 
Orden concedicpdo la libertad 
condicional a D. Enrique Se-
gura Otaño y dos más ... 1823 
Id. confiriendo el mando del Re-
gimiento de Infantería Aragón, 
número 17, al Coronel de In-
fantería D. Vicente Laguna 
Azorín 1823 
Id. concediendo la Medalla de 
Sufrimiejjtos por la Patria al 
Sargento D. Francisco Ferrer 
Mari y otros Suboficiales, va-^ 
rios cabos, soldados, guardias 
e individuos de la Milicia ... 1823 
Id. reinte.grando a la situación 
de actividad al Teniente Coro-
nel de Infantería D. Manuel 
Canella Taíjias y otros Jefes y 
Oficiales de dirfia Arma ... 1828 
Id. id. id., al .Comandante de -In-
fantería, retirado. D. Luis Ci-
Páginas 
rugeda y Gayoso y otros Je« 
fes, Oficiales y Clases de las 
distintas Armas 1829 
Id. dejando s i n efecto em-
pleo honorífico de Capitán 
Auditor concedido a D. Nico-
lás J. Compañy Miauel ... 1829 
Id. habilitando de Vicealmirante 
al Contralmirante Excmo. se» 
ñor D. Francisco Moreno Fer-
nández 1829 
Subsecretaría del Ejército 
Orden aplicando las normas de 
" la de 30 de junio de 1937 
(.B. O. núm. 255) al curso 
para Alféreces provisionales 
de Ingenieros, anunciado por 
Orden 16 del actual (B. O. nú-
mero 77) 1829 
Id. id. Id. id. para Sargentos 
provisionales de Zapadores, 
anunciado por Orden de l<í 
del actual (B. O. núm. 77) 1829 
Id. confiriendo el emnleo de 
Teniente provisional de Infan-
tería al Alférez alumno don 
Carlos Valdemoro Sáiz 1830 
Id. id. al emnleo inmediato sune-
rior al Alférez provisional don 
Francisco de las Heras Blasco j 
y otros ..: 1830 j 
Id. Id. el empleo de Alférez nro- I 
visional de Infantería a D. Fer- } 
nando da Fonseca Santos... 1830 
Id. id. empleo inmediato al Al-
férez provisional de Caballé» 
tía D. José María Jiménez 
de Mora 1830 
Id. id. id. al Alférez provisional 
de Artillería D. Antonio Rave-
11o Montesinos y otro 1830 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato al Alférez provisional de 
Ingenieros D. Francisco Nava-
rro Ferrer 1830 
Id. id. id. al Alférez provisional 
de Ingenieros D. Javier Mon-
gelos Osarte 1831 
Id. id. id. al Alférez provisional 
de Ingenieros D. Alfonso He-
rrero Teresa 1831 
Id. promoviendo a Sargentos pro-
visionales de Zapadores, con 
la antigüedad y de.stino que se 
indican, a los alumnos apro-
bados en la Academia D. Au-
gusto Arregui Múgica y otros. 1831 
Id. confiriendo el empleo de Te-
niente Médico asimilado a los 
Alféreces Médicos asimilados 
D. José Antonio Adrio Matee 
y -otros 1832 
Id. id. id. Teniente Médico asi-
milado a lo? Alféreces Méd¡« 
eos .asimilados D. Justiniano 
Alonso del Agua y otros ... 1833 
Idi ascendiendo al.empleoJiupe-, 
, rior a l . Farmacéutica tercero, • . 
asimilado, D. Gonzalo.. Fer-
nández Mifíué'ez y otros ... 
Id. confiriendo el empleo inme-
didato al Farmacéntico^terce» 
ro. asimilado, D. Félix Álva-
rez Manzano-y otros ... 
Id. concediendo asimilación de 
Veterinario segundo a D. José 
Canga Fernández y otro ... 
Id. id. id. '^'^eterinario tercero a 
D. Julio Fernández Gonzálc.. 
Id. nombrando Ayudantes de 
Camno del Teniente General 
D. Alberto Castro Girona al 
Comandante de Infantería dot\ 
Tomás Ochando Alcañiz-'y al 
Canitán de Caballería retirada 
habilitado para el emnleo de 
Comandante, D. Luis Ochoío-
rena Sánchdz 
Id. destinando al Teniente Co« 
ronel de Estado Mayor D. Va^  
lentín Galarza 
Id. id. al Teniente, nrovisional 
Auxiliar de Estado Mavor don 
Francisco Olano v López de 
Letona .. . 
Id. anulando destino-asi<Tnado al 
Teniente pro\isional ne Infan-
tería D. Francisco Perrom.ií 
Bleterv 
Id. destinando al Capitán de In-
genierós D. Manuel Alonso 
Allustante v otros 
Id. habilitando para ejercer el 
empleo inmediato superior al 
Teniente de Infantería D. Fe-
lipe Martín Simón 
Id. id. í(!. al Capitán de Arti-
llería D. Luis Ferrán Fer-
nández 
Id. id. para Teniente CQronel 
Médico al Comandante Médi-
co D. Martín Barreiro Alvarez 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato al Alférez de Comple-
mento de Caballería D. Pedro 
González Fernández Palacios. 
Id. id. id. al Alférez de Com-
mentó de Artillería d o n 
. Adolfo Fojo Colmeiro y otros 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato al Alférez de Comple-
mento de Ingenieros D. Fer-
nando Gil Olaya 
Id. confiriendo el empleo supe-
rior inmediato al Teniente Mé-
dico de Complemento D. Fe-
lipe Comunión Nadal 
Id. disponiendo la baja en la es-
cala de Complemento del Ar-
ma de Infantería y alta en-la 
de Ingenieros del Teniente 
D. Guillermo % i z Moreno... 
Jefatura de MovilizaciónJns-^ 
trucción y Recuperación 
Militarizando.-a Cándido Melén-
dc2 Sácí Y otros 
ISli l 
m 
irrf 
lS5i 
1S54 
lS3i • 
183i 
1834 
183Í 
183Í 
183! • 
1835, 
1835. 
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E X T R A N J E R A 
• .'Dií 31 de marzo de 1939 
. Cambios de compra de monedaa 
| Icadds de acuerdo con la dlí-
(•¡•-.iciones-'oficiales: 
¿¡visas procedentes de expor-
taciones ' 
I c o s .<-r , ; 2 3 8 0 
42,45 
Mires 9,10 
45,16 
"Heos suizos 207 
•jhsmarlc 3,45 
: 154 
f- í i toes' , 4,95 
ádos 38.30 
I moneda legal 2.07 
mas checas 31,10 
onas suecas 2.19 
linas noruegas 2,14 
¡ mas danesas 1,90 
ras libres importadas Tolnnta-
tia y definitivamente 
neos 29:75 
i-n - 53.05 
wes 11.37 
icos sulzfos ; 258,75 
idos 48,25 
•> moneda legal 2,58 
N U N CI O s 
; a r t i c u l a k e 5 
!í>:|lSION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
•T. íosé Remacha Cadena, Vo; 
»1 en funciones dfe Secretario dé 
i Comisión Central de Incau-
• f iones. 
Osrtiflcó: Qus por el Ministerio 
Tustácia se dice a esba Comilón 
'• ' Wal lo siguiente: -
• ^xomo. Sr.: Visto el e3q>ed£ettte 
• ^mído sobre liberación de los 
utos de la firma comercial "Hi-
i'le José Marcet-Poal", de Ta-
, - ' " f , se acuerda, de conformidal 
lo informado por esa Comi-
. dejar sin efecto la interven-
" de dichos créditos por «star 
de'3 de mayo de 1937. Lo que dé 
Orden commicada por el Señor Mi-
nistro participo a V. E. para su 
conocimienfco y efectos consiguien-
tes. Ddos guarde a V. E. muchos 
años. Vitoria, 17 septiembre 1938.— 
m Año Trlunfáil.—Luis Arellano. 
Rubricado". 
Dios guante a V. muchos años. 
Bttrgoa a 23 de marro de 1939.— 
n i Año Triunfal.—T. José Rema-
cha. 
268J» 
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S A H A G V N 
Escudjen) García, Mariano, natu-
ral de Valladolid; Pardo Moreno. 
Patricio, natural de Santa María 
de Valverde (Alcañices); Blanco 
Expósito, Domingo, todos quinca-
lleros ambulante3 y cuyas demás 
circunstancias se ignoran, como 
comprendidos en el número 1 del 
articulo 835 de la Ley de Enjul 
ciamlento Criminal, procesados en 
él simiarto que se instruye en esite 
Juagado de Instrucción .de Saha-
gún, con el número 32 de 1937, so-
bre huarto^  comparecerán dientro del 
término de diez días ante dicho 
Juzgado, con el fin de notificarte 
el auto de SÍU procesamiento, in-
gresair en prisión y practicarles las 
demás dáligencias acordadas, bajo 
aipercibimienito de ser declarados 
rebeldes. 
Al propio tienapo se ruega v en -
carga a todas las autoridades y 
Agentes de la Policía judicial, or. 
denen las primeras y procedan los 
segundos a la busca y cantura de 
dichos procesados, poniéndolos, ;a • 
so de ser habidos, en la cárcel c"e 
este partida a disposición de- esi^ 'e 
J tragado. 
Sahagún a 3 de febrero de 1938.— 
n Año Triunfal.—El Juez de Ins-
tricción accidental (ilegible).—^E.' 
Secretario judicial (ilegible). 
• PAMPLONA 
• Duran Pulis, José, de 39 años, 
hijo de Rafael y Dolores, soltero, 
viajante, natural de Málaga y do 
micüiado últimamente en Madrid 
con el núm. 55 de 1936 por el de-
Mto de estafa, camparecerá en e\ 
término de diez días ante el Juz-
gado de Instrucción de Pamplona^ 
a constituirse en prisión provlsu>< 
nal por dicha causa, bajo apercl'» 
bimiento de ser declarado rebeld», 
Panuplona, 31 de enero de 1938.— 
n Año Triunfal.—El Juez de In3-< 
trucción (üegible). 
YIVERO 
En virtud de lo acordado por eí 
señor Juez de Instruoción de est« 
partido, don Julio Murias Travle, 
so, en providencia de esta fecha, 
dictada en expediente níum. 563 d« 
1937, sobre declaración administra, 
tiva de responsabilidad civil conr< 
tra José Antonio Chao López, ve-" 
ciño de la parroquia de Viveiró, ea 
el término municipal de Muras, <!• 
este partido, se cita a dicho su1©< 
to para que en el término de ocho 
días hábiles corapareaca ante esté 
Juagado Instructor, por delegación' 
de la Comisión de Incautación óé 
Bienes de Lugo, personalmenite o 
por escrito, para que alegue y prue^ 
be en su defensa lo que estinii» 
procedente, a.percibiénd¿Ie que en 
caso contrario le parará el perjui-
cio a que haya lugar en derecho. 
Vivero, 3 de febrero de 1938.— 
n- Año Triunfal. — El SecretaiiQ 
judicial, Ricardo Chantrero 
CHANTADA 
Fernandez Eiriz, José, hijo d® 
Francisco y de Ramona, natural 
de La República Argentina, estado 
soltero, profesión labrador, de 30 
años de edad, talla 1,700, viste pan-
talón de pana lisa y chaqueta d» 
paño gris y calza zuecos, domici-
liado últimamente en Sabadell^-
Chantada, procesado por lesiones 
en el sumarlo núm. 3 die 1938 y se 
decretó su prisión, comparecerá ea 
el término de diez días ante el Juez 
de Instrucción de e,'?ta villa, bajo 
apercibimiénto de que si no lo ve-
rificase será declarado rebelde, pa-
rándole el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Chantada, 3,de febrero de 1938. 
II Año Triunfal—El Juez, Manuel 
Ribarunera.. 
• ' élla comprendida en el áparta-|y cuyo actual paradero se ignora 
')) del artículo 4.° de-la Orden Iprocesado en causa que se le sig'aa 
VILLACAREIEDO 
Don Igniacio Summers e Isern, Juez 
de Primera Instancia e Instrac-
ción de Villacarrieco, desipnado 
Páw^M» t O í* 
P á g i n a 1 8 6 8 B O L S T O F I C 1 A L D E L E S T A D O 
insteiiictor del e x p e d i e n ^ p a i a 
dieolarar a d m i n i s t r a t i v a m e n t e 'a 
re sponsab i l idad civU die Prigidio 
R u l z Ibáñez, vec ino de S a n P e -
dro de Romera l , por su ac tuac ión 
contrar ia al M o v i m i e n t o Nacio-
nal . 
H a g o saber: Que por e l p r e s e n t e 
• e c i ta y requiere al re fer ido Pri-
g id io Ruiz Ibáiiez, h u i d o y c u y o 
ac tua l paradero s e ignora, para 
que e n el t é r m i n o de. o c h o días 
háb i l e s . . comparezca a n t e este Juz-
g a d o de cargo, a fln de qae , 
p e r s o n a t a e n t e o por escrito , a le -
gue y pruebe e n suj d e f e n s a lo que 
e s t i m e por conven ien te , aperc ib ién-
,doiLe que dte n o verificarlo^ le parará 
e r p e r j u i c i o a que h a y a l u g a j ' e n 
derecho. 
D a d o e n Vi l lacarriedo a 31 de 
«aiéro d e 1938.—El Jaez , I g n a c i o 
Bummers .—El Secretar io ( i legible) . 
D o n Ignacio Summers e Isern, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Villacarriedo, designado ins-
•tructor del expediente para decla-
ra r administrativamente la respon* 
«abilidad civil de José Pelayo Ca-
r o , vecino de Aladil lo de Gayón , 
por su actuación contraria al Mo-
vimiento Nacional . 
H a g o saber: Q u é por el presente 
'te cita y requiere al referido José 
Pelayo Cano , hu ido y cuyo ac-
tual paradero se ignora, para qye, en 
t i término de ocho días hábiles, 
comparezca ante este Juzgado de nd 
cargo, a fin de que, personalmente 
o por escrito alegue y pruebe en su 
defensa lo que estime conveniente, 
apercibiéndole que de no verificarlo 
le parará el perjuicio a que haya lu-
gar en derecho. 
D a d o en Villacarriedo. a 29 de 
enero de 193S.—El Juez de Primera 
Instancia, Ignacio Summers e Isern,— 
H Secretario (Ilegible). 
D o n Ignacio Summers e Isern, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Villacarriedo, designado ins-
tructor del excediente para decla-
rar administrativamente la respon-
sabilidad civil de Carlos Cuesta 
Mora , vecino de Argomilla de Ca 
yón , por su actuación contraria al 
Movimiento Nacional . 
H a g o saber: Q u e por el presente 
se cita y requiere al refer ido Carlos 
Cuesta Mora , huido y cuyo ac 
tual paradero se ignora, para que, en 
el término de ocho días hábiles, 
comparezca ante este Juzgado de mi 
cargo, a fin de que, personalmente 
o por escrito alegue y pruebe en su 
defensa lo qu^ estime conveniente, 
apercibiéndole que de no verificarlo 
le parará el perjuicio a que haya lu-
gar en derecho. 
D a d o en Villacarriedo, a 29 de 
enero de 1938. -E1 Juez de Primera 
Instancia, Ignacio Summers e Isern.— 
El Secretario (Ilegible). 
D o n Ignacio Summers e Isern, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Villacarriedo, designado ins-
tructor del expediente para decla-
rar administrativamente la respon-
sabilidad civil de Hipól i to A p o -
daca Suárez, vecino de La Encina de 
Cayón , por su actuación contraria al 
Movimiento Nacional . 
H a g o saber: Q u e por el presente 
se cita y requiere al refer ido Hipóli to 
Apodaca Suárez, huido y cuyo ac-
tual paradero se ignora, para que, en 
el término de ocho días, hábiles, 
comparezca_ ante este Juzgado de rai 
cargo, a fin de que, personalmente 
o por escrito alegue y pruebe en su 
defensa lo que estime conveniente, 
apercibiéndole que de n o verificarlo 
l e parará el perjuicio a que haya lu-
gar en derecho. 
l i ado en Villacarriedo, a 29 de 
enero de 193§.—El Juez de Primera 
Instancia, Ignacio Summers e Isern.— 
El Secretario (Ilegible). 
GRANADA 
Cédula de Citación 
El señor Juez de Instrucción del 
Distrito del Campil lo de ?sta capi-
tal, y en cumplimiento de lo orde-
n a d o por la Sección primera de es-
ta Audiencia Terri torial , ha acorda-
do en providencia de esta fecha dic-
tada en orden dimanante del sumario 
de este Juzgado número 133 de 1931, 
se cita por medio de la presente al 
procesado Anton io Rivas Montes , de 
23 años ( en 1931) soltero, albañil , 
h i jo de José y Josefa, na tura l de 
Vélez Benaudalla v que tuvo su do-
micilio en esta calle de N u e v a de ' 
Virgen, número 35, a fin de que 
comparezca ante la Sección prime-
ra al objeto de serle notif icado el 
auto de suspensión de la condena 
impuesta en dicho sumario , previ-
niéndole que si n o lo verificara le 
parará el perjuicio consiguiente. 
Granada , a 29 de enero de 1 9 3 8 . -
II A ñ o T r i u n f a l — E l Secretario 
(Ilegible). 
SANTANDER 
Por la presante y e n v ir tud de 
l o acordado' por e l s eñor Juez dt' 
Pr imera I n s t a n c i a e Ins t rucc ión d/í 
Es te de e s t a c iudad , d o n Emi l io 
G ó m e z Moreno, e n el exp-edientü 
p a r a deciarafr admlnisitratii-, 
te la responsabil idad'-civH ¿ : ¡^  
c e d a exig ir a Emesito del í 
B o r d e n a v e , c o n domic i l io eti' ^ 
lie d e .Cervantes , 26, 1.° ize 
e n la a c t u a l i d a d h u i d o en 
do paraidero, l e c i t o y r-equiji . 
ra que e i i e l t érn i ino d e oc', 
háb i l e s comipareaca a n t e e a 
gado, s i t o e n la ca l l e de l á 
número' 12, 1.°, p a r a que pq. 
miente o por escr i to aluígue ; 
be lo que a su d e f e n s a co: 
apercibiénidole que de n o c a • 
cer l e paraca el per ju ic io a t 
b iere lugar. 
y p a r a inser tar e n e l Bt 
OPIOIAL DEL E S T A D O e x 
p r e s e n t e e n S a n t a n d e r a 31 < 
ro de 1938.—II A ñ o Triunf; 
Secre tar io judic ia l , Arturoi 
vieso. 
E d i c t o 
D o n Pedro de Benito y .BIasc 
de Priinera Instancia e Insí 
del Distrito del Oeste de es; 
dad, é instructor del expedie 
ra declarar administrativamt 
responsabil idad • civil de I> 
Rosados González, vecino r 
Ciudad. 
H a g o saber : Q u e por el pres 
cita y requiere al nombrado , pj 
en el p lazo de ocho días hábila 
parezca ar^te este Juzgado, Isá 
número 12, personalmente o j 
crito, para que alegue y prueb^ 
defensa lo que estime proceden! 
Santander , 29 de enero de 
II A ñ o T r i u n f a l . - E l Juz de 
ra Instancia, Pedro de Benil 
Secretario (Ilegible). 
S E D A Ñ O 
Cédula de Citación 
Por la presente se cita, llantt. 
plaza a Julio Hidalgo Hidalg 
ciño de Ar i ja (Burgos) y en la 
lidad en ignorado paradero, a 
que dentro del término de die; 
a contar desde que aparezc 
serto en el B O L E T I N OFICIA 
E S T A D O y de la provincia, < 
rezca ante este Juzgado de 
d ó n a responder de los 
se le hacen en sumario que 
el mismo se sigue con el numi 
de 1936, sobre resistencia a la / 
dad. b a j o apercibimiento que 
comparecer , le parará el pcrju 
que haya lugar . 
Sedaño, a 29 de enero de 1 
11 A ñ o T r i u n f a l . - E l Secretario, 
Peña. 
